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Telngranas por el cable 
SERVICIO T E L E G I U r ÍC0 
D i a r i o d e 3 ' 
H A B A N A . 
& 
« C H A M A S A N O C f ^ f j . 
Madr id , í) de junio . 
S. M . l a H s i n a í í a c o n t o hci f i r m a -
ao u n d c a r a t o c o n v o c a n d o p a r a l a 
e l e c c i ó n p a r c i a l do u n d i p u t a d o p o r 
el distr i to de C á r d e n a s , Que s e 
e í e c t u a r á e l d i a 2 d a jul?.o p r ó s i m o . 
• L o a D i p u t a d o s c u b a n o s de U n i ó n 
O o n s t i t a c i c n a l , e x c o p t o l o s s e ñ o r e s 
V é r g e a y C a l b e t ó n , o s t á n h a c i e n d o 
grandes esfuerasos c o n el* í i n de de-
rrotar l a c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l 
•para la c o p a i s i ó n e n c a r g a d a de e m i -
tir d i c t a m e n a c e r c a d e l p r o y e c t o de 
r e o r g a n i a a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n 
b y p r o v i n c i a s de U l t r a m a r . 
l í o h a n a c e p t a d o e l c a r g o l o s s e -
Eorcs V ó r g e s y C a l b e t ó n , p o r n o a-
partarse d e l a c u e r d o do l a m a y o r í a 
de sus c o m p a ñ e r o s e n l a r e p r e s e n -
tación do C u b a , s i b i e n e l s e ñ o r V é r -
gez iia m a n i f e s t a d o q u e r e n u n c i a á 
¡texmar p a i t e d e d i c h a c o m i & i ó n , 
para de fender l i b r e m o n b e e l p r o y e c -
to n i a i s t s r i a l . 
Nueva YorJc, 9 de jun io . 
So h a h e c h o á l a m a r e l c r u c e r o e s -
panol i ufa ufa Isabel, 
Nueva York, 9 de jun io . 
S e g ú n los ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
bitS.oe, l a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r 
el incendio o c u r r i d o e n Farg;o , D a k o -
ta del Norte , s e e s t i m a n e n t r e s y 
¡aiadio m i l l o n e s de p o s o s . 
Washington, D de jun io . 
E l d e r r u m b a o c u r r i d o a n e l t e a t r o 
do F o r d f u é c a u s a d o p o r u ñ a s e x c a -
vaciones q u e so e s t a b a n p r a c t i c a n 
do eii e l s ó t a n o p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
de la luz e l é c t r i c a . 
B n la p l a n t a b a j a d e l ed i f i c i o s e 
fa l laban 4 7 2 p e r s o n a s e n l o s m c -
neutos c i q u e o c u r r i ó e l d e s p l o m e . 
L a parte q u e s e d e r r u m b ó f u ó l a 
dol frente; y s e g ú n lar? u l t i m a s n o t i -
cias, so s a b e do t r e i n t a m u e r t o s y 
50 heridos . 
N m v a YorJc, 9 de junio . 
Mr. Caf froy , S e n a d o r p o r e l E s t a d o 
de L o u i s i a n a , h a m a n i f e s t a d o q u e 
el P r e s i d e n t e M r . C l e v e l a n d y o l S e -
cretario d e l D e p a r t a m e n t o d e l T e -
soro, M r . J o h n O-. C a r i i s l e o p t a r á n 
por ei r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s t a r i -
fas a z u c a r e r a s . 
Nueva Yorlc, 9 de junio . 
Dicen de C o l u m b u s q u e M r . M e 
Kinley f u ó á s a l u d a r y á d a r l a b i e n -
venida a l D u q u e do V e r s e u a y sw 
íanailia. 
E l Maz-or de C o l u m b u s e n t r e g ó a l 
Duque de V e r a g u a l a l l a v e (de oro) 
la c iudad . 
JParís, 9 de junio . 
H a n fallecido o t r o s c i n c o a t a c a d o s 
do c ó l e r a on C e t t e . 
Londres, 9 de ¡unió. 
Anuncian de l a M e c a q u e a y e r fa -
llecieron en e s a c i u d a d s e s e n t a a t a -
cades de c ó l e r a . 
Sste a v a n z a r á p i d a m e n t e h a c i a e l 
Octite, a m e n a z a n d o i n v a d i r l a M o -
sopotomia; y e n t o n c e s s e r á c u e s t i ó n 
de pocos d í a s l a a p a r i c i ó n de d i c h a 
epidemia e n a l g u n o s p u e r t o s do l M e -
di terráneo . 
Lon dres, 9 de j unio. 
TA Conde de K a l n o k y s e l a m e n t a de 
la falsa i n t e r p r e t a c i ó n q u e s o h a d a d o 
á su d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó r o c i e n -
temonto; p u e s , A u s t r i a , d i c e , p e r m a -
necerá, s i e m p r e f i e l á l a T r i p l e A l i a n -
za, y n a d a p r u e b a e n c o n t r a r i o q u e 
procure h a c e r m á s í n t i m a s l a s r e l a -
ciones d i p l o m á t i c a s c o n R u s i a . 
Londres, 9 de jun io . 
Dicen de B o m b a y q u e h a f a l l e c i d o 
el G e n e r a l H u d s o n , á c o n s e c u e n c i a 
do una c a í d a d e l c a b a l l o q u e m o n t a -
fea. 
C O T I Z i S I o S E S 
C a m b i o s . 
f 8 á h 
E SPAÑA i . 
i N í í L A t S i t B A 
P . Í A N C ' I A 
A í . C í I A S l A . . . . . 
B S T A O O S - U S í I D O S . . 
O t í . S C r i f W T O MERC 
" I L e 
«• < eopiíiOi, búgúii p la-
t La. foclia j c. 
f 2lJ A 22 p . » V., oro 
J Áipaflol, f 80«ai?i 
" " i 22ií5 2 2 i p . g P., oro 
( español, á 3 d[v. 
/ 72 í 8 p . g P-, ora 
| espaCoL * ü HÍT. 
6} á Ci p . g P-, 
español, á 3(v. 
n . n i p . g p.. oro 
papaúoi, \ ?. t!;v. 
8 t ÍO l ) . g P., anua! 
ÚfeSÍKÍFUOA»* DK OTTAItiiPO. 
Polar izur ióa 96.—Sacos á 1,078 do $ en oro por 11^ 
kilogramos. 
r(i>oi)7*j«: No bay. 
AZtTOAR D E M I E L . 
Polarizaiñón 88 —A O^Sii .lo $ en oro por l l i k i -
16¿ramoR, según onVaaa, 
.V'/¡Ü0A,rí MASOABADO. 
Co:iiún A recalar reilno.—Sin oporaclone». 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s de oersvana. 
D K C A M B I O S . - D . í l a n u e l Senlfenil. 
T>1I FUi r ro ;» .—T>. í o a í i i ó n G i i m á . 
Bu o«i.-:i...--íi>>iaa«. í) de- Junio .lo X W S . — C l 
'íí;) Vr/> FroiMrvfí- IriiAWTin, .Tacoh-t r'ati''.f"on. 
K ü T I C I A S V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r i ó de 9i% á 8ÍÍ| . 
N A C I O N A L . ) Ce r ró de 91^ á 9 l | , 
l'ELKlíKAMAíS COME R C I A L E S . 
Nueva- Yorlc, jun io 8, d Uts 
íih (le la tarde. 
OnzBí cspañolits, ft$15.75. 
Cenfpucs, rt*i .8ri . 
Deüciionío i)a{n*l comnrclal, (>0 div., de (í á 
8 por ciento. 
Camhlos sobre Londres, «Odjv. (banqueroM , 
Idcln'̂ obr', P:irÍH, 60 d(v. (baaquoroH), A h 
frftucos 17. 
Idcmsohr» l íamburgo, 00 dp'. (bftUi)¡aoros), 
i m . 
Bouos reíjistradof de los Estados-L 'nidOH, 4 
por docto, á 112^ ex «interés. 
Ceiitrlhigas, n. 10, pol. 96, de 4 J á 4*. 
ne,';aliir (i bneu reilno, do '¿'i A 8J . 
Azdcar de miel, de Ji ó i lO íí 8 7 [10. 
Hit ics de C'n¡;a, en bocoyes, nominal. 
El nicrciido, nominal. 
Manteca (WUcox), cu tercerolas, ft $10.00. 
Harina patent Minnesota, $4.50. 
fjondres, jttnio 8, 
Azícar de remolacha, 15 l S | 1 0 í . 
Izícnr centrífuga,, pol. í>ü, á 18[8. 
Idem re«ruliir retino, íí I G | , 
CoiiHoliíl&jlos, d 08 I S i l O , ex - in teré» . 
Descueuto, (Sonco de !ng?alorra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 60, ox-intc-
Parts, jtinio 8. 
Benía, S por 100, 6.5)8 tYancos 42 i cte., ex-
biterés. 
(Qiteda prohibida la rsprodwción de loa 
teles'anms (¿ue ardeceden, con arreglo al ar-
ticulo ó ldcla T¿y de Propiedad Inteleptual, 
i W M g — — q — — t —tomammammm 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Junio, 9 de 1893. 
Continúa nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto do firmeza ante-
riormente avisado, y m u y l i m i t a d a s o-
peraciones por el retraimiento en que 
se lian colocado los vendedores. L a s 
noticias de Londres h a n s e ñ a l a d o boy 
algún adelanto en los tipos y es de es-
perarse que la r e p o s i c i ó n sea inmedia-
ta, así como que s« determino el activo 
movimiento que ameri tan las cortas 
existencias que se observan en los 
principales centros consumidores. 
Las ventas efectuadas hoy han sido 
las que íl c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s : 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio S a n Manuel . 
1650 sacos n ú m e r o 11, p o l a r i z a c i ó n 96J 
& 8.77, 
Ingenio Guadalupe . 
450 sacos n í imero 11, p o l a r i z a c i ó n 90? 
á 9¿j en paradero, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteea 
Obligacionoa tlípijlícarlas do? 
Kxemo. /iyiinfcamiento.. 
Billeto-. iIlpot.e<viriaa do U Iflla dh 
Guba 
A C C I O N E S . 
.Janeo Efcp&,n<)l do lu M H de Cuna 
Haaco Agrioola v k . « « s * » . 
Banco de.) Comercio. Í;'<>"r?ücarr': 
leí [TnldM é í t i Bt íbáña y A l -
toAOovsa de Uegi¿i 
Uoinpfcitfa ds Caminos d« Hierro 
do QéaAvnih y .Túcuro 
rsífj - l " Caib&rlén 
Oompáftlá d » Oauilnot da H t « m 
•'•n . ' . luíanlas & S»t>ttr>llla,.... 
GompaC'ia d«'Gftiittti<M de St'-%rrJ 
H HágUfe ia ' i r á n * 
Oomp^ma ds CttAtaoa dr Hierro 
<lo pimftiie^tfi ¿ V. ¡ l ao la ra . . 
Cowpaais doi Ferrocarril Urbano 
Oompafitadel Ferrocarril delOesle 
Cüit.prf.ñíu (,-..!jnutt <U< Alumlptudo 
A« GMÉ,, „ , 
' •onoj Hiuoloopr'oi) de U CoálM-
'Ha 'lo Oa* Ocr.f.ul^í.átt 
• 'f>T«paf''i»i C. .id iJ Upano - * rao-
f'cí.!i.->. Cixuiblidjuta *. 
Uoaipafdadr. Al-aaoone» de Bants 
pat&Uxia 
tiwSiiurift dp Aplicar de Círdi-iiíid. 
Goijipanf^ d') Ali\'ticei»iie ds Ba* 
ceuda.'.os . . ,«.w>'. . . 
"impresa ¿tj FoíaCAfo y Narega-
Mrtn d«; SUt 
Oompaula de Almacenes de D e 
pósito de la Habnüa 
O b l i g n c l o n e » Hipotocarias de 
C.Bufuujrn» y V i i l p ; : i » r n . . . . . 
tved T t̂elouloa dn la tTabaua. 
"riSditc Torrttonal (Upotéoáno 
ds la Isla d' Guba 
Compañía Lonja úe Vívercfli 
í 'er-ocarrii do rtlbiM-n A Pi"il¡mln: 
Acclopso , 
OtoUgtfltoftctí 
•.•n-o'íhrri1. 'la SAH Cayetano 4 
:ra-T3K.—Ace!'>iios......... 
' W í r a o i o o e a . . . • , , , , , ' , • , , „ , , 

















































¡in á 100 
^iTi-iTia. 9 de Junio d)» (sftS. 
ü r l í j l ü . 
Fal l ía de Cartagena. 
A V I S O A I . O S N A V E G A N T E S . 
So liaco sabor á los navegantes que l.is boyas do 
hierro aoe inaroaban-el canal de la bahía de Carta-
eea'a (Kepúbllda dé Colombia)', han sido r eemplá i a r 
i l i s por 18 Valizas, 9 íl cuda lado dol canal, que se 
«•levan diez pies BOnré el nivel del mar. 
Las cabezas de dichas Valizas c-tán pintadas de 
IH.ANCO del lado del canal v do MBOBO del lado 
Ihino. 
Cartagena, Jlarzo 20 de 1803.~-É] Secretario de 
Qacieiula, Kdnardn O. de Piñcrcs . 10-8 
H O B I K R N O m i L I T A R DK I .A P R O V I N C I A Y 
PI .AKA CK I,A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
En doce del mes de Hayo del ario miterinr. se a n -
toriied libreta de rebajado or cite Ocbii'rno Mil i tar á 
favor del beldado del ftcgtmicnto l i faiitería de Isabel 
la C.itolic.i, Gregorio llHliúo Busquet, p^ra nne pn-
d era trabajar en Mta <;ind¡id, calle de San Ignacio 
ndinéro 88, cana dol Sr. Viilusnso; y por hahor snfrido 
extravío, con esta f-jeha se le ha autorizado otra por 
dnñlioádo. 
¡JO que ro lineo pilhlicopor cate pnuncio para gene-
ra! oonocimiento, y ya que la primera de oiclías 
li> relas queda nula y de ningún valor, do cuya cir-
cunstancia so ha dado cuenta á las .••utoridades co-
rrespondientes. 
Habana, fl de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Jfártt. 3-8 
ICn 30 de Agosto del anterior se autorizó libreta de 
rebajado por Mte Gobierno á favor del soldado del 
Uegimlenlo Infantería de Isabel la Católica, Agustín 
ofnrtluez Pérez , para que pudiera trabajar en esta 
(jinda.), calle de Obispo nú¡i oro 31, confitería " E l 
A i i ^ e l ; " y por haber sufrido extravío, con esta fecha 
se le ha autorizado otra por duplicado. 
Lo que so hace público por cute anuncio para ge-
neral conociiniento, y ya que la primera de dichas 
libretas queda nula y de ningi'tn valor, de cuva cir-
ciinstancia so ha dado cuenta á las autoridades co-
r respondí eutea. 
Habana, 6 de Junio do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Alarti. 3-8 
E l segundo Tcnicnlo graduado, sargento primero 
I ) . Eugenio Pérez Montero, que tenía su domicilio 
en la callo de Amistad número 39, y el cual hoy KC 
ignora, ec present rá OH este Gobierno Mil i tar , de 
once á cuatro de la tardo, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Habana, 3 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a ñ a n o Mart ín . 3-6 
6o.bienio General <Ie la Es!a de Cuba. 
S E C U E T A l i l A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L B E E A C I E N D A . 
Negoclailo de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 9 del entrante mes do Junio, k las 
doce del día, y con arreglo ú lo disnuesto por el E x -
coieiilíaimo Sr. Gobernador General, se hard per la 
Junta de los Sorteos el chamen do las 18,000 botas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,410. 
E l sádado 10, las siete cu punto de su maftana, 
se introbuciríln diohai bolas en sus correspondientes 
globos, procediémloso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hííhiles, contados 
desda el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tongan suscriptos correspon-
dlentes al BQrteo ordinario número 1,441; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociad') de Timbre y Loter ías , Sebast ián Acostó, 
(¿ idntana.—Vto. Bu'o.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Frnvcisco fontanal*. 
Gobierno General de la i s la de Cuba? 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T H A L D E E A C I E N D A . 
Negociado do TMhbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 18,000 billetes de quo so compone el sorteo 
ordinario número 1,410, que se ha de celebrar á las 
siete de la m a ñ a n a del día 10 del entrante mes do 
Junio, dis t r ibuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente; 
18.000 hillctes á $25 oro cada u n o . . . $ 450.000 
Cuarta parte paro la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir . $ 337.500 
P B B M I O S A R E P A R T I R . 





5 de $ 1.000 
778 de ,, 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
n ú m e r o anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 para ol 
número anterior y posterior del 
segando premio 
791 premios $ 337.500 
Precia de los billetes: E l entero $25 oro; el qu in-
cuagésimo 50 ots. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne -
gociado de Timbro y Loter ías , Sebas t ián Acosta 
Quintana.—Vto, Bno.—E! Jefe de la Sección Cen-









Üscalal'ón de Médicos Mnnicipalcs. 
Por la Alcaldía Municipal i>c ha dispue^io que se 
liag» público en el 'lohtln Oficial da !a provincia el 
lOi.iMKifón del Cuerpo Médico Ikfunicipal formado pol-
la Snspe^olón del Ramo en 18 de Noviembre último, 
& fin oe que deotro del plazo de ocho días, contados 
denle la focha de su in. ereión en el citado p- riódico, 
los j.iofcsorcs que £8 consideren perjudicados puedan 
aducir t-us reclamaciones por medio de instancia de-
bidjmeetc documciitadas. 8 10 
A L í J U i t t t A n t U N I C l P A L l>E L A ItARAIÍA. 
Vacmitp una^pb!^ i (fa A ' ^mitc to Municipal y acor-
dado n'ór 'ól Kxciiio. Ayuntamiento sacar á ooncui>o 
tt provisión, por término de treinta días, con la ad-
vcrtEJicia de que el haber asignad > á la ridtmá es el 
de tres mi l pesos anuales consignado en el prtonpttés-
to riel actual ejercicio ó el que, se lijare cu los presu-
pueslo» succíivos. 
So publica por esto medio para OtUloolBÍlenio de los 
que nsjii'C'i á I ;, indicada pla ía , á iin de que dentro 
de l?s, c ^ p t r í a í ó s tieinta días, á contar desde la pu-
SlíoacMn do este añónelo en la Caceta, y Bolet ín 
Oficial, presenten sus solloitudes á etda Alcaldía 
acompañadas de su tí tulo de Arquitecto y demás do-
cumentos que estimen pertinentes, 
Habima, 5 de Junio de 1893.—Luis O. CorvJedo. 
10-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Expedidos los recibos de aceras colocadas cü los 
frentes ó costados de las casas do las calles que á 
coutinuación se expronnn, el Excmo; 8r-. Alcalde 
Ulnnlcipal ha dispuestn une los prunifetaliós de las 
mismas •'curras} á Ifl DUttlttá wb Recaudación Munic i -
pal. gitUada'eb ios bajos do la cata de Gobierno, por 
ia calle cié Mercaderes, á satisfacer sus adeudos por 
el concepto expresado basta el día 30 de Junio pró-
ximo venidero; advirtiéides qnc desde el día IV de 
Julio Í iguicnte, se procederá ni cobro por 'a vía eje-
oufva do apremio, contra los que resulten morosos, 
con IOK iccargos y reintegros que del̂ hni&a ta Ins-
trucclúa» 
6AT,I-E9. 







Estrella u9 89. 
líaloia números 98—100—102—104—106—108—110 
—112—97—99-101—j 03—105—107. 
Peñalver números 2—4—6—8—10—12—11—16—38 
—20-22—24-26—28—30—32—3!—36 - 3 8 - 1 0 - 1 2 — 
44—1-3—5—7—9-11—13—15- 17-19—21—23-25 
27—29—31 -3:í—3o—37. 
Condesa números 1C—13 A—Í6 ÍJ-18—20—22—21 
—26—2&^-3»3 v 32 
Sitios números 6 7 - 09—71—73—75—77—79—81-83 
_85—tt7—8!)—78—SC—82—«4—86—88 y 99. 
Concepción de la Valla números 1—3—5—7—9—11 
y 13' 
Figura» números?-9—11—13—15—17—19 y 21. 
Condesa números 4—6—8—10—12 y 14. 
Tenerife n',' 22, 
Éévllldgiéedo números 121-12)—125-127—129-
117—119—98 y m 
Aleantaalla námoroá 21-23—18—20—22—24—'.'0 
—25—3>>—3J-3Í—36—38—40 y 43. 
Suárez números lOil y 102, 
Aíruila númeroí 250—252—25í—25o 258—26C— 
33'—104—100—IOS y 1-17. 
Vives números 41—16—48—DO y 25. 
Amistad búroerús 110 y 112. 
Galiano números 1!7 v 119. 
Barcelona números 3 -1—6—8—10—12—14—16— 
18--30-22- l~3—5-7—9—1 i y 13. 
l la ra tü lo uV 1 y acc-forins, 
Enna números l—3—5—2 y 4. 
Sab Pedro nV 2. 
Habana, 30 de M«vo de 1893,—El Secretarlo, P. 
S,, Manuel ./, Fidklo. 10-2 
í^rdon do la íMnau del día 11 de junio. 
BIS&VICÍO PARA f S L H l Á 10. 
Jefe de día: El Oarouel del ti'.' batallón Caladores 
Voiontarics, E. ÍS. D. J o s é Cener. 
Vlsua de Hospital: lÚV batallón de Artillería. 
Capiviuwi Gt-nerji;, l'araaa 6V -...tiulioa Carado 
.o» i. olutitarlos. 
Hospital M i l i t a r 69 batailói! ( amadores Volar la 
ríos. 
Hatería de la Reina: Arti l lería de Eiérc i to . 
Castillo del Pr íncipe: ReK'miento Infantería Labe' 
la Cst/diea. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno M i l i t a i : F! 
2? de la P í a ' a , D . Cesáreo Rapado. 
Inajduaria én jdem: E l 2".'de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
Oomundaucin Mil í lnr de Mii-rín» y ÜupUuftla del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D. 
FEUNAKDO Lói'KZ SAÚL, Teniente de navio de 
la Armada, Fiscal de la Comandancia de Marina 
de esta provincia. 
Por el presente y término de diez d^cs, cito, llamo 
y emplazo, para que ee presente y cntr'-gue en esta 
Fiscal ía , en día y hora hábil , á la persona que linhio-
se ence irado la licencia del servicio del individuo 
Jo sé López Ramos, hijo de José y de NicolasM, la 
cual le fué expedida en este Apostadero en Diciemb ó 
de 1891; transcurrido el phizo mencionado, quedará 
nula. 
Habana, 8 de Junio de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l 3-10 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON GEKAUPO MANZANO V VILI.AVIORDB, Te-
niente de Infanter ía de Marina de la Brigada do 
• Depósito de este Arsenal y Fiscal de una suma-
ria. 
Por el presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á ¡«-.s individuos D . Alonso Puerta Villp.rrubia, 
D Manuel FeriKÍndez y Fer: ández y D . .losé Illanco 
Puma reda, para que en él iérmino de diez días, con-
tando desde el de la fechü, comparezcan en esta Pis-
calfa, seta en los pabellones de Olicia!e!< de Infantería 
«te Marina de este Real Arsenal, con el objeto de ra-
lirtcar declaraciones que tienen prest idas en el pro-
ceso que instruyo Contra el marinero de segunda clase 
•losé biaz Doce; en la intoligericia -de que de no ve-
rificarlo, serán perseguidos en la f >ima que previene 
el artículo {130 de la L"y de Enjuiciamienio Criminal. 
Habana. 26 de Majo de 1803. -El Teniente Fiscal, 
Gerardo Mayizaxo. 3-2 
EDICTO.—DON FRANCISOO DB Asfs BopBÍODEZ 
T TUUJII LO, Capi tán de la Hrigada de Depósito 
de infanter ía de Marina y Fiscal do la sumaria 
que so slfeue contra el marinero de segunda olas?, 
J o s é Nieves Duarte, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, por este mi tercer edicto cito, llamo y em-
plazo* ul referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desde la publicación de esto edic* 
lo, se presento en esta Fiscalía, sita en el Arfcoal; y 
de no nacerlo así, se le sevuirá la causa y Bcntcnclará 
on rebeldía. 
Habana, 23 de Abrí! de 1893 — E l Capitán Fiscal, 
Francisoo Uodrigvee. 3-30 
É r í Ü 
S E E S P E R / ^ N . 
Junio 10 Mascottt; Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 11 Yumur í : Nueva-Tork. 
12 K. de Larrina>íu: Liverpool y escalas. 
13 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
, . 11 Séneca: Nne»a-Yorl : . 
. . 15 St. Germaln: Vcracruz. 
. . 15 Panam&i Nueva York. 
. . 16 Orteabfe: Veracmz y escalas. 
„ 16 Martín Saenz: Barcolonny escalas. 
, . 17 Madrileño: Liverpool y eaealas, 
. . 18 V'ucatán: Nueva-Vork. 
. . 22 Croatia: Veracruz y escalas. 
, . 26 J . Jovcr Senas Batoelona j escalas. 
. . 2'> Irthington: Ambores y escalas 
27 Hugo: Liverpool y escalas. 
30 Santauderino: Liverpool y escalas. 
WALDÍ4AN. 
Junio 10 Cataluña: Pto. Rico y escalas, 
. , 10 Ciudad Condal: Nueva-York, 
. . 10 Julia: Paerto Rico y escalas. 
. . 10 City of Washington: Nueva York, 
. . 10 iMasootte: Tampa y Cayo-Huesi». 
. . 34 Séneca: Veracruz y escalas. 
15 Ifumurf: Nuevar-York. 
. , 16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 Orizaba: Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala? 
22 Yucatán: Nueva-York. 
22 Croatia: HamburcoH y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
m ESPEllAN. • 
Junio 14 Ramón-de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 14 Argona\:ta, de Batabanó para Cienfucgos, 
• Trinidad, Tunas, J á c a r o , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Junio 10 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 11 Aníiuógcnes Monéudez, de Batabanó para 
Cienfucgos, Trinidad, T ú n a s , J á c a r o , 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
: 14 José García: de Batabanó, para las Túna», 
coa escalas en Cienfucgos y Trinidad. 
. . 18 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J ú s a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MCETEHA..—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
AÍRELA.—De ¡a Habana para Sngnay Calbarien to 
dos los viernes ^ las 6 do la tarde, y l legará á este 
puertoIps miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarlén 
sodo» loa lunes á. las 6 de la turde, retomando ol vier-
nes por la mañana . 
TRTTON.—De la Habana para*Bí.hía Honda, Elo 
Blanco, San Caveiano y Malas Aguas, todco los sá -
bados. 6 la» 10 <ío la noche, rejírosaudo los miércoles 
PJ3DRO MUSÍAS.—De lo Habana pura Sagna y 
Caibarlén todos los sábado» á las 6 de ta tarde, re-
lornalldo de Caibarlén j Siagu», l legará á este puerto 
los jor.vefl. 
ALAVA.—De la H a b a o » loa riiiérceles á las 6 de la 
tardo para Saiffaa y Caibarlén. regrceund J loa lunes. 
PSAVIA-SO.-De la Habana \>u¡¡, ' i ^ Am.-yos, L» 
Fe y Gniidiana, \at sábados, regresando los luneo. 
GoANiaüANico .—Do la Habana para los Arroyo», 
L a Po y Guadiana, los días 19, 20 y 30 á las 5 do IR 
tft'da. • 
GENERAL LEKSTTNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, í lai lén y Cortés loo jueves, regresando los 
lunes por la m a ñ a n a é I la tabanó . ^ 
N u a v o CDKANO.—De Ba tabanó los domingos c i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa F©; 
Mfcornando loa miCrcolaii 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Snnin Cruz do la Palma cu . . días barca espa-
ñola Fama do Canarias, eapttfto S-'rmiento, tr ip. 
14, tous. 414, con carga áTla orden. 
S A L I D A S . 
Diá _ 
P a r a N u í z a York vajior aniericano Cify of Alexan-
dría, capitán Elofsmahn. 
Día 9: 
Piira Barcelona y escalas vapor español Miguel M . 
P in i l lo^cüp i t iu Casa. 
Bajo coütrato iiOHtal coi), ei íJobiorao 
francés . 
GdEÜÑA 
SINTÁNDER. ^ M 
m 
E N T R A R O N . 
De S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , en la barca 
española Fama de Canarias: 
Sres. D . Valent ín Pérez Abren—Manuel R o d r í -
guez—Alejandro M a r á n Morales—Luciano Diaz S i -
cilia—Daniel Pulido Alv'arei—Bólariniija González 
—lierlarmina Pulido González—Sergio. Arturo, O t i -
lia y Julia Pulido—Felicia C o r d e r o - F é l i x Pérex, 
S A L l l i R O N . 
Para B A R C E l i O N A y cecalas, en el vapor espa-
ñol M i y u e l M . P in l l lqp 
Sres, D . Francisco Medina Molledo—Carlos L u a -
ces González—Gabriel Pelaez Huci t ay 2 hijos—Ma-
nuel Arena Insna—Manuel A l o n o Nuevo—Angel 
Rivero F i rnáudez—Alejandro Fraza Cairo—José 
López I 'é iez—Manuel García Pérez—José Pais y 
Sinsa—Juau Blanco y GaMo—Juan Alvarez Snares! 
—Ignacio (í-mzfilez Gonzále!—Francisco Vsrditj a* 
(ícules—l;;i,i .ó(i l,VJ'.0 SOtfl—juafi Sierra Viilc—Jtian 
Garctá rafedés—í'jsdro Mayo Gcrpje—Cipriano Lua-
ces Pcreira—Franeisc.) Otero Mar t ínez—Marc i a l 
Sixto Dieguez—José Sixto Piñeiros—Antonio Mar t í -
nez Alvarez—Olomctite Alvarez—Antonio Malde L ó -
pez—David Iglesias—Bautista Rocafull—Antonio 
Justo Domínguez—Juan López Bouzn—Andrés (!as-
tiñeiras—PrantiLUMi Iglesias Loñcz—Benigno Alva-
rez .MonVn—Enrique Tomé Garcín—Manuel Tcrrcs 
Caeiuu—.igui.ií .i Gil Trabajo—Mariuel Béojardín 
Fernández—Pedro Sequelro—José a lar ; ínez—Fran -
cisco F ruindez Mart ínez—Justo Pozos Martíne/,— 
José tí, López Lazo—Gabriel Toimil Cudilleiro— 
José Toimil Domenecli—Msrcelino Lar Ferrer— 
Mar'iino Tallero é hijo—María Monchus—Manuel 
Sorra Gil—Francisco García—Felipu Dnpono Peña 
—José Pérez Vij<ueiro—llamón Válonéit 1¡DÍIZÍ5!»Z— 
.dariuel í '.iis F e i - u á n d c z - J o a q u í n Solel—Juan Ro-
quoto Morejó—R. F e r n á n d e z - C . S. Fernandez— 
Jocé Rodríguez Rom<-ro—Luis ( r a r c í a Carballo— 
FV man'i o G a r c í a - J o s é Velo Toimil—Juan Carrodc-
gus< Li'pez—Maiias R -driguez é hijo—María Gusano 
Suarez—Andrés Liicaya—Pío Marqués Ó a r m — P e -
dro iMauín ííanz—JCMIS Ptifuai Bodrfgaez—Isidro 
León Quintero—M„uufl Agrá -F lo ronc íó M i ' a l i e s -
Manuel Casauova Suárez—Manuel Villar—dul án 
Urrutía y Cano—Cipriano Lriloire—Emilia M u r - ) -
Junti Arcmany—Rjuito Gatl ieras—José Cpnonge 
Gclauertr—Juan Bl meo Alvarez—Gregorio Zaballo— 
Sabtiago Amat—Nicolás C audales—Ben to Martínez 
—Domingo Nuficz—Luis E t r a t j G a r c í a - J o s é Zarc-
reño—Liüro González—Ramój Torricnte Rivero— 
Andiés NuBez Blanco—Ramón Pcicz Garc ía—Be-
nito Gm/filer, Rodríguez—Pedro Hovira Rí inón— 
S i h ador i íadnel l—Dunas Fleitas y Tato—José F l e l -
tas Táto—Bernabé Guad '.'upe Pérez—¡Manuel Cam-
bio C.isíro—José Pé . e z Kei¿>iJa—Víctor Iluiz Disz— 
,\ i i to ' io Ortl Aruian—tlo.-é'Castclo—Sabino' Alvarez 
Pérez - Antonio do; Lio—Juan Antonio del Rio— 
Jtiaquta Martítieaj Rodríguez—¡osé Piñón y Cruza— 
lUduu' l Pereira Vilclc—Lorenzo Ballomu—Juan Ca-
no Mar t íne /—Juan Gi l l a r t y Crosa—Teresa Fotit y 
Rivas—Jtan Infinite F-irreró—Joaquín Alvarez A l -
varez—Francisco Real García—Matias Rivas A lva r i -
ño—Emili.- Rivas y AlvariSo—Ramón San Jul ián— 
FrancLoo Castro y f -.brii,a—Narciso AJbert Ros— 
Atiye'.a Cnntunede y 8 hijos—Fernando Mclcndcz 
Vablés—Manuel Fe rnández—Juan Antonio Mesa y 
Pérez—Jo:-é Ccal Pérez—Aiej indro Llopiz—Manuel 
y Francisco P a ñ u t l a s — J ó s e Rabaseoo—Soledad 
Cistiiiaras—K. Uomplnet—Luis Alun—Pedro S;tla 
—Teresa H . García y 5 h ' jo»—Camilo Fernandez 
Vazq tez—Vicente Logue Ramos—José M . Montero 
—E. Pallerao—Manuel Aotoiiib Lopeií C a t i é r e « — 
Domingo Fernando/ Vázquez—Vicente Guerra Fcr-
cKiidez—Antonio Ijopcz—José Cani l Astrar—Anto-
nio R.idrignez—Antonio Bátel—Dolores Cruz Mar-
tiuez—José Gi l Pol—José Gratelá—J; D. González 
—Gerónimo Ortega Gut errez—Pedro C<irbeiru—F. 
Dooátopo—José A. Foroánd.ez—Femando Cagigal— 
H. Caba l le ro—Emeterk iFereáudez—A, Bauza—Isi-
doro R. Diaz—Domingo López—Albino Feraándoz 
-Francisco A. García—Pedro Iserns—M, Q, Otero 
—Satu-nino Oarv-ía—J. Ribat—M, F e r n á n d e z — l l i -
ginio P. Gel—José L . Novo—M. Sanjurjo LlSpez — 
J . Decampo Cabreiro F . V . López—Vidal S; rra 
— H . P o r n é S — M a n u e l V, Vázquez Vicente Paz 
Mart ínez—F. B e u — Ü e n u r d o V . López—J, Cerbe-
l lo—K íaal Surda—Franoisco J^un—U. Soliens—M. 
Uiainondc—Anumir, Méndez—José Gur.-.vo—¿.•v, T:_ 
l'is—Juan O. Tomás—i 'Wro Tur—<¡umer.-indo A -
menebio—Maunel Fernández Alvarez—Juan P. Va-
lez—Carmen Casanovas y 2 hijos—José L c i l Pérez 
—José N . Doval—Domingo F e r n á n d e z — C o n c e p -
ción Sie.hcs—Benigno Garrido—Angel Ledo Dle -
guez.—Total 211. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor americano City 
nf A lexandr i a : 
Sres. D . Justino Meudy—Angel Moza Gómez— 
Kmilitt Hongbtol in—Ramón Alvar» z de Arruba—C, 
P. Pérez—Alfred Pick—Leopoldo d ' E - p a u x — A n -
drew Doíiser—F. Malff—Jeeé de Dios Oña—Jla -
irot Beruard—N. F , Prescott—H. A. Heftcr—Da-
niel W . Bowman—Gastón Robelot—t. R. Yoderho-
lem—H. W . Smil l i—I C, Prouth—A. A. Pramljes--
Isabela B . CurlH—Isabel de Rawos—Corl. A. A -
moldson—José Gran y Sra—Joackin Henry—John 
Agce—Manuel Carall—C. H . Jhra 1—E, Dankemer 
—Además 2 asiáticos. 
E n t r a d a s cabota ie . 
Día 9 
De Ságua, vapor Adela, cap. Pereda: con 14 bocoyes 
azúcar; 170 pipas aguardieute y efectos. 
Cuba, va)ior Avile», cap. Ventura: con 100.000 
plálhnos; 2,05 •' sao::8 azúcar; 130 roses y efectos, 
-Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con 28 palos ma-
deras. 
Dim is, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 sa-
cos carbón. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Fré lxás : con 500 sacos 
ezúcar y 40 cuarterolas miel. 
Berracos, gol, María Josefa, pat, Alcmany: con 
3,000 pies maderas; 40 camones y efectos. 
Cárdenas, gol. L i a de Cuba, pat. Zaragoza: con 
'186 cajas y 485 barriles azúcar y efectos, 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Jofre: con 500 
sacos azácar 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con 30 sacos 
azúcar; 70 sacos y 80 f.iuegas maíz. 
— dajgna, gol. Rita "Fortuna, pat. Miyarcs: con 1C00 
sacos carbón. 
Hue.rto-Padve, vapor C l a n , cap. Sansón: con 
2,800 sacos azücaa; 120 reses; 15,000 plátanos; 47 
tercios tabaco y efectos. 
BpMrá para dicho puerto directamente 
o] dia .16 do junio, el vai)or-correo 
tíÜAV 
WMlAJSJíu. 
OAPITAK i m JtEaSABJKC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro. Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos c|e cargft para Rio Jauoiro, 
Montevideo y Sueños Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y ol valor en la 
factura. 
La carga se recibirá úni-camsnte el dia 14 
de junio en ol imieilo de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
au; c-v'or en la casa cbüsigiiátáíla con eápeci-
ffiioión del peso bruto do la mercancía. Los 
bu.toa do tabaco, picadura, etc., deberán 
en viarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
A im faltas. 
Ko se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
ck^do $ los señores pafiaieros el esmerado 
trato íitie tieuou aomditado. 
De más pormenores impondrán sus cen-
BÍ¿látarioB. Amartfura número 5, BR1DAT, 
MÜÑT'KOS YOOltíP. 
L a carga se recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
6750 9a 6 Od-T 
i m m m m m 
s m W m D E L A 
pompadla Trasatlántica 
- .NTES D E 
m m i z i m i i UOIP. 
S i r a p o r - c o r r e o ^ 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30-~ílujunio á lúa cinco d é l a tarde, llevando la co-
rrebpondenpia páb l i cay do oficio. 
Admite pas^jeror para diebos puertos, carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabuco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasojo. 
Las pó lkas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Booibe carga i bordo hasta el día 8. 
De más pormenores irapoudrá'i sus consignatarios, 
M . Calvo y Cornp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I I E A D S ¥ E W - Y 0 E K 
aa e o x a b a G t ó c i ó t s , c a n loa Tia-.o» 6 
Sturepai, V e r a c r u a s y Chatre-
A a a í l r i c a . 
So b u r & á t r ^ s menfiu&lea, caltoB> 
6o l e s vá-po^SB &G eotf? ptxerio l e » 
í l a s I O . 2 0 r 3 O , y dol de S T e v r - V o i k 
lúa d í a a 1 0 , 2 O y 3 0 de c a d a a i e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
J o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
RiiMrrt p « f » ^eí .var -yorV r! Ifl .1- .ii.nfn * U j 
oaatro do la tardo. 
Admiíe carga y pasajsroa, á los i}ue ofrece el buen 
trato qne esta antigua Compañía tiene acr íd i tado en 
tus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Karabnrjo, 
Bremec, AlaBterdan, Eotlordan Havre y Amberos, 
con conooimieiito directo. 
La oaxga se recibe basta l a víspera de la calida 
b?. corrcspoadenclasólo soreemo on la Adminiitok» 
•jióii do Correos. 
NOTA.—tóeta íiompaBÍ» tlcn»* to ier t» nns. póiir» 
flotante, soí par» esta línna como para todas las da-
míjí, bajo la cuid pueden asegurarte todos lox oCtotlM 
que so embariiut'ii on BUS vapores. 
1 10 312-1 K 
LIHEA D E LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abioita una póliia 
flotitute, así para esta línea como pa? a todas las de-
más, bajo ia cual pneden asegurarse iodos los stemoi 
que so emliwiiufln en sus vapores. 
K . Calvo y Comp., Oficifa nároero 2V. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Da la Habana el día ú l -
timo de cada mon. 
M Ncevitas o). 2 
Gibara 3 
Santiago de Guba. 5 
Ponce 8 
L. Mayagüoz . . . .SBa. 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
L L E G A D A , 
A Mayagüez ol 
. . Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Sa^risgo de Cuba., 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
D e s p a c h a d o s d s c a b o t a j e . 
Día 9: 
Para Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. • 
Matanzas, gol, María Josefa, pat, Calafell: con 
efectos. 
Cabanas, gol. Josefa, pat. Freixae: con efectos. 
Btsq.ties c o n re^xatro ab ier to . 
Para Dí laware , (B, AV.) bca. amor. Cantó E. Long, 
cap, l lo l f , por L , V, Placó, 
Nueva -York, vapor-correo e«p. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M . Calvo y Comp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Marcelina, capitán 
Pogés, por J . Balcolls y Comp. 
Pufirto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, por M . Calvo y Cp? 
Cádiz, Coruña y Barcelona, vap, esp. M . M , P i -
nlllos, cap, Cisa, por Lpychatc, Saenz y Comp. 
S r u i n e a qv-* a© h a n d a s p a c h a d © . 
Para Nue\M-York. vap. am. City of Alexandria, ca-
pitán IIoíTüiann, por Hidalgo y Comp.: con 2,510 
sacos azácar; L'iSrí tercios tabacos; 3()(5,600 taba-
cos torcidos; 1,205 cajeiillas cigarros; 3,129 kilos 
picadura; 8,127 galones miel de abejas y efectos, 
^Matanzas, vap. esp. Navarro, cap. Golcoechea, 
por C. Blanch y Comp.: de tránsi to. 
Matanzas, vap." esp. Cburruca, cap. Borrenccliea, 
por Alvarez, Valdcs y Comp.: de tránsito. 
B a g u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, va)), amer. Ciry of Washington, 
cap. Curtís , por Hidalgo y Comp. 
Cavo-Hueso y Tampa, cap. amer, Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawtou Unos, 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp, Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 8 
de j u n i o . 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas c iga r ros . . . . . . . . . 






Sactracto de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 







L O Í Í J A D B V I V E R E S . 
Yentas efectuadas el d ía 9 de Junio. 
1000 s. arros canillas viejo, superior, 14 rs. ar. 
50 s. babichuolas superiores, Of rs. ar. 
700 c. coñac O. Dupuy, $11? c. 
50i3 manteca Calatrava, $ l l j q t l . 
100 c. quesos Pa tag rás corriente, $26 qtl . 
25 c. Idem Flandes, $24 qt l . 
50 c. Melocotón de 50[2 latas R. Diaz, Rdo. 
250 c. sidra C. Hlauca, 28 rs. C. 
200 c. idom Guerrillero, 28 rs. c. 
P A R A G I B A R A . 
Pailebot "Expreso do Gibara," patrón Esterella: 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes, su pa t rón abordo, 
6863 a4-6 (14-7 
SALIDA. 
Be Puerio-Bico e l . . . . 16 
M n y n g u s z . . . . . . . . . 16 
. . Ponco 17 
,. P n e r t c - P r í n c l p e 1 9 
. . Rantiagu d é Coba.. 20 
Gibara" 21 
. . Nuevitas 22 
2 T O T A S . 
En su viajo da Ida recibirá en P u e r t o - ü i c o los díai 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíftcc, 
ooudíiz.ia el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádir el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Pcerto -Kico el 15 la carga y pasajeros quo condus-
ca procodente de los puertos del ma» Caribe y en el 
Pacífico, p.-ira Cádiz y Uarcalona, 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos áltir.iOB puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
H I E l BE LA HABAM A COiM, 
tía combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que aiifran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
h*gan, por mal onvar.o y falta do precinta en los mis. 
£00». 
F L A N T S T E A M S K J P M N E 
A 3í're-w-"Sro?.k e a TO h o r a s . 
Ĵ os rfitmloa vftB^roo-ton'eoa an ier ícaHCS 
MASfiúTTB Y m n m . 
Ono de estos vaporee saldrá do este puerto todo» 
los mleroolea y sábados, á la uaa de la rarde, con-
«•srola en '"aj n-Hneso y Tampa, dondo se toman los 
trouei. llegando los pasi^erofl 6 Nuova-York sin cam-
bio alguno, pasando ocr Jn.oksouvii'le, Savanáh, Cliar-
lostou, Tlichinoud, Wastiueton, l - lladeifta y Balt imo-
le. So íficdeu biile'nfs paraNneva-Orleane'St. Lonls, 
Ohioat;'.» y todas las pnncipElos ciu<lade3 de loe Esta-
dofi-l/uoíos, y ps,xa Einropa en combinación con laj 
mejores líuoas de vaporus que sden do Nueva York, 
Billoles do Ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro amo-
ricaso. Lon coñd.uctoros bablaa el CMtellauo. 
Los dé salida de vapor.no se donpacbftn paaejeo 
Jonppóe de l i s ofice d i 1« máliana. 
Para más pormenoros, dirlbiíen ,6 e"«e oonsig»:'»'.»-
nou. L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 95. 
J ¡ P tícDliagíB, 261 Broadv.ay, N u o v a - Y o j í , 
D.W.EitzgeraJd, ^eperint^ndento.—Puerto Tampa 
0 W'-l 9 
Se lia Inaugurado ya el servicio de carros do dor-
mir "Pu l lman / ' desde Tampa A Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las fiü horas de ha-
ber salido do Tampa sin cambio alguno de tren. 
C 987 30-9Ju 
j ¿ & * m f a s Vapores-cyrreo*! Alemanes 
I H $ B de 1» Compañía 
HáMB.'OEGüEEA-álSRÍCANA. 
P A S A T A M P I C O Y V E R A C B Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro ol dia 7 de junio 
ol «apor-correo alemán 
O S O J L T I - A . , 
anos 
c a p i t á n Sonderhof f . 
Admite carga á ñete y pasajeros de proa, j 
cuantos pasajeros de 1? cámara . 
p x a c i o m d(f> p a s a j e . 
Mi l * námarn. E n proa 
PARA TAMI :oo $ £5 oro, $12 oro. 
VKKAOHra! . . . . . . $ 33 oro. $17 oro. 
La carga ae recibo por el muelle de Cahallorfa-
La oorrespondenoia sólo so rooibo en la Adminis-
tración do Corre.oí. 
fará el H A V R E 7 H A M B U R O O , con escalas 
evontualea on H A l T Í f , SANTO D O M J N O O y S T . 
T r i ' l M A ^ . rnldrá sobre el día 22dcJunio el QUOVO 
Tapor correo alem&n 
c a p i t á n S o n d e r h o i f . 
Admita oarga pma los cltadctí paortos, y también 
_ ;-.bordos con conociailentos directos para un grao 
nAmero de poertoa d-.i E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASTA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segáu por-
msnore.9 que se {acilitan en la cusa conslgnatarla, | 
6f O'i 'A,'—Liii carga destinada á pnertos en donde no 
toca el vp.por. será trasbordada on IlD.mbtjrgs ó en ol 
H i v r e , 6, nonver.iencla de la empresa. 
Admito pasteros do proa y unos cuantos do prirne-
cáiaar.s para .St. Thomas, Hai iy , Havro y Hambnr» 
g;-?, á i>yef.ln3 arreglados, sobra los que Imponflrán lo» 
oow(¿Qataiioa, 
Los vapores üe esta empresa bacon escala en uno 6 
¡üMe puenos ¿o la íioota N«rt& y Sur de la Isla d* 
Jaba, siompre ijue aa les ofrezca carga suficioiit-o para 
Unentat la'oeca.a. Dicha curgu ae admll* para los 
puertos do su itíitaxasio y también para caaiquier olro 
panto, con Irs-sbordo on ol Havre 0 Hamburgo, 
La c^rjía se recibe por el raadle de Cabal.'orí», 
La, oarrMpónicIsoeui l í l o »e raotba en 1». Artmtíil»-
t -nc ión d*- Cirnsoa. 
Tara vo&s pormenorOJ dirigirse i, Ice coneignatirlos, 
<ti\]a ds Kan íspajMo n. 54. Apartado de C é n e o s 347. 
M A R T I N . F ' A L K M CP. 
801» IB-Mv 
APOK 18 iETEBOE. 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r l é n , 
H A I . I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis ds la 
tardb, del muelle de Luz, y llugará á SAOUA los Jue-
Tis y á C A I H A R I E N los viernes. 
K E T O I I N O . 
¡Saldrá de C A I B A R I E N , tof.pndo en Sa¡}ua, par j 
« H A R A N A, loa domingos por la mañana . 
T a r i f a de f l e te s e n oro. 
A S A G U A . 
Vívore? y ferretorra $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
VIVCTCB y ferretería con lanchaje 0-40 
Moreanctas Idem Idem 0-65 
í ^ í ' ' N O T A . — E s t a n d o en combinación con el feno-
oai-ril de Chinchilla, so despachan conocimlonto» d i -
rectos ]>nra los Quemados de Güinee. 
So despachan á bordo, ó Informe» Cube námoro 1. 
C 960 1 Jn 
S O B R I N O S D B H E B B E B A . 
VAPOR 
l A i L S T E Ü EHI? C O M I 
Linea de Wacd. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfucgos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Eroutera y Laguna» 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
ras todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A Junio 7 
S E N E C A 14 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 21 
Y U M U R I 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Mayo 31 
Y U C A T A N Junio S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
CXTY OP W A S H I N G T O N 10 
Y U M U R I 15 
O R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 22 
S A R A T O Q A 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
Salidas de Cienfucgos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
C I E N P U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoilldades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras . 
COHKESPCNDIÍNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t ración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes H i -
dalgo y Cp,, Obrapía número 25. 
i 0 3*138* 812-lJ 
C A P I T A N D . JOSK M. VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de junio 
á las 5 de la tardo, para los de 
tí BE V I T A S . 
G I B A R A . 
BABAOOAi 
S A N T I A G O J)V r . t ' B A , 
P O I Í T A ü Í 'RINCK, H A I T I . 
CA1ÍO H A I T I A N O t H A I T I , 
P Ü K U T O P L A T A , 
PONCE, 
MAxAGÜBlB. 
A G I I A I H I X A Y 
PUKUTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se adml-
ion hasta ol dia anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sros. Vicente R o d r í g u e z ^ Cp. 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Gallego, Mcssa y Cp, 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E, Iravleso y Cp, 
Puerlo Plata: Sros, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Prltze Lundt, y Cp. 
Maviigi'.ez. Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1). Ludwig Duplace. 
Cabo-Haltlano: Sres, J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n í m e -
rsP . 1 9 312-1E 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 15 de junio 
á las 5 do la tardo, para los de 
NUSVATAS, 
G I B A B A , 
SAGUA DIC T A N A M O . 
« A I Í A O O A , 
G U A K T A N A M O , 
CU » A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cí 
Baracoa: Bren. Moñés y Cp. 
Queu táuamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cnl-a: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Re despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 B 
Contíidum í e k Góinyánía del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
SituacKÍn de l»i t n. p a í í a el día 80 de abril 189H. 





OANANCIAB v pimpAB 
{Bauqo Español de la Isla de Coba. 
J ilauco del C miercio 
' | Adi.'Mnistracióu do la Empresa 
•{ Vales ¡por cobrar 
CDorechos de Aduana condicionales 
| The Colbnkil Company llmilod de Londres 
j Ferrocarril entro Cienfucgos y Villadara, cuotas d 
' ) combinflfción 
I TnsportefK c a m i del Estado 
[Otros crécñtos irnls 
f Ccnstrucción general ds linea 
1 Idem del tramo de la Encrucijada á Camojuauí . 
1 ] Adquisición de matoriaj rodante 
[ Alumbrado ElécliH.co do Sagua la Grande 
Gastos y desenontos dol Emprés t i to inglés 
Cuenta de materiales sobrantes 
¡'Gastos de Exnlotación.—Dirección 
1 Idom do Explotación.—Administración 
j Intereses generales 
[ í d e m dol Emprést i to inglés 








O R O . 
Pesos. C i i 























P A S I V O . 
CÁPIXJIX BOCIAl , . . . 
O l t U O A C I O N B B A 
VISTA 
( Capital realizado -
" ' \ Idem in vertible , 
Fondo de resorva ¡'Dividendos activos ntlmcros 36 al 42 Forrocarril de CArdonas y J á c a r o , cuotas de combi naeión ..i.l'íf, 
F.errociwTiles Unidos de la Habana, idom «le Idem.. 
I Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Roal Hacienda 
Cuenta en suspenso 
(. Depósitos pura el sollo dol canje do título» 
nniW^rTOWHR X M Airo i B<y]0S P'>r Wf**, i M HmpéstitO I n g l é s . . . OBLKtACIONKS A PÍ.AKO, J pjj¡|0( dfl malcrjaleg • , 
GANANCIAS T I ' ÍHDWKH 
CProductos por cobrar.. 
Productos sobrantes en 30 de septiembro de 1892. 
Idem en octubro á marzo últimos 
] Idem en abril presente 
So deduce él Imporle dol dividendo activo núni. 45 y 
[ su fundo de reserva .' 
















O R O . 













C A P I T A N U . A N C E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los d ia l l ? , 11 
y 21 do cada mes á Vas cinco de la tarde los utas da 
labor y á las 12 del dia lob festivos, y l legará á- la H a -
bana los 8, 13 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Podro á 62i centavos víveres y forro-
tería y á $1 mercancías . 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería j á 
$1 mercancías puesto en el mueilo. 
Se despacha por sus armadores. Son l 'cdro 6. 
I f l S12-1 B 
Ü É 1 f f M 
8, i r i l E Í L h f 8i 
ESQUINA A M S B C i A P E i a S B * • 
H A C E N PAGOS P O B E l C A S L l 
T&ciliie-* cortar; da • ;»^dito . 
Giran IdTra: .u,bro Londrei., N e v - V o i l t , ¡S tm-Of 
¡cana, Milán, Tur iu , Rom:' V»! ocla, Floreuoia, N i 
potes, Lisboa, Opoi ío , G i l r . Ur B'OUJIÜU, Hambui-
go, Par ís , I lavrn, Nautoi , L r d c » , MarselU. Ll l le , 
Lyon, Méjico, Ver;>cru£. S, J k r ; do Pvcrto-Bloo, 4», 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma út 
tfallorc», Ibtei», Malión, y feanta O u s de Tenorlíe, 
t KN E S T A SULA 
Sobro Matonses, ('Arderlas, KoroedtoB. Manta Clan. 
Criharión, Sagna la Grande, Trinidad, Cionfucíjos 
S.victi-'ipúit'.is, Santiago ds Cuba, Ciego de Avila 
Maniantí lo, Pinar del ¡fío. Gibara, Pn^no-Proiclpe, 
Nneritiuii eto. C 11 
C0EPAÑÍA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibariéii, 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión do Glosa ol Informe á 
quo so ntliero el artículo 51 do los Estatutos, do or-
den del Excmo. Sr. Presidente, so convoca por este 
medio á \oi soiloros accionistas, para quo se sirvan 
concurrir á la Junta General ordinuria que so celo-
hrará on el salón de sesiones do esta Empreso, situa-
da en esta capital en los altos do la cosa calle* de San 
Podro n, 6, á las doce dol día 21 del corriente mes. 
En dicha Junta, quo se constituirá á primera cita-
ción y sua cual fuere ol número do socios ó ropreson-
tacioiici qne concurra, sn dará lectura al expresado 
informe di! íu Comisión do Glosa, pudiendo discutir-
se y toordane lo que corresponda, acerca do los par-
ticulares que comprenda. 
Habana, 9 de .)unio do 1893.—El Secretario, J f a -
nnel .Mañns y Urqniola. C 948 6-4 
I f - ' M 1 
26, O B E A P t l í t t . 
Huccn pagoe por el cabio, «Irán ictrae i corta > 
larga vista y dan carta.» do BtwutO sobre í íew-Yori ; 
Flladolphia, New-^' lcans, San FraficLco, LoadrM 
París, Madriil, B; ibe lma y demás oapitale» y ciudor 
des Importante» dh . - 'istadotr-Unldos > Europa, 
como «obro todos los puíblo» do Espaíia y RÚA nvorln-
C12 150-1 1C 
" 1 
9 ? 
C A P I T A N D . JOSE VIf5OI .AS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del día los días de labor y á las 
12 dol día los festivos y l legará á l a Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
1 9 27 K 
C A P I T A N D . JOSE SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Calbariéu los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlén los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia l legará á la Habana los miércoles por la ma-
Cana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A , 
Víveres y ferreter ía . 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 00-40 
00-60 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i 
rectos para los Quemados do Güines . 
K<j despacha por sus armadores San Pedro 6. 
f 19 512-1B 
1 0 8 , A Q X J I Í Í L H , 1 0 8 . 
* B S Q ' V J I N A A A M A R O U T E A 
HACEN PAGOS P 9 i l Mi C A B L E 
F a c i l i t a n o a r t a » do c r é d t t c y g i r a » 
l e t r a e á c o r t a y l a r g a v í a l a 
nnbro Kuavi.-Yorfc, Nu<*a-OrloanB, Vorjuircr, Méji-
co, San Juan dcTuerto- l l loo, l^ondros, París. Hnr-
•loct, Lvon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipólos 
Milán, (lóiiova, Marsella, Havro, L i l lo , Nantes. Saint 
Oufntlu, l»t«ppo, Tolonsi», Vonocia, Elonincla, P» 
lonuo, T r r m , Mosiaa, tt« a«í como «obro toda» U* 
«•npltale» y puehloB de 
? 5 f » F A N A S! 1 S I - A S C A W A R I A e . 
p \fM..\V 
BANQtTEROSJ . 
2 , O B I S P O , 2 , 
ESQX3I1WA A M E R C A D E R E S © . 
H A C E N P A G O S P O R EÜ CABLJb 
F A C I L I T A N C A R T A S » K C R E D I T O . 
y g i r a n l a t r a a 4 a o r t a y l a r g a v l « t * 
SOBRE N E W - Y O R K . BOBTOIL C U I C A O C 
SAN ERANCL-ÍCO, N U B V A - O I Í L H Í A N S , V E R A 
CRÜÍÍ , M E J I C O , SAN J U A N D E PUERTO 
R I C O , PONCE, M A Y A G U K Z , L O N D R S S . PA 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones presen-
tadas en este día para el suministro do enrnes; el 
Consejo do Gobierno y Adminlstracién acordó queso 
uelcbro nuevo concurso el dia 12 do junio próximo A 
IAS tres de la tardo, ujustándoeo los liciladores al 
pll ; i cU; condiciones que está de nianiflesfo en la Se-
oretarfa de la Sociudad. 
Do orden del Sr. Prosidento so publica para gene-
ral CL iiocimlento. 
Habana, 29 do mayo de 1893.—El Secretarlo, Car-
lo- d ú s t u . C 928 10-1 
Comptiñía del rerrocarr i l de Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
• La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenca rrc »~» «.iJiJo.in.. roaliaadan ai, al corriento 
afro, cl dividendo mímero W, do Iré* por ciento en 
oro, sobro el capital social.—Desde cl 12 del entrante 
Junio, pueden los señores accionistas ocurrir á hacer 
electivas las cuotas i]uo les correspondan; en est* 
ciudad, H la (Contaduría y cu la Haliana, de oncea 
los do la tardft á 'a Agencia de la Co'mpafila á cargo 
leí BXÓmd Sr. Vice-Prouldento, Conde do la Diana, 
(¡allano minioro 68. 
Mutan/.as, Mayo 31 do lWt3.—J/wtro Lavasltdn, 
Sotiretarlo. 6773 U - 3 
S/xtnish Atnerieun L i g h l and Power Company. 
(Compafila Hispano-americano de Gas.) 
OOKBBiTO DB ADMIN'ISTUACION. 
Kn el sorteo celebrado cl día de hoy para la amor 
tlnación de doce Bonos hipotecarios d« los emitidos 
en eumpliniicnto de la Escritura de onco de octubre 
dcl8í»0, han sido agraciados los siguientes números : 
4<.)61, 4'J(!2, 4St6:{, 4064 , 4965, 4860, 4!l(;7, 4968,4969, 
4970, 6459 y 6460. 
Lo jDUÚ por orden del Excmo, Sr, Presidente del 
lonsejo se inibllca liara genoral conocimiento. 
Habana, Junio 2 do 1893.—El Secretarlo, Domingo 
iíé.ndns Capote. 
Q {«4 la-2 fld-3 
" ¿ A N C O D E L C O J I E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos do la Italiana 
y Aliiiacenos (!e l iedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vomle é arrienda el Ingenio central "Favor i to ," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
inrisdlcciéu d» Cárdenas y compuesto do 185 caba-
llorías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sombrados do oafi». 
Tuna el batey muy próximo i l l a vía férrea de C á r -
denas y Jáca ro , que atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ollaí 
SUK aparatos de elaborar constan do sois calderas, 
tacb.i al vacío triplo efecto y máquinas de moler y 
miioler, sois ce.ntrífugps, taller al vapor y nn horno 
de quemar baguso, slblosna Cohén, 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
fijiindo cl tiempo por el cual so mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—Jo»¿ M. de A r r a r l c . 
C 878 26-18 My 
0. 
G E N O V A , ETC. , ETC. . A S I COMO SOBRE TO 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E ISÜÍUAS C A N A R I A ^ : 
A D E M A R , C O M P R A N Y VENDÚLS KENTAT 
« S O A S O L A S , F R A N C E S A S h I N . x L E S A * . i i O -
NOS D E LOS I ^ T A D O S - U N l l X .S Y " V A -
O U I K R A O T R A C L A S E D B VALORES, - J B W -
O'ns. O 233 i R f - l F 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
El miércoles 14 del actual, á l i s doce de m día y en 
la calle de Lamparilla núni. 2, Lonja do Víveres, se 
colclirará junta general de scfiores iinromladoa j>ara 
dar cuenta del reparto y celcbnircl juicio de agravios 
á que so rollore cl artículo 57 dol Reglamento y t a r i -
fas vigente, 
Kaoaná, junio 8 do 1893,—El Síndico, JtSU» de la 
Fnr .aU. ' C 985 ñ-9 
Mereadevos 10, altos, 
ECACBÜW P A G - O S SPOS C A S X i l l 
G I B A N L E T R A S 
A C O S T A y h m é \ V W A , 
sobro.Londro», Par ís , Borlíji, Karva Yorl ^ «iemfti 
plazas Importanics de liTaucia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todaa l:i8 c f - ' t a le : d> 
provincia y uuoblos chicos y grandes do Espatía, Isla 
Maleares v Canarias 
(1 606 •'•,-'í-T Aid 
GIRO DE i M 
C Ü B A NUMo 4 ' l t 
c u w>-1 v 
m m m w i m 
M E E C A I T I L E S . 
JO 10 
€ O M r f f i l A ÍLMüA 
de los Ferrocarriles de Caibarlén. 
S E C R E T A R I A . 
De erdeu del Excmo, Sr. Presidente se convoca á 
los Sres. Accionistas para celebrar Junta General 
Extraordinaria, on el 8a*ón de sesiones do esta Em-
presa, en esta ciudad, altos do la casa eall«j de San 
Pedro número 0, el día veinte y uno del oorriento 
mes, á las doce. , . 
En dicha Junta, que se celebrará ú continuación 
de la ordinaria, anunciada para dicho día, y que 
se constituirá á virtud de esta primera eitación, sea 
cual fuere el número de scfiores conenrreoros, se ve-
rificará la elección do Vocal Propietario rosldento en 
Remedios, cuyo', cargo ha onedado vacante por falle-
cimiento del fcxfcmo. Sr. D . José Vergarn, y en sn 
caso, se procederá también á k c lecdón de Voyal 
Suplente residente en aquella jurisdicción. 
Habana 8 de .junio de 1893> * 
E l Secretario, 
¿fa?TO6Í Mftftílt y UrqUiola^. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadore» 
'.a K"ba4a anunchda para el dia 2 del actual, para 
adjudicar al mejor postor cl arco construido á l a 
saiida do la plazuela del Monsfrrato, so anuncia nue-
vamente á l iu do iiuelos que deseen hacer proposicio-
i i " ) balo las basen que se anunciaron en los per iódi-
oi l 'Cbión Constitucional" de los días 26, 37 y 28 del 
mes próximo pasado, DIAUIO DK I-A MAKINA y 
"País," se nlrvan presentarlas á la Stomlsión que so 
hal lará reunida á las nuevo do la mafiana del dia 15 
del actual on la Coinandanciii de Iinfoulcros, calle de 
Tacón número 1.— Habana!» de junio do 1893—El 
Socretario, J u a n Antonio Castillo. 
C992 3-10 
"CEEDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que su hallen, se facilita dinero 
sobro lo J misnio-i y se practican toda clase de d i l i -
gencias reféreutos al asunto, tanto aquí como en M a -
drid. 
Pedro F igmras , Bolsa, y Prado 91, 
67Ó9 26-8Jn 
AVISO A L P U B L I C O , L A S E Ñ O R A M I N A Bertucci, tiene el gusto do comunicar á sus clien-
tes que por ranún de salud se ve obligada do cambiar 
por una temporada su domicilio á la callo Domin-
giioz n, 7 A , Corro, á media culldra de la calzada, 
6748 4-8 
CoiiiíHirtn Kjcciiliva dol Mausoleo dodicado & 
las fíotimas deI17de mayo do 18Í10. 
Acordada jior esta Comisión la constrneción del 
macizo contra! do dicho Mausoleo, so convoca á los 
quo quieran tomar parte en la subasta quo con ose 
objeto hado tener lugar el día 13 de Junio del co-
rriente afio i las 2 de la tarde en ol despacho del E x -
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condiciones quo está de maniiiesto en la 
Secretaría de esta Comisión, calle de Lamparilla nú 
mero 22. 
Sabana 29 de mayo do 1893. 
E i Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñes. 
Modelo do proposición. 
D vecino de con 
códula personal expedida por el Alcalde del barrio 
de enterado del pliego do condiciones y 
nroMipuosto para la construcción del macizo dol 
Mausoleo dedicado á Ins víctimas dol 17 de mayo del 
1890, so comproniete á ejecutar dichaobra en la suma 
do (aquí la cantidad expresada on letra.) 
H á h a n a (fecha) 
6310 14d-30 
OJO AX. ^ a n j j & r c i o 
D E U D A D B C U J i A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortitablo do ambas clases y roelduos^ de los mis-
mos que so hallen en condiciones de pedir la conver-
(*ón al Estado. Plaza do ^.rmas, eafó do Los A m e r i -
canos de 12 á í x lo la tardo. 
50-24 my 
S A B A N E A » 
SABADO 10 DE JUJÍIO ÜE ISíííL 
EL SR. MAURA 
Y NUESTROS REPRESENTANTES. 
Nuestros telegramas directos do Ma-
d r i d que publicamos en la edic ión ante-
r io r nos dicen, en s í n t e s i s , que los se-
nadores y diputados de U n i ó n Cons-
t i tucional , salvo los s eño re s V é r g e z y 
O a l b e t ó n acordaron sostener el statu 
quo en frente del p l a n reformista del 
Sr. Maura; y decimos, conformes en és-
to con nuestro apreciable colega L a 
D i s w s i ó n , que esos representantes par-
lamentarios resolvieron mantener el 
Matu quo administrat ivo en Cuba, por-
que el sostener sólo las seis dipu-
taciones provinciales y la conse rvac ión 
pa ra el actual Consejo de Admin is t ra -
c i ó n de su c a r á c t e r consultivo, aunque 
ampliando sus facultades, no sabemos 
e n q u é forma y basta q u é l ími tes , no 
puede significar sino la persistencia 
tdel actual r ég imen ; amén de confir-
marse con tales acuerdos nuestra afir-
m a c i ó n de ayer por l a tarde de que d i -
chos representantes en Cortes, con po-
cas excepciones, no saben cómo respon-
der a l pensamiento del señor Maura, 
esperando, para intentarlo, que la Junta 
D i r e c t i v a del part ido les te legraf íe sus 
instrucciones. 
K a t u r a l ha sido la act i tud inque-
l)rantable del Minis t ro de Ul t ramar al 
no aceptar las referidas proposiciones 
y a l ratificarse en la integridad de su 
plan , susceptible, no obstante, de admi-
t i r , en opinión nuestra, aquellas modili 
caeiones que mejor sirvan para depu-
ra r le y robustecerle. 
Lamentamos l a disparidad de c r i -
t e r io entre los representantes en Cortes 
de U n i ó n Constitucional y el Minis t ro 
de Ul t ramar; la deploramos, pero era 
inevitable, supuesto que mos t r ándose 
los primeros partidarios de la descen-
t r a l i zac ión administrat iva, se han abs-
tenido de definirla, siguiendo la inva-
riable conducta de la Junta Direc t iva 
del partido, sin proponer, por consi-
guiente, al señor Maura, estas ó aque-
llas modificaciones que no desnaturali-
zasen el principio de una verdadera 
descen t ra l i zac ión , é invi tándolo , por 
modo indirecto, á perseverar en el ya 
insostenible estacionamiento en que nos 
hallamos; como si el empeño del señor 
Maura no fuera, como es, la obra seria 
del estadista, que con ejemplar previ-
s ión quiere hacer imposible todo linaje 
de conflictos entre el gobierno nacio-
nal y las necesidades coloniales. 
L a inücxib i l idad del Sr. Minis t ro no 
es la siempre injustificable tenacidad 
del sectario fanatizado por el amor de 
sus ideas, sino la grave consecuencia 
del pensador polí t ico y del gobernante 
que, habiendo recogido los clamores de 
los pueblos, separando de entre ellos, 
como di r ía uno de nuestros m á s ilus-
tres crí t icos, el oro y la escoria que 
siempre andan impuramente mezclados 
en el fermento de los intereses sociales, 
p ropónese con a t enc ión previsora y pa-
t r ió t ico cuidado, administrar just ic ia á 
todas las reclamaciones leg í t imas ; lle-
nando as í , no sólo las necesidades ver-
daderas de la opinión sino la necesidad 
de engrandecer la Madre Patr ia como 
potencia colonial, de modo t a l que aca-
ben por siempre los pretextos de los 
que no ven, entre los desvarios de sus 
iras, en nuestra bandera m á s que el 
emblema de la sobe ran í a de la iíación,* 
cuando t a m b i é n se simboliza en ella la ' 
sobe ran í a del derecho. 
Heclamada la necesidad de acudir 
con presteza á la reforma deseentrali-
aadorade nuestra admin i s t r ac ión , fuera 
de la cual todos convenimos en que no es 
dable encontrar satisfactoria solución 
á, nuestros problemas, deber era de los 
diputados y senadores del partido de 
U n i ó n Constitucional, cuya t rad ic ión 
l e manda buscar los medios más hace-
deros y eficaces do consolidar cada d í a 
m á s el prestigio nacional en Cuba, em 
p e ñ o que sólo puede realizar un régi-
men saludable de p ruden t í s imo gobier-
no y adminis t rac ión; deber era, repeti-
.mos, de esos representantes del p a í s 
presentar á la Consideración de los po-
deres supremos de la patria, no el tes-
t imonio de una adhes ión, que se supo-
ne en todos los nacionales y que por sí 
sola no es fórmula que resuelva "los 
problemas de un pa í s , sino una ordena-
da serie de medidas que correspon-
dieran á los generales deseos y necesida-
des de reforma, á las reclamaciones ra-
zonadas de esa misma descentraliza 
c ióu administrativa que t á n t o y tanto 
so encarece. 
F o ha sucedido así , por desgracia. 
Antes bien, nuestros representantes 
p'arlamentarios hostilizan al Ministro, 
Á quien, sin embargo piden ellos mis-
mos medidas administrativas para Cu-
ba, y le hostilizan precisamente cuan-
do traduce en un concertado plan de 
reformas ese tan defendido priucipio 
descentralizador, en cuya eficacia to-
dos los españoles de Cuba, sin diferen-
clas do orígenes, ven la g a r a n t í a de la 
paz públ ica y do la nacioníi l idad. 
ÍTo hemos de ahondar m á s en este 
asunto, que nos apena con razón jus t i -
ficada; pero, sirviendo la causa de los 
intereses locales y nacionales, eutende-
raos que el motivo del fracaso de nues-
tros representantes en Cortes, no es 
otro que ^1 que tantas veces hemos se-
ña l ado con índ ice inflexible y convic-
ción profunda: la vaguedad y la inde-
cisión que acerca de la descentraliza-
ción administrat iva ha venido jnante-
niendo el partido de Unión Constitu-
cional. 
H o y deberiamos t i tu l a r esta sección 
Nuestro tr iunfo, en vez de Acticalida 
des, porque, como van á ver nuestros 
lectores, la vic tor ia conseguida por el 
D I A R I O en la cues t ión de las reformas 
administrativas no puede ser m á s com-
pleta. 
Cuando en noviembre del año p róx i 
mo pasado publicamos nuestro plan de 
descen t ra l i zac ión adminis t rat iva, al 
guuos elementos de nuestro partido y 
el per iódico L a Lveha no encontraron 
frases bastante duras para censurarlo, 
y ahora resulta que aquellos elementos 
y l a misma Luvha, á ratos parodian y á 
ratos copian al pie de la letra aquel 
plan que en un principio les parec ía 
tan malo. 
' ' N ó t a s e entre los diputados conser-
vadores, dice un telegrama do L á L u -
cha de ayer, ciertas corrientes de con-
ciliación con el proyecto, que quisieran 
se modificara en él sentido de que las 
atribuciones que se confieren á la D i -
pu tac ión ún ica se otorguen al actual 
Consejo de Admin i s t r ac ión , y que é s t e 
se constituya en parte con elementos 
nombrados por el gobierno y en parte 
con elementos de origen electivo, á fin 
de dar ca rác te r popular á la corpora-
ción." 
Y decíamos nosotros el 29 de noviem-
bre úl t imo: 
" E l Consejo general debe rá compo-
nerse del número de miembros que de-
termine la ley de su creación, en parte 
electivos, conforme á la quo ri ja para 
las elecciones de diputados á Cortes, y 
en parte de nombramiento real, á pi-o-
puesta del Gobierno General." 
¿Qué diferencia substancial hay en-
tre uno y otro? 
Esto por lo que respecta á ciertos e-
lementos de nuestro partido, que cuan-
to á L a Jjucha, si fuéramos á seña la r 
todas las contradicciones que hay en-
tre su conducta de ayer y la que ob-
servara aun no hace mucho tiempo, do 
igual suerte que los plagios de nuestro 
plan, perpetrados en el que ayer publi-
có, ser ía el cuento de nunca acabar. 
Pero algo hemos de apun ta r para 
que el públ ico desapasionado pueda 
ser jaez de este pleito. 
"Tres son los organismos esenciales 
administrativos, que á nuestro juic io 
deben funcionar en esta Isla, dec í amos 
en noviembre: el Gobierno General, el 
Gons(joprivado y el Consejo Gcneral,v 
L a Lucha reconoce en su plan de 
ayer la necesidad de CwStos tres orga-
nismos: el GoMerno General, el Consejo 
privado y la Diputación General. 
¿Qué diferencia substancial hay en-
tre uno y otro? 
Del DIARIO DE LA. M A -
RINA del 29 de noviem-
bre de 1892: 
" E l Consejo Privado, 
presidido por el Goberna-
dor General, deberá cons-
tar de la actual Junta de 
Autoridades y de algunas 
personas prominentes en 
el país, quo nombra rá la 
Corona. 
L a función más impor-
tante del Consejo, P r i v a -
do será l a formación del 
presupues'.o de los ¡;astos 
•le Ruerm, marina, deuda 
y demás ramos do s e ñ a -
lado carác te r nanumal, 
(pie pasará al Consejo Oe-
iícral. Scrd, además, d i -
^bo Consejo Privado, el 
merpó consullivo de la 
Vrimera Autoridad." 
¿Qué diferencia 
Iré uuo y otro? 
De L a Lucha de 9 de 
jun io de 1893: 
'59 E l Gobierno Ge-
neral adminis t rará y go-
bernará , por medio de 
un Consejo, nombrado 
por el Ministro, de acuar-
do con el Gobernador 
General en el que babrá 
un Consejero de Gober-
nación y Fomento, otro 
de Hacienda, otro de 
Guerra, otro de Marina, 
otro de Gracia y Just ' -
ticia. E l de Guerra será 
el Segundo Cabo; el de 
Marina el Contralmiran-
te jefo del Apostadero. 
o í E l presupuesto de 
la Isla comprende gas-
tos de carácter nacional, 
y gastos de carácter i n -
sular. 
Loa primeros: Deuda, 
Guerrs, Murina, Gracia 
Just icia ,—Como en el 
proyecto Maura,—los l i -
j a el Ministro de acuer-
do con el Gobierno Ge-
neral y su Consejo de 
Gobierno, y previo infor-
me del Consejo de A d -
ministración y se presen-
tar in á las Cortes para 
ser aprobados." 
substancial hay eu-
F 0 L L E T 1 N , 78 
(LA TOLTEKETA.) 
Norcla original do 
E M I L I O a A B O n i A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
ei halla de venta en la "Ga le r í a Ciit«raHa>" do la se 
Cora Viuda do Pozo é hijos. Obispo 55.} 
f CONTINÚA) 
"Lavadas y tamizadas mi l veces las 
arenas de la superficie de su suelo, ha-
b ían dado ya todas sus riquezas 
"Ahora era preciso ¡mscar el oro en 
las e n t r a ñ a s mismas de la t ierra, á mi-
les do pies de profundidad. 
" L a civilización se hab í a apoderado 
de las minas. 
"So hab ían formado compañ ías que 
disponían de los capitales importantes 
y de máqu inas y út i les que h a b í a n he-
d i ó estéri les los esfuerzos individuales. 
'•lUiscar oro hab í a llegado á ser un 
o(i áo como otro cualquiera y menos lu -
r-rativo que cualquier otro, pues mien-
tras qne en Melbourne un carpintero ó 
un herrero, ganaba de veinticinco á 
! it >. francos diarios, á un minero no 
l ;;bau do jornal m á s que once fran-
r:»s treinta céntimos para un trabajo 
il« ocho horas. 
" P i ro además de sus minas, la Aus-
tcalia poseía,otro manantial de r ique-
asaa inagotiibíve», fias inmensas prade-
ras SÍJJ fin, 
Nosotros hablamos pedido un Consejo 
General, en parte de nombramiento 
lieal, en parte electivo. 
L a Lucha pide una Diputación Gene-
ra l toda electiva, ó lo que es lo mismo, 
idént ica á la que proyecta el señor 
Maura. 
¿Porqué entonces los violentos ata-
ques do L a Lucha al proyecto del se-
ñor Ministro de Ultramar, si lo más 
esencial do ese proyecto es la Diputa-
ción única que L a Lucha pide ahora 
con el nombre de Dipu tac ión General? 
¿Había necesidad de llenar al señor 
Maura de improperios para defender la 
existencia de las actuales provincias 
estando conformes con lo substancial 
de sus reformas? 
No añad imos m á s , porque basta y 
sobra con lo que precede para que todo 
el mundo vea con cuanta ligereza ha 
procedido L a Lucha al censurar ágria-
mente el proyecto del Sr. Maura y la 
actitud del D I A R I O , y porque queremos 
aprovechar el espacio para insertar al-
gunas de las opiniones sobro el proyec-
to'del Sr. Minis t ro de Ultramar, opi-
niones que ayer publ icó L a Lucha sin 
comprender que son la condenación 
más completa y absoluta de la conduc-
ta que la misma Lucha ha venido ob-
servando recientemente ó porque al fin 
cayó en ia cuenta de que so jba que-
dando completcmente sola y le conve-
n í a hacer un cuarto de convers ión ha-
cia la izquierda. 
" Es imposible juzgar con acierto un 
proyecto no conocido en su total idad, 
como el del Sr. Maura ; poro las bases 
comunicadas por el cable permiten es-
timarlo hasta cierto punto como un 
progreso, en cuanto reconoce la inefica-
cia del rég imen vigente y la necesidad 
de reformarlo en ssntido descentraliza-
dor, dando al pa í s in tervención , aun-
que deficiente, en su propia adminis-
t rac ión. 
No satisface al partido autonomista 
esa reforma, n i podr ía aceptarla, en su 
caso, sino como hecho consumado, re-
servándose combatirla y continuar ges-
t ionando por los medios constituciona-
les hasta conseguir la real ización del 
ideal autonómico; pero es innegable 
que el plan del señor Minis t ro revela 
el pensamiento do cambiar de sistema, 
abandonando el de la falsa asimilación 
para el gobierno y adminis t rac ión de 
las Ant i l las ; y ya por esto sólo merece 
aplauso, a ú n de parte de quienes no 
esperan hallar en las disposiciones de 
la nueva ley sino abundantes motivos 
de censura á la luz de una crí t ica se-
rena. 
J o s é M a r í a Gálvez." 
"Conforme con las manifestaciones 
del señor Gálvez, entiendo que no es 
posible todav ía formar exacto juicio del 
proyecto, pues no so conoce el articu-
lado, y acerca de las mismas bases rei-
na alguna incertidumbre; pero la ten-
dencia, el propósi to general s egún del 
preámbulo resalta, paréceme acreedor 
á la s impat ía y al aplauso. Si el ar-
ticulado so ciñe á las proposiciones con-
tenidas en el p reámbu lo quedan siem-
pre muy lejos de la solución definitiva 
á que aspiramos; pero puede llegar á 
constituir el proyecto un serio avance 
en el camino por donde ún i camen te 
puedan hallar satisfacción las necesi-
dades de Cuba para dicha suya y glo-
ria de la Metrópol i . 
Hafaél Montoro." 
" E n asunto de tanta trascendencia 
como la que envuelve el plan de refor-
mas del señor Minis t ro de Tjltramar,no 
estimo posible formar acerca de ellas 
un juicio exacto por los datos incom-
pletos y sintét icos que nos han llegado': 
"Pienso que son plausibles los pro-
pósitos ministeriales de mejorar el im-
perfecto régimen administrativo de es-
ta Isla; pero considero de snma grave-
dad que se prive á las actuales provin-
cias de la vida propia que tienen; ne-
cesaria al desarrollo de sus varios y 
particulares intereses. Entiendo que 
las reformas deben tender á fortalecer, 
por el contrario, las facultades y recur-
sos de que hoy disponen los organismos 
existentes. 
QuesadaS7 
"Siendo incompletas las noticias re-
ferentes á las reformas del Sr. Maura, 
me abstengo por ahora de emitir juicio, 
entendiendo que si se quiere verdade-
ramente descentralizar, será necesario 
establecer un sistema que nos permita 
resolver a q u í muchos de los asuntos 
que hoy resuelve el Minis t ro de Ul t ra -
mar, y dejar á la resolución de las pro-
vincias do la Isla, otros que hoy re-
suelve este Gobierno General. 
Por lo demás , perteneciendo como 
pertenezco al part ido U n i ó n Constitu-
cional, a cep t a r é las resoluciones quo es-
te adopte. 
Luciano Buiz.*' 
"Creo que el plan do reformas admi-
nistrativas que el Minis t ro de Ul t r a -
mar ha propuesto para modificar el que 
rige en esta Isla, salvando accidentes 
de detalles que pueden fáci lmente mo-
dificarse, representa un progreso que 
nos acerca muchís imo á los ideales que 
sustentan las Corporaciones económi-
cas de este pa í s . 
Laureano Itodriyuez?' 
" T a he manifestado que dadas mis 
ideas republicanas el proyecto del se-
ñ o v M e m r a rro m o 5sttsítec6 por comple-
to; pero entiendo que, dentro del régi-
men vigente, constituye un progreso 
que debe ser alentado. 
Saturnino Mart ínez." 
" E n cuanto rompen los gastados 
moldes del rég imen actual aplaudo las 
reformas del Sr. Maura. 
Leoncio Várela." 
" M i opinión es que el principio que 
informa el proyecto del Sr. Maura, res-
ponde á lo que se ha venido pidiendo 
por elementos impor tan t í s imos del pa í s , 
sin que me atreva á prejuzgar que en 
los detalles sea susceptible de modifi-
caciones, en sentido m á s ó menos es-
pansivo. 
Segundo Alvarez'. 
Publica además L a Lucha las opi-
niones de los Sres. Iglesia, Cachaza, 
Eodr íguez (D. Anselmo), Zabala, Co-
tarra, Cuevas, Eomero Eubio y Cruse-
lias; opiniones que sentimos no poder 
publicar por falta de espacio; pero ¿no 
basta y sobra con las que preceden pa-
ra poder decir al periódico L a Lucha 
que es él y no el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , el que se v á quedando solo en su o-
posición cerrada al proyecto del se-
ñor Maura? 
: 'Y los más inteligentes entre los e-
niigratites, hab ían abandonado la bus-
.i del oro para dedicarse á la cría d i 
animales, presintiendo t a l vez que en 
menos de diez años la expor tac ión de 
pieles y de lanas de la Austra l ia pasa-
ría de doscientos millones de francos 
por año. 
"—¡l i é ah í t u negocio!—le dije 
Laureano. 
"S igu ió mi consejo y juntando á los 
diez mi l francos que poseía , otros vein 
te mil que yo le p re s t é , obtuvo la con-
cesión de un " run , " es decir, de una in-
mensa esplanada de praderas á orillas 
del Murray. D e s p u é s compró algunos 
carneros y puso manos á la obra. 
"Obra difícil seguramente y que exi 
ge del que la emprende una salud de 
hierro, una invencible energ ía y una 
paciencia sin l ímites 
"Pero Laureano t en ía todo esto y a-
d e m á s un gran conocimiento de los ani 
males, debido á su primer oficio. 
" E n poco tiempo su " r u n " p rosperó 
muchís imo y las contratas que hizo 
después para abastecer de carnes á al-
gunos centros mineros, le produjeron 
p ingües ganancias. 
" E n una palabra, antes de terminar 
el primer año me h a b í a devuelto mis 
veinte m i l francos y á los cuatro años 
pose ía ya medio millón. 
"Era evidente que Cornevin realiza-
ba la primera parte de su programa, 
es decir, hacer fortuna. 
"Para realizar l a segunda y adquir i r 
mmm m PARMOS. 
i 
Todos los per iódicos de la ciudad han 
publicado la noticia de que el Ayunta -
miento de la Habana tiene resuelto es-
tablecer otra escuela municipal. 
Nada m á s laudable que difundir la 
enseñanza entro las clases pobres, que 
son las m á s necesitadas de ins t rucc ión 
primaria como medio conducente á ha-
cerles fácil el escabroso camino de la 
vida; pero hemos de dar nuestra opinión 
sobre lo que creemos que conviene ha-
cer inmediatamente en esta materia de 
enseñanza , tan abandonada entre no-
sotros. 
la educación é ins t rucción que le fal ta 
ba, hab ía imaginado lo siguiente: 
"Ent re los muchos .desgraciados a 
tra ídos á Austral ia por el afán del des-
cubrimiento del oro, se hab í a puesto á 
buscar un hombre que fuese instruido 
y perteneciese á una gran familia. 
" Y habiéndolo encontrado, hizo de 
él su inseparable compañero . 
"Era un francés de unos cuarenta 
años, á quien la mala conducta de su 
mujer h a b í a obhgado á abandonar de 
sesperado su pa í s natal, y el cual esta-
ba medio muerto de hambre y de mise-
ria . Laureano le encont ró y le ofreció, 
además de casa y mesa, cincuenta do 
llars al mes. 
"Nunca se separaban, y más de una 
vez me he reído al ver á Laureano es-
coltado del inevitable preceptor que á 
todas las horas y en todos los casos no 
desperdiciaba la ocasión de decirle:— 
No se hace esto, no se dice aquello.. 
So hace esto, se dice de este modo. . 
¡Tened cuidado!. . . Y a habéis vuelto 
á j u r a r . . . 
"Esto era singular, casi ridículo. 
"Pero lo cierto es que Laureano se 
iba acostumbrando poco á poco á las 
maneras y costumbres de su compañe-
ro. Su ignorancia se disipaba, su cere-
bro se iluminaba y sus maneras se ha-
cían m á s finas. E n fin, iba aprendien-
do á expresarse, á razonar y á presen-
tarse como una persona distinguida. 
"Separado de Laureano, que v iv ía 
en su " r ú a " á m á s de cien leguas de la 
Nuestras escuelas municipales es tán 
hoy, respecto á edificios, utensilios y 
enseñanza , como estaban hace dos si-
glos, si no en peor s i tuación. 
N i uno sólo de los progresos realiza-
dos en esta materia por los pueblos 
más cultos de Europa y Amér ica , se ha 
abierto camino en nuestro Municipio. 
Eeiua respecto á este asunto, conro en 
todo, un verdadero olvido de quo v i v i -
mos en el ú l t imo tercio del siglo X I X . 
Fi jémonos, pues, en un sólo punto, 
el m á s importante, los niños colegiados. 
Concurren á las escuelas públ icas n i -
ños de todas edades, confundidos en 
un sólo espacio y dirigidos por un mis-
mo profesor: desdo el adolescente de 
catorce años , hasta el parvuli to debió-
te; desde la jovencita núbi l hasta la 
pequoñue la de seis años . 
Esta mezcla de n iños de edades tan 
distintas es contraria á lo que la peda-
gogía enseña y á lo que la Higiene pre í 
ceptúa . 
Las inclinaciones, las costumbre 
el desarrollo intelectual del n iño que no 
ha cumplido los ocho años , exigen dis-
t in ta dirección á las tendencias y desa-
rrollo cerebral de los que ya han pasa-
do de esa edad: no es posible exigir al 
pá rvu lo , que apenas sabe coordinar las 
ideas, que no acierta siquiera á expre-
sarlas, los mismos esfuerzos que al^ ni -
ño que ha evolucionado casi x>or com-
pleto en lo que respecta á su organiza-
ción intelectual y material: no es posi-
ble tampoco que la labor de un niño de 
doce años pueda esbozarla el tierno 
helé que sólo se caracteriza por una v i -
va impresionabilidad. E l n iño que no 
ha llegado á los ocho años , como es tá 
reducido á la vida de las sensaciones, 
sufre á la menor contradicción, so aba-
te á la menor amenaza, se rinde incon-
dicionalmente ante el esfuerzo: para el 
pá rvu lo menor de ocho años es la es-
cuela un suplicio, exacerbado por una 
disciplina superior á sus instintos que 
atrofia su organismo; para el párvu lo , 
la escuela elemental, á donde concurre 
para recibir una ins t rucc ión cuya tras-
cendencia no alcanza á medir, es un 
verdadero invernadero: allí encuentra 
un maestro adusto cuya sola mirada le 
aterra; pues el que ha visto y estudia-
do esos primeros albores de la inteli-
gencia del n iño sabo que la sonrisa ca-
riñosa, la mirada benévola y hastaia 
palabra dulce y flexible le atraen y fas-
cinan; el p á r v u l o se encuentra atado al 
duro banco de la escuela, sin poder 
moverse, sin poder hablar, sin poder 
re í r y á veces sin poder respirar am-
pliamente: sus compañeros , los mayo-
res, lo amenazan, le ul t rajan y hasta lo 
pervierten; es el esclavo del que tiene 
m á s edad, m á s fuerza, m á s malicia; y 
esa esclavitud, como todas, atrofia-el 
cerebro y embrutece al que gime bajo 
ella. 
A q u í , á m á s de la ausencia total de 
toda higiene en los edificios y movilia-
rios de las escuelas públ icas , existe esa 
mezcla de niños do todas edades, que 
es moral y materialmente un sistema 
condenado ya en todo el mundo civ i l i -
zado, porque enferma al n iño m á s pe-
queño y perturba la reposada evolu. 
ción de todos sus sentimientos y de su 
inteligencia. Por manera que hac iéndo-
sele odiosa la escuela, á donde solo 
concurre para sufrir indecibles tor tu-
ras, llega el p á r v u l o á estacionarse en 
el progreso racional de su cerebro y á 
perturbarse en lo que se relaciona con 
su vida nu t r i t iva y de los sentidos. Es 
entonces la escuela un medio racional 
para que el pequeñue lo no siga la orde-
nada evolución de su crecimiento, as í 
en lo moral como en lo material , y un 
obs tácu lo grande para la conservación 
de su belleza y de su salud. 
L a enseñanza del n iño menor de ocho 
años para que sea racional exige la ar-
monía de los medios y mé todos con su 
naturaleza y const i tuc ión. Toda ense-
ñ a n z a que olvide el terreno de su ger-
minación e s t á condenada á la mayor 
languidez y á la esteri l ización del me-
dio en que se pretende sembrar la si-
miente. 
E l sistema adoptado en l a Habana, 
ó mejor dicho, en toda la isla de Cuba 
para abrir á la luz de los acontecimien-
tos las inteligencias infantiles, es com-
pletamente absurdo, mientras no se 
constituyan las escuelas de p á r v u l o s , 
separadas por completo de las escuelas 
elementales, y mientras no se procure 
hacer una dis t inc ión en los n iños por 
su edad y por el desarrollo de sus fuer-
zas físicas y ps íqu icas . 
Como el tema merece ser detenida-
mente tratado, continuaremos en otra 
ocasión. 
D R . M . D E L F Í N . 
La cuestión militar en Alemania. 
Y a conocerán mis lectores por los ca-
blegramas la noticia do la disolución 
del Parlamento a lemán á consecuencia 
de la negativa de los diputados á la 
aprobación del proyecto de ley mil i tar . 
Era un hecho previsto, pero as í y todo 
no ha dejado de causar sensación en 
Alemania y en Europa, puesto que por 
una parte pone de manifiesto un prin-
cipio de divorcio entre el Emperador y 
el pa ís , y por otra viene á demostrar 
que el pueblo a lemán retrocede en el 
camino que hasta aqu í hab í a seguido. 
Resulta, por lo mismo, esta cuest ión 
mil i tar no ya sólo una cuest ión pol í t ica 
interior ó un problema técnico, sino 
una cuestión internacional, y paracom-
capital, mientras á mí mis negocios mo 
re ten ían en Mellbourne, me chocaba 
más su t ransformación que si hub i é se 
mos vivido juntos. 
" E n cada una de sus visitas notaba 
los progresos que hac ía . 
"Cuando llegaba á Mellbourne la 
mala de Europa solía i r á la capital á 
recoger el correo que le t r a í a n de Eran 
cia, seguido de Mentor, que es como 
l lamábamos al preceptor. 
Eecog ía con a legr ía los periódicos 
cartas y paquetes que v e n í a n dirigidos 
á él y corr ía á enseñármelos t an con 
tonto como un chico con zapatos nue-
vos. 
"No sé á qu ién h a b í a encargado en 
P a r í s de ver y oir para él, pero lo 
cierto es que estaba siempre admira 
blemente informado do cuanto pasaba 
en dicha población. 
" S a b í a cuanto hac ía la señora de 
Delorgo, el abogado señor Eoberjot, 
su mujer y sus hijos. 
" Y no solamente recibía noticias, sino 
que hasta le enviaban los retratos de 
su familia. 
"Entretanto el tiempo pasaba y á mí 
est imación hacia Laureano sucedía una 
verdadera admirac ión . 
" H a b í a conseguido transformarse com-
pletamente y yo me preguntaba de qué 
no ser ía capaz aquella voluntad enér 
gica como ninguna, cuando una m a ñ a 
na en t ró Corvenin en mi casa más pá-
lido que la muerte. 
"—¿Qué te sucedef-^esclamó. 
prender todo su alcance, basta recordar 
lo que expuse en los 'a r t ícu los que á es-
te asunto he venido dedicando en las 
columnas del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Decidido el Emperador á que se apro-
bara la ley relativa á la reducción del 
servicio en activo á dos años para la 
infantería, ley quo como saben mis lec-
tores, trae aparejados un aumento en 
los efectivos y en los gastos, era para 
Guillermo I I cuest ión de amor propio 
sacar á flote este proyecto, pues si él 
no lo hab í a concebido, lo hab ía apadri-
nado con verdadero empeño. L a pren-
sa oficiosa primero, las revistas milita-
res luego, las terminantes declaraciones 
del Canciller Caprivi y del Minis t ro de 
la Guerra, h a b í a n preparado el terreno 
y puesto á los diputados en el ca^o ele 
optar por la aprobación ó lá disolución. 
Pero t ambién los diputados hab ían he-
cho asunto de honra el negar su voto 
al proyecto de ley que les iba á ser so-
metido, y aunque uno de los jefes del 
grupo católico, el barón de Haeno, ten-
dió un cable al gobierno proponiendo 
y de íéndiendo una solución intermedia, 
no pudo evitarse la derrota, derrota 
prevista ya y tanto m á s segura, en 
cuanto desapareció la disidencia exis-
tente entre los liberales ó progresista, 
y en el mismo grupo á que pertenece el 
barón Huene, los que lo formaban se 
negaron á apoyarle. Con efecto, el go-
bierno sólo contó con los votos de 87 
diputados conservadores, y la enmien-
da Huene fué desechada por 210 vo-
tos. 
Para comprender todo el alcance de 
la derrota, precisa recordar que el Em-
perador declaró que aceleraba su regre-
so á Ber l ín con objeto de que el proyec-
to fuese aprobado, y sobre todo las gra-
ves frases pronunciadas por el Canci-
ller Oáprivi en el mismo Parlamento. 
" E n vista del enorme desarrollo que 
han tomado los recursos militares de 
nuestros vecinos—dijo—la fuerza ar-
mada de Alemania, no hasta ya para 
asegurarla en la posición que ha sabido 
conquistarse en Europa. Esta posición 
es t á obligada á mantenerle por su ho-
nor, por su seguridad y por la causa de 
la paz, cuyo principal baluarte es el 
imperio germánico ." Y no contento con 
esto, p in tó luego el Canciller con los 
m á s vivos colores las ca tás t rofes aca-
rreadas por la guerra, y no olvidó los. 
recuerdos de las invasiones que Ale-
mania sufrió en é s t a y en la anterior 
centurias para sacar en consecuencia 
la imprescindible necesidad de hacer 
frente al doble conflicto en que por O-
riente y Occidente puede verse envuel-
to el imperio. No hicieron, por lo vis-
to, más efecto estas palabras que las 
declaraciones del Emperador; pero e-
quivocar íase el que creyera ver en ellas 
un recurso oratorio, pues Alemania 
tiene tiene motivos sobrados para v i v i r 
prevenida, sobre todo teniendo en cuen-
ta no sólo el número de soldados y au-
mento de naciones tan poderosas como 
Francia y Eusia, sinó la relativa debi-
lidad mil i tar de sus aliadas. E n últi-
mo caso, sobre ella vend r í a á cargar 
todo el peso de la guerra. 
Pero como esta no parece próx ima, 
como Alemania ha realizado su gran 
aspiración nacional y como el pa ís lleva 
gastados desde 1870 centenares de mi-
llones, pues desde esta fecha los gastos 
militares han crecido desde 280 á 702 
millones de pesetas, de aqu í t ambién el 
cansancio, la reacción económica contra 
el aumento de los gastos de guerra, pe-
se al deseo del Emperador; reacción ló-
gica y natural , pues se deja sentir ya 
en todas las naciones, pero que parece 
destinada á plantear resueltamente el 
grave problema de la guerra ó la re-
ducción de los gastos militares. ¿Aban-
dona Alemania la partida? ¿Será lo ocu-
rrido un s ín toma de paz? ¿ D a r á motivo 
á que Eusia y Francia reduzcan sus 
contingentes? E n suma: ¿Llegó la hora 
de no seguir adelante en punto á gran-
des aumentos ó bien de que so fie otra 
vez á la fortuna el destino de los pue-
blos, y se renueve la lucha en los cam-
pos de batalla? 
El te légrafo manifiesta ya que en el 
ánimo del Emperador ha influido poco 
ta derrota pa,rlaujout' , i , r ia, si hemos de 
dar crédi to al discurso que acaba de 
dir ig i r á los generales y jefes reunidos 
en el campo de Tempelhajer: "Debo de-
clarar, ha dicho, que se han frustrado 
mis ideas y mis esperanzas con respecto 
al patriotismo del disuelto Parlamento 
Espero, sin embargo, que el futuro a-
p r o b a r á el proyecto de ley mi l i ta r au 
mentando las fuerzas del ejército, que 
le será presentado, y que será idéntico al 
que acaban de rechazar los diputados; 
pero si el nuevo Parlamento rechaza 
también dicho proyecto, se rá en balde 
Estoy resuelto á llevarlo adelante y á 
ponerlo en prác t ica , frente á la oposi-
ción an t ipa t r ió t i ca que contra él se ha 
oey á pesar de ella. Sé que me hallo 
identificado con el pensamiento de los 
príncipes confederados y con el del pue-
blo. Esto me basta y nada to rce rá m i 
voluntad." L a impres ión qne han 
producido estas frases ha sido enor-
me; en el ejército han despertado 
como era natural gran entusiasmo; en-
tro los distintos grupos pol í t icos , si 
so excep túa el conservador, hau causa-
do v iva i r r i tac ión. Socialistas y católi-
cos han recogido el guante, progresis-
tas y demócra t a s se han unido resuel-
tos á luchar, y L a Gaceta de Voss dice 
ya, y todo el mundo opina as í , que pe-
se á los discursos de Guillermo y de 
Caprivi , los electores se p r o n u n c i a r á n 
el 15 de junio próximo contra el mili ta-
rismo. Por lo que respecta al exterior, 
tanto la prensa rusa como la francesa, 
muestran los m á s vivos recelos de que 
el gobierno, a lemán, para ganar las 
elecciones suscite alguna cuest ión in-
ternacional que pueda poner en peligro 
la paz europea. 
Planteado el problema en estos tér-
minos ocurre preguntar qué es lo que 
h a r á Guillermo I I en el caso de que en 
el futuro Parlamento no cuente con 
una mayor í a dispuesta á votar el pro-
yecto, sobro todo después de las termi-
nantes declaraciones que acaba de ha-
cer en Tempelhofer. Cuantos conocen 
al Emperador ó cuantos han estudiado 
sus actos y tendencias, bien saben que 
tiene gran propens ión a l gobierno per-
sonal. E n fecha reciente escribió al 
pie de uno de sus retratos: M i voluntad 
será ley, y ante la Dieta de Brandebur-
go, no vaciló en decir: " D e s m e n u z a r é á 
los que se opongan á mi voluntad." 
Pues bien, ha llegado el caso de que es-
i —Una horrible desgracia. 
"—¿Te has arruinado?—le dije. 
"—¡Si no fuera m á s que eso!—con-
testó con voz ronca. 
" Y arrojando una carta sobre la me-
sb con un movimiento brusco exclamó: 
"—Me escriben de Francia diciendo 
do que mi hijo Juan acaba de sor de-
tenido. 
"—¡Detenido t u hijo! 
"—Sí , le han arrestado y d e s p u é s le 
han conducido á Brest y de allí le lle-
v a r á n á la Guyana ¡Infames! 
"—¿Pero quiénes? 
"—¿Quiénes han de ser? Los misera-
bles que después de haber asesinado 
cobardemente al general Delorgo creen 
haberse desembarazado de mí, testigo 
de su crimen Pero no c o n s e n t i r é 
que se ataque á mis hijos 
" T r a t é de calmarle. 
"—¿Qué vas á hacer?—le dije. 
"—Part ir . 
"—No sale ahora n i n g ú n vapor. 
"Laureano sonr ió d e s d e ñ o s a m e n t e . 
" — E n el puerto—me dijo—hay un 
gran vapor inglés , el Duncan 
"Sí , pero no l e v a r á a n c l a s hasta den-
tro de quince d í a s . 
"—Te e n g a ñ a s , amigo Pecheira; en 
este momento encienden sus calderas 
y á la ca ída de la tardo e levará anclas. 
"Le miré estupefacto. 
" — ¿ H a s alquilado ese steamerf 
"—Sí , y si el cap i t án se hubiese ne-
gado á alqui lármelo, lo hubiese com-
prado, y si no hubiese querido vender-
ta se ponga á prueba, porque el Empe-
rador va á encontrarse frente á la opi-
nión, y ha llegado á m i modo de ver, un 
momento de prueba para la misma Ale-
mania, puesto que la crisis por que 
atraviesa, bien pudiera quebrantar la 
obra de su unidad. L u c h a r á Guillermo 
I I á todo trance? ¿Asen t i r á su pueblo 
á las palabras de Caprivi? No es posi-
ble pensar que el primero se avenga á 
una derrota quo sería para él tanto ó 
más vergonzosa á los ojos de Europa 
que á los de sus propios súbdi tos ; pero 
tampoco es posible pensar, en el estado 
de i r r i tac ión en que se encuentran los 
partidos, que el Gobierno obtenga la 
mayor ía que desea. Por eso presumen 
las gentes que en esa grav í s ima cues-
t ión hay que esperar alguna sorpresa 
seria.."" . 
Como quiera que sea, es importante 
para todas las naciones lo que en Ale-
mania ocurre, puesto que los grandes 
armamentos que hoy las aminan y las 
abruman, los enormes contingentes que 
con harta dificultad mantienen y el es-
tado de zozobra que s i tuación tan gra-
vosa crea, de prolongarse el actual de 
la paz armada, ha de producir á la corta 
ó á la larga consecuencias fatales. 
Y estas comienza ya á tocarlas Ale-
mania, que sino os pobre, tampoco es 
rica, y sobre todo sus aliadas, y aún 
todas las naciones grandes y chicas del 
viejo continente, inclusas Suiza y Bél-
gica. Por lo tanto, si parlamentaria ó 
militarmente se resuelve allí la cues-
tión, las consecuencias a lcanzarán á 
unos y á otros y p roduc i r án segura-
mente sino un cambio en la marcha, un 
descanso en ella. Parece pues que ha 
llegado el momento en que esto ha de 
decidirse y quiera Dios que sea para 
bien de estas naciones europeas, harto 
trabajadas ya por la guerra. 
F R A N C I S C O B A R A D O . 
Madrid , 13 de mayo de 1893. 
L O S I N F A N T E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
(De uLas Novedadesv de Nueva York del 
2 de junio.) 
E n l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s — B a n -
q u e t e p o r l o s S r e s . de E a i d . 
Los Infantes y su comitiva, en com-
p a ñ í a del Minis t ro de E s p a ñ a , los ge-
nerales Porter y Varnum, de la Comi-
sión de los Ciento, y otras distinguidas 
personas, concurrieron ayer tarde á 
'as carreras de caballos de Morr is 
Parh. 
Su presencia fué un acontecimiento 
extraordinario, que llevó al vasto hipó-
dromo lo m á s selecto de la sociedad 
neoyorquina y cau t ivó la a tenc ión ge-
neral haciendo que a ú n los m á s inve-
terados sportsmen se mostraran indife-
rentes á todo lo que no fueran los 
Infantes y su bril lante acompañamien-
to. 
Los regios viajeros fueron recibidos 
por el presidente del Neio Yorlc Jockey 
Club, M r . H . De Courcey Forbes, que 
los obsequió con un luncheon en los sa-
lones del club, decorados con flores y 
profusión de banderas españolas . 
A l presentarse SS. A A . en el pal-
co, donde se ve ían enlazadas las bande-
ras de E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
resonaron aclamaciones atronadoras, 
nuevo testimonio de la inmensa popu-
laridad que aqu í alcanzan. 
H a b í a n s e verificado dos carreras 
cuando llegaron los P r ínc ipes , y dió 
principio la tercera llamada Tobogán 
Slide Handicap, que interesó vivamente 
al Infante Don Antonio y al Duque de 
Tamames, grandes aficionados al noble 
sport. 
A l abandonar el h ipódromo SS. A A . 
rep i t ié ronse las manifestaciones de en-
tusiasmo. 
E l exministro de los Estados Unidos 
en P a r í s y director del Tribuno M r . 
White law Eeid, y su amable señora , 
que en la capital de Francia han tenido 
la honra de conocer y t ra tar á los I n -
fantes, dieron anoche en honor de és tos 
un banquote, suntuoso, al que concurr ió 
lo mas granado de la sociedad de Nue 
va York . A c o m p a ñ ó á los pr ínc ipes y 
su distinguido entourage el Minis t ro de 
E s p a ñ a . 
Entre los comensales se hallaban el 
arzobispo de Nueva Yrork Mr . Corr í 
gan, el ex-vicepresidente de los Esta 
dos Unidos M r . Merton, el exministro 
de Marina Mr . Tracy, el alcalde de 
Nueva Y o r k M r . Gi l roy y otras perso 
ñ a s no menos conspicuas por su posi 
ción oficial ó social. 
Una excelente banda de mús ica ame 
nizó el acto, que re su l tó bri l lante y lu -
cido y fué seguido de una recepción, á 
la que acudieron numerosas damas y 
caballeros de lo mas rechcrclié. 
Los Infantes verificaron ayer la auuu 
ciada excurs ión por el puerto, á bordo 
del aviso de guerra Dolphin, puesto á 
su disposición como yate regio. Para 
corresponder á las atenciones de la co-
misión de notables que tan bien ha sa 
bido dar cima á los actos verificados 
en honor de SS. A A . , invi taron los 
Pr ínc ipes á todos sus miembros y seño 
ras á la excurs ión, lá cual dió priucipio 
á las diez y media de la m a ñ a n a . 
Los Infantes, con au séqui to , e lMinis-
t m de E s p a ñ a , el comandante del I n -
fanta Isabel y otras personas notables, 
se embarcaron en el lujoso esquife del 
Dolphin que los esperaba ante el mue-
lle de la calle 421 río Hudson. E l I n -
fanta Isabel primero, el Dolphin des-
pués , y sucesivamente los d e m á s bu-
ques de guerra surtos en el r ío dispara-
ron una salva de ve in t iún cañoñonazos 
unos al embarcarse los Infantes, y otros 
al ascender el . r ío el Dolphin con sus 
egregios pasajeros. 
L a Infanta ves t í a un precioso traje 
azul que le sentaba admirablemente 
coronando sus blondos cabellos som-
brero á la marinera adecuado á la oca-
sión. 
D e s p u é s de llegar al l ími te norte de 
los buques de guerra el Dolphin des-
ceudió el r ío , pasando á la vasta y pin-
toresca bah ía , cuyos buques de vapor 
saludaban con sus silbatos el regio ya-
te, el cual se aprox imó al islote Bedloe 
para que los Infantes pudiesen con-
templar de cerca la gigantesca estatua 
do la Libertad, que mereció sus elogios. 
M á s subidos los alcanzó a ú n de Do-
ñ a Eulalia, el grandioso puente col gan-
Los médicos honorarios. 
Habiendo propuesto la Junta Supe-
rior de Sanidad que los nombramientos 
de médicos honorarios para las puertos 
de esta Is la se hagan por concurso, el 
Excmo. Sr. Gobernador-General, vista 
la premura del tiempo y de acuerdo con 
lo que respecto al par t icular dice el 
nuevo Eeglamento de Sanidad Mar í t i -
ma, promulgado illtimamente para esta 
Isla, ha resuelto, que dichos nombra-
mientos se hagan por el Gobierno Gene-
ral de acuerdo con el informe que emita 
la expresada Junta en los expedientes 
de los aspirantes. 
te que une las ciudades de Nueva York 
y Brook lyn á t r a v é s del r ío del Este! 
Como obra a rqu i t ec tón ica y como es-
plénd ida rea l izac ión de ingenier ía , fué 
ensalzada la magna estructura por la 
regia dama y su comitiva. 
También manifestaron SS. A A. sumo 
in te rés en los establecimientos de cari-
dad y corrección situados en las islas 
de W a r d y Blackweell ante las cuales 
pasó el Dolphin, penetrando por el es 
trecho de H e l l Cate en Long" Island 
Sound, que ascendió hasta llegar á S t e 
pping Stone L igh t , donde ' comenzó el 
viaje de regreso. 
Y a en el hotel los Infantes salieron 
sin acompañamien to alguno á pasear 
á pie por las pintorescas inmediacio-
nes del Parque Central y otros lugares 
de la ciudad, mostrando in t e ré s especial 
en las estaciones de los ferrocarriles ele-
vados. 
Su excurs ión d u r ó una hora. 
Por la noche recibieron SS. A A . una 
sorpresa grata, con la serenata quo an-
te el Hotel Savoy improvisaron los es-
tudiantes del Colegio Columbia. Cuando 
és tos divisaron en el balcón la esbelta 
figura de Da Eulalia, t r i b u t á r o n l e la 
m á s entusiasta de las ovaciones, en la 
forma carac te r í s t i ca de los escolares de 
este pa ís , ó sea deletreando su nombre 
á coro y á grandes voces. 
E L MERCADO 1ZUCARER0, 
Las favorables noticias que llegaron 
á Matanzas de los Centros consumido-
res, han hecho que aquel mercado azu-
carero adquiera extraordinaria firmeza, 
no tándose vivos deseos de operar, si 
bien á pesar do la demanda de los te-
nedores, que por esa r azón se encuen-
tran algo re t ra ídos , los exportadores 
se niegan á pagar un cén t imo m á s de 
los 9 reales por arroba de cen t r í fuga . 
No obstante el anunciado retraimien-
to, se vendieron 15,500 sacos de cent r í -
fugas, de varios ingenios y colonos, á 
9 reales la arroba, y 250 sacos a z ú c a r 
de miel, á 7 reales. 
A ú l t ima hora h á b l a s e en aquella 
plaza de otras dos operaciones; pero 
ignoramos si llegaron á cerrarse. 
i V O T I C I A S " C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 9 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 96, á cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azxicar remolacha, 88 a n á l i s i s , á 
18—9. 
modo induchblfl la responsabilidad de éstos 
como autores do) homicidio de Teleff DO 
Ruiz. 
AUTOS KJ .EVADOS. 
Ayer ae han recibido los eiguientes en 
grado de apelación: 
De! Juzgado do primera instancia del 
distrito del Cerro ios del juicio ejecutivo n-
guido por I). Benito Inclán y García coi na 
D. José Torre y lluiz, en cobro de 5,213 ¡ft- | 
sos 18 centavos oro. 
Del Pilar la tercería de mejor dererbo 
promovida por D. Manuel A. del Junco i o-
mo administrador del abintestato do D* 
Mercedes Amador en los ejecutivos segui-
dos por D. Santiago Ureña, cosioDario de 
í). Juan de la Maza Muñoz, contra D" Merr 
cedes, Da Petrona, Dft Ramona y D. Jufó 
María Elozegui y Diaz j D. Francisco J. 
Mestre y Fernández Criado, en cobro do 
posos; y la tercería de dominio establecida 
en estos autos. 
Del misma Juzgado el juicio declarativo 
de menor cuantía seguido por el Ldo. D. 
Rafael María do Labra contra D. Miguel J. 
Márquez como albacoa tenedor y adminis-
trador de loa bienea quedados al falleci-
miento de D. Juan J . Márquez en cobro de 
pesos y el ramo separado para tratar de la 
demanda de pobreza promovida por D. 
Carlos A. Broderman en los autos quo sigue 
contra D. Benito Menéndez y Fernandez 
por sí y como gerente liquidador de !;i So-
ciedad de Velázquez Solar y Compi ñía en 
cobro de pesos. 
A P E L A C I O N . 
Hoy se celebrará en la Sección 1? la vis-
ta de la apelación oida en un efecto á don 
Antonio García Brito, en querella qun pro-
cedente del Juzgado de la Catedral so sigue 
por los delitos de estafa y falaedad. 
Es Ponente, el Sr. Aldecoa. Fiscal, el pe-
ñor Freiré y Secretario el Ldo. Gastón. 
Informará por el apelante el Dr. Lanuzáj 
llevando au representación el Procundor 
Pereira. 
S E Ñ A I i A M l E N T O S P A R A HOY. 
Sala de lo Civ i l . 
Incidente promovido por D. Antonio B. 
Castiñeira sobre cobro de costas en la ter-
cería establecida por el Conde de Casa Bru-
net, en autos contra D. Joaó Manuel Porráfl 
y D? Natividad Iznagade Acos'ta. Pononte) 
Sr. Pampillón. Letrados: Drea. Mora y Car-
bonell. Procuradores: Mayorga y Valdéíi 
Juzgado de Trinidad. 
—Incidente de pobreza promoviddo por 
D? Josefa Vivas, para litigar con D. Tomás 
María Mondive. Ponente, Sr. Pampillón; 
Letrado, Ldo. González del Vallo. Procu-
rador, Tejera. Juzgado de Jaruco. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. Ventura Duarte y Hernández, 
por hurto. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, se-
ñor Ortiz. Defensor, Ldo. Zayas. Procura-
dor Valdós Losada. Juzgado de Bolón. 
—Contra el moreno Víctor Saudovaí, pot 
robo. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enjuto. 
Defensor, Ldo. Pancorbo. Procurador, Vi-
Uanueva. Juzgado do San Antonio. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldoi 
L a Torre. 
Sección 2B 
No hay juicios señalados. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Guillermo García (a) "El Par-
quista" y otros por cohecho frustrado. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal, Sr. Ortiz. Dofen-
aorea, Ldos. ÍTevia, Da-Bouchet, Fernán-
dez Llanos y Fernández Larrinaga. Procu-
radores, Villanueva, Pereira y Villar. Se-
cretario, L a Torre. Juzgado del Esto. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos, CU, 
Día 9 de jun io $ 33.9G3 85 
SESION MUNICIPAL. 
D Í A 9. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
adquis ic ión de premios para las escue-
las municipales y se acordó dicha ad-
quisición autorizando el gasto de su 
importe ascendente á 304 pesos. 
Se dió cuenta del expediente de re-
dención de pluma de agua de la casa 
Manrique 89, y se acordó se expida 
certificado del asunto. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
relativo á la redenc ión de la pluma de 
agna do la casa Vir tudes 73. 
Bu el expediente relativo á la reden 
ción de la pluma de agua de la casa 
calzada de J e s ú s del Monte númer< 
310, se acordó que el Arqui tecto proce-
da á medir el terreno que ocupa ia 
tu en te. 
Se dió cuenta del expediente eu que 
D . Vicente Euiz solicita la l iquidación 
y devolución de la fianza constituida 
para responder al inquil inato de las 
casillas números 32 y 33 del mercado 
de Cristina, y se acordó se proceda á 
la devolución del depós i to , expid iéndo-
se libramiento con cargo al a r t í cu lo de 
Imprevistos, 
Se dió cueuta del expediente promo-
vido por los Sres. Crusellas Hermanos, 
en solicitud de licencia y m a t r í c u l a pa-
ra su fábrica de sidras a c h a m p a ñ a d a s , 
situada en P r í n c i p e Alfonso 314, y se 
acordó acceder á la solicitud. 
NOTICIATJÜDICIALES. 
O E O I T I C A G E H E H A L 
Se han concedido dos meses de licen-
cia al teniente coronel don Rafael Eo-
sado, y 25 d í a s al primer teniente don 
Carlos Tró . 
E n la C a p i t a n í a General se ha reci-
bido aviso manifestando que ha corres-
pondido el ascenso á capitanes, de los 
primeros tenientes D . J u l i á n Martínez, 
D. Manuel Otero, D . Eduardo Viqueira. 
Se ha concedido el pase á supernu-
merario sin sueldo al médico primero 
D . Tomás Aizpuro, y para la Penínsu-
la á los capitanes D. Domingo G-arcíaj 
D. Manuel Tejerizo, y primeros tenien-
tes Ü. Plácido Infante, D . Victoriano 
Zabala, D. Antonio Escrichs, D. lía-
món Lafuente, D . Enrique Cal, don 
Francisco Cardona y D . Ricardo Ló-
pez. 
También se ha dispuesto el regreso 
de los capitanes del A r m a de cabulle-
ría, D . J o a q u í n Palomino y D. Victo-
riano Rodr íguez Carmela. 
lé, rae hubiese p rocu i í ido otro; nunca 
faltan en la rada. 
u—Pero va á costarte una suma enor-
me 
"Cornevin se encogió de hombros con 
indiferencia. 
" — ¡ Q ^ importa! Sé lo que se 
sufre en la isla del Diablo, y no quiero 
que mi Juan ¿Acaso no soy inmen-
samente rico para evitarlo? 
"Era , en efecto, mucho m á s rico de 
lo que yo me presumía , 
" H a c í a pocos meses que h a b í a reci-
bido un pago de roses en acciones del 
Pozo de la Miseria, que en aquella épo-
ca nada p roduc í a y estaba abandona-
do, y que de repente empezó á dar un 
producto neto de doscientos m i l fran-
cos diarios, de los cuales la tercera par-
te pe r tenec ía á L a u r e a n O i 
" — Y t u "run"?—le dije.—¿Lo aban-
donas? ¿Quieres perder t u in -
menso material, tus ganados , jpás 
de un millón? 
" — T qué hago con todo éso? • 
" D e s p u é s , s e ñ a l á n d o m e al preceptor 
que, como siempre, le h a b í a acompaña-
do, me dijo: 
" — E l señor conoce el negocio y po-
d r á vigi lar le . Para indemnizarle, le 
doy la mi tad de las rentas, que pasa-
r á n este año de cincuenta m i l dollars. 
Pronto, papel, plumas y t intero, que 
vamos á redactar un contrato. 
"Su cólera me asustaba. • 
"Por lo demás ,—le di je ,—confíame 
tus proytptos. 
C O M U N I C A C I O N 
El Iltrao. Sr. Fiscal de S. M. ha comuni-
cado oportunamente al Excmo. Sr. Presi-
dente de esta Audiencia, haberse hecho car-
go de los asuntos de que conocía don Artu-
ro Hevia como representante de ese Minis-
terio, el Dr. D. Federico Mora abogado fis-
cal auatituto de ese Tribunal. 
S E N T E N C I A S . 
L a Sección extraordinaria ha dictado las 
siguientes: 
Condenando á don Félix Solrózano y don 
Francisco Guinea y Acosta como autorea 
del robo á D. Manuel Ballastra, con la cir-
cunstancias agravante de nocturnidad, á la 
pena de seia anos y un día de presidio ma-
yor ó indemnización de tros mirochenta pe-
setas á que ascendía la cantidad robada. 
—Condenando á D. Leoncio Sánchez y 
Alonso á un mes y un día de arresto mayir 
y multa do 325 pesetas por resistencia no 
grave á un agento do la autoridad. 
Por la Sección segunda también ae han 
dictado laa siguientes: 
Condenando á don Tomáa de la Arena á 
la pena do dos meses y un día de arresto 
mayor por estafa á D. Enrique llamirez. 
— Condenando al moreno Fermín Cordo-
vés á dos meses y un día de igual pena por 
hurto á D. Feliciano Rojas. 
—Condenando á D. Ramón Montenegro á 
dos meses y un día del propio arresto por 
estafa á D. Constantino Santianés. 
—Absolviendo á los pardos Modesto y 
Nicolás Sinó y Coto por cuanto de la prue-
ba practicada en el juicio oral apreciada en 
conciencia por la Sala no se evidencia do 
E n los primeros d í a s de la semana 
p róx ima v e r á la luz en esta capital un 
folleto sobre cuestiones políticas de ac-
tualidad, escrito por el Sr. D- Sergio 
del Llano y denominado Los partido» 
en Cuba y la normalidad política. 
l í o habiendo podido efectuarse el día 
4 del corriente, la Junta general de la 
sociedad de socorros mutuos La Besu-
rrección, que prescribe el Reglamento 
en su ar t ícu lo 6G, por falta de número, 
de orden del Sr. Presidente, se suplica 
encarecidamente la más puntual asis-
tencia de los asociados á la que ha de 
verificarse el próximo domingo 11 de 
este mes, en los salones del "Centro 
Gallego," á las 12 del día, advirtieudo 
que por ser segunda citación, tendrá 
lugar con cualquiera que sea el núme-
ro de los asistentes. 
Los asuntos que han de tratarse son: 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Lectura del oficio de la Comisión glo-
sadora nombrada en la Junta de no-
viembre i i l t imo. 
Lectura de los balances trimestral y 
semestral. 
Ampl iac ión del art ículo Io, revisión 
del 0° y de los que se presenten. 
Asuntos generales. 
Los Sres. Gran y nos manifiéstan 
con fecha 31 de mayo que han amplia-
do su sociedad mercantil, entrando á 
formar parte de la misma, con carácter 
de gerente, el Sr. D . Amadeo Pujol y 
Salvador. 
"No tengo ninguno,—me contes tó . 
Reflexionaré por el camino y h a r é lo 
que mo a c o n s é j e n l a s circunstancias. 
"Nada pudo detenerle. 
"Cuando llegó el momento de sepa 
rarnos me e n t r e g ó un pliego cerrado. 
"—Es necesario proveerlo todo,— 
me dijo.—Si pasa un a ñ o sin que reci-
recibas noticias mías , abro esto pliego 
y en él e n c o n t r a r á s ^ m i testamento y 
mis ú l t imas instrucciones. 
"Algunos minutos m á s tarde su stea-
mer se pon ía en movimiento." 
Raimundo se dió un golpe en la fren-
te. 
—Ahora se explica,—dijo,—la inter-
vención misteriosa que a r r a n c ó á Juan 
de los sufrimientos que p a d e c í a en la 
isla del Diablo. 
—Precisamente esa misma reflexión 
hace el valiente joven,—dijo el b a r ó n 
de Boursonne. 
E impaciente por continuar la lectu-
ra prosiguió: 
" — Y yo necio de mí que a t r i b u í a á 
m i único mér i to la ca r iñosa acogida que 
me hab ía hecho el comerciante de Ca-
yena abr iéndome desde un xirincipío su 
bolsa y su casa! 
" A m i padre solo debí aquellos pro-
tectores que compraban tan caro hasta 
mis menores croquis, y bajo la mano de 
aquellas buenas gentes que estrecha-
ban tan car iñosamente la mía, estaba 
su mano paternal. 
" ¿Pe ro oor qué no se h a b í a presenta-
do á mí? * |, 
Con objeto do contribuir al fomento 
de la Isla de Pinos, la Empresa Baim 
de! Comercio y Ferrocarriles Unidos 
ha acordado conceder durante un año, 
como prueba, á las procedencias dé 
dicha Is la y á las remisiones quo se 
hagan á la misma, el rebajo de un 5(1 
por 100 en los fletes que disfrutan la 
procedencias de Yuelta-Abajo, en su 
trasporte entre B a t a b a n ó y la Habana. 
"¿Cómo h a b í a tenido valor al verun 
tan desgraciado y tan abandonado, tai 
desesperado, á despecho do las valen-
t í a s que yo hac ía en mis cartas cuando 
os escribía, para no abrirme sus bra-
zos y decirme: ¿Yo soy t u padre y ven-
ga en t u auxilio? 
"Mientras yo me hac ía estas reflexio-
nes, Pecheira cont inuó: 
"—Cuando p a r t i ó Lanreano me que-
dé presa de la mayor inquietud, pue 
sabía qne m i amigo iba en un estado de 
exci tac ión nerviosa de esos en qne el 
hombre pierde su prudencia y pued 
hacer cualquier disparate. 
"Cinco mesee después recfbi una car-
ta que me t ranqu i l i zó por completo. 
"Laureano me decía entre otras co-
sas, que sus enemigos no eran ya tan 
poderosos como antes; pero que toda-
vía no pod ía atacarlos directamente, 
pues estaban a ú n muy altos y hubiera 
sido querer intentar lo imposible 
Difería, pues, su venganza para hacer-
la m á s cierta y m á s terrible, y sólo pe-
día á Dios que le conservase vivos á 
sus enemigos. 
• "Por el momento me decía que se l i -
mitaba á socorreros, amigo mío; pero 
secretamente y con las mayores pre-
cauciones, para que n i aún pudiórais 
sospechar su existencia. 
" A ñ a d í a que después de que recibie-
se su carta no t a r d a r í a en verle. 
" E n efecto, veinte d ías después le 
estrechaba en mi? brazos. 
I 
M I GOLEGIO.DE BELM. 
El próximo domingo, á la una de la 
tarde, y bajo la presidencia del Ezcrbo 
Sr. Uobernador General, D . Alejandro 
L'odríguez Arias, se efec tuará en el 
l\'eal Colegio de Belén la solemne dis 
tríbución de premios. 
El acto so o lec tuará con arreglo al 
siguiente programa: 
P E I M E R A P A R T E . 
Io Discurso preliminar. 
?̂ Les RoussallcL Bcrnicat. 
3? Dis t r ibución do premios do bue 
na conducta. 
4? I r i s venüiroso, alegoría, Polírae 
tro. 
5o Premios do Eel igión y Moral, 
(i? Coro do la ópera I Loiribardi 
(canto), Ve rd i 
S E G U N D A P A R T E . 
Io Dis t r ibución de premios de apl i 
cación (2* Enseñanza . ) 
2? Sinfonía E n los Trópicos, Gol 
charle. 
3o Premios do aplicación (Prepara 
torias y Clases de adorno.) 
4? M i Esperanaz, mazurka, Yusto. 
5° E l Eeal Colegio al Exorno, señor 
Gobernador General, Oda. 
6o Los Dos Genios, cauto final. 
La música e s t á á cargo del coro del 
Colegio y de la banda del Pogimionto 
de "Isabel la Católica. ' ' 
4 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E M A R I T I M O . 
A la una do la madrugada del miércolef?, 
al salir del puerto de Matanzas, con rumbo 
al de la Habana, y sin práctico á bordo, o! 
vapor americano Cit// of Atexandria, tuvo 
la desgracia do varar en l a Laja do la parte 
Sur de la bahía, sobre la cual so han perdi-
do tantos buques. 
Inmediatanjente que se.tuvo noticias del 
bocho, so enviaron varias lanchas al costa-
do dol mencionado vapor, alijándolo de los 
2,500 sacos do azúcar que lleva. 
Gracias á osa descarga y a l auxilio que le 
prestara el remolcador Tumurí, de los Sres. 
Amézaga, García y C% el City of Alcxan-
dria, pudo á las doce, a l verificarse la p l ea -
mar, salir do su peligrosa situación, sin a -
vbrías aparentes algunas. 
El City of Alexandria cárgó de nuevo el 
azúcar de que fuó alijado, con el fln de zar-
par esta tarde. 
El Sr. Capitán dol Puerto, D. Josó Fo-
rrer, que á las tros de l a madrugada se tras-
ladó á bordo del City of Alexandria, con el 
fln de dictar las disposiciones necesarias á 
BU salvamento, regresó á tierra á las doce y 
media, después do l a salida do aquel de la 
Laja. 
T E R R I B L E S E N T E N C I A . 
líecribcn de Santiago de Cuba; 
"El día 29 del pasado so vió en esta ciu-
dad, en Consejo de Guerra ordinario, una 
causa formada por el delito do indisciplinía, 
contra 50 soldados de l a primera compañía 
del Segundo Batallón del Regimiento de Si-
mancas. 
El Fiscal, pidió para D I E Z do los procesa 
dOS la l 'EITA DE M U E R T E ; para T R E I N T A Y 
DOS la de cadena perpetua y para ocho, l a de 
18 años do presidio. 
Según parece, el Consejo h a dictado sen-
tencia-do acuerdo con l a petición del fiscal, 
pues las personas más salientes de l a socio-
dad de Santiago do Cuba, se ocupan con 
toda actividad do solicitar el Indulto do los 
condenados á l a última pena, habiendo vi -
sitado con ose objeto a l Comandante Gene-
ral do aquella provincia, nombrado p a r a 
esa, D. Rafael Suero Marcoleta, una comi-
sión de las más distinguidas señoras de l a 
Región Oriental. 
El acto de indisciplina de los procesados, 
consistió en no querer obedecer á un sar-
Kento que pusieron al fronte do l a compa-
ñía, pidiendo á gritos volviera á encargarse 
do aquella e l que hasta entonces lo había 
estado, el sargento Bretós, 
El motín fuó apaciguado sin violencia al-
guna á los pocos momentos de estallar, por 
el Capitán de la compañía. 
P O L I C I A M U N I C t P A L . 
El guardia número 10, presentó en la Ce-
laduría del barrio del Santo Cristo al mo-
reno Ensebio Parapar, después do curado 
en la Estación Sanitaria de una mordedura 
de porro. Dicho animal es do l a propiedad 
de D. Juan González de l a Voga, vecino do 
Villegas número 71. 
C t - A _ C i - j ' T T . J j / \ , 
OTERO Y C O L O M I N A S . — E s t o s seño-
res, propietarios de la acreditada Ga-
lería Potográíica establecida cu San 
Eafaol 32, lian dado pruebas do sus co-
nocimientos artísticos ejecutando nu-
merosos creyones y recientemente un 
retrato á la pluma do Mistress Cleve-
land, que so exhibe en la Expos ic ión 
do C/jiwigo, y que ha sido muy celebra-
do por personas inteligentos en esa cla-
se de trabajos. 
Con tales elementos véanse las tar-
jetas que salón do aquel establecimien-
to y se no ta rá por la colocación del re-
tratado, por la manera de graduarlas 
sombras y por el claro-obscuro, que u-
na persona idónea y una mano enten-
dida han contribuido á quo so obtengan 
tan ópimos resultados^ 
De la misma casa lia salido un pre-
cioso cuadro alegórico, formado con fo-
tografías t a m a ñ o imperial, quo contie-
ne los retratos de todos los señores 
propietarios y empleados del a lmacón 
de tejidos L a F í s i ca Moderna. Otro 
cuadro por el estilo se e s t á ejecutando 
con el personal do la suntuosa Filosofía. 
No es ex t raño , pues, quo el notable 
dibujauto y croyonistaD. Antonio Ote-
ro haya alcanzado premios honrosos en 
los certámenes siguientes: E n el del 
Puláis Royal, medalla de oro y do ho-
nor; ou la Exposición Laureada de 
Frauda cu Londres, medalla de honor 
con insignias; y en la Exposición-con-
curso internacional, patrocinada por la 
Sociedad Oientíflea Europea, diploma 
de medalla de oro. 
Diremos, para terminar estas l íneas , 
que los Sres. Ott i o y Colominas espe-
ran recibir muestras dolos retratos quo 
se acaban de hacer en l í u o v a York 
SS. A A . E R . los Infantes y su comiti-
va, proponiéndose con ellos llevar á ca-
bo una alegoría quo conmemoro la v i -
sita que hicieron á la Habana los ilus-
tres huéspedes. 
E S P E C T Á C U L O S P Ú B L I C O S . — Í ^ T / Í - C / . 
—Hoy, sábado, como función décima 
segunda de la temporada, ofrece la 
compañía do B u r ó n l a hermosa come-
dia de V i t a l A z a F l Señor Gura, en 
tres actos y en prosa, en la que tanto 
se distingue en el papel de protagonis-
ta elSr. Alonso, al que sientan el carác-
ta: apacible do sacerdote y el troje ta-
Ur. Signo después el estreno del ju-
g u e t e é Hijo del Gasero, per las seño-
ritas Sol ísy Mas y los señores Olona, 
Oorral, La Bosa, y Roig. L a propia 
compañía, además del drama ''Dolores", 
ensaya "La Dama de las Camelias'' y 
"Odette" y la comedia "Soto, Sotillo y 
Comnaflía". 
Albisu.—La C o m p a ñ í a Lír ica Espa-
Bolo dispono para esta noche tres zar-
zuelitas en un acto: la marca de eerve-
¿n Cruz Blanca, la profesora do esgri-
mí Nina y el afortunado Ghalcco 
Blanco. En las dos primeras so achis-
p;v, canta, baila flamenco y hace mi l 
travesuras la t ip le cómica O. Mar t ínez , 
la talentosa hija de la hermosís ima A n -
dalacía. 
La noticia es reservada.—Robillot, 
dará, lectores,—á sus favorecedores,— 
muy pronto L a Genccrrada. 
KOTAS.—Se nos remito lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del D I A K I O D E L A M A -
RINA.—Muy señor mió: E n la gacetilla 
de la Alliancc Frangaise so ha puesto 
como dirección do mi casa, Lampar i l la 
31, debiendo ser Lamparilla 21. Si «es 
posible salvar esto error, so lo agrade-
cerá su atento s. s. q. b. s. m. A . Garr í -
CíiZmrw.—Junio 8 de 1893.'' 
—El cuaderno I I I de las Hojas Lite-
rarias de D. Manuel Sanguily, corres-
pondiente al 3L do mayo úl t imo, con-
tiene este sumario: " G i l Blas de Santi-
llana; La Sublevaoí&s del Purnio; Una 
S'.sióii de la Cámara de Diputados 
(fragmento de mi diario de viajes); Una 
D iputa Histórica; ó Impresos liecibi-
d w." Se admiten suscriptores á la men-
cionada revista en Teniente-Bey mi-
ra ¡ro 39. 
—La tienda de víveres finos L a Yiz-
cai/ia, Prado 113, ha recibido nueva-
mente vinos do mesa y postres, frutas 
en conserva, quesos de diferentes ola 
sos y otros efectos propios para surtir 
á los Antonios, Juanes y Pedros en su 
cercíiua fiesta onomástica. 
U n muchacho de Segovia—á L a Viz 
caina fué—y sólo compró á su novia,— 
porque la crisis lo agobia,—una l ibra 
de cafó. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E n el programa 
do la función extraordinaria que para 
el domingo 11 de junio dispone, en el 
mús antiguo do los coliseos, la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Cata 
laña, és ta se dirige al públ ico en los 
siguientes té rminos : 
" L a Sociedad de Beneficencia de ISTa-
ttu ales de C a t a l u ñ a ha recibido, duran 
te los 52 años que lleva ejerciendo su 
filantrópica misión, constantes y expre-
sivas pruebas do s impat ía por parto de 
esto generoso público. A sus sentimien-
tos de caridad, siempre inagotables, a-
pela nuevamente esta Sociedad para 
que, una voz más , le ayude á aliviarlas 
crecientes necesidades de los desvali-
dos que e s t án bajo su amparo. A esto 
objeto ha combinado el programa de 
una variada y amena función, á la quo 
confía a p o r t a r á n su óbolo las personas 
caritativas, que contribuyendo así al 
buen éxi to y lucimiento de la misma, 
so h a r á n acreedoras á la eterna grat i-
tud de los pobres beneficiados, en nom-
bro do los cuales se complace en expre-
sarla anticipadamente.,, 
Programa.—I? Sinfonía de " E r m i -
nie", por la orquesta quo dirige el señor 
Anselmo López.—2o Primer acto de la 
comedia Oros, Gopas, Espadas y Bastos. 
3o D ú o do tiple y tenor de la zarzue-
la E l Estreno de una Art is ta , desempe-
ñado por la Sra. D* Enriqueta Alema 
ny y el Sr. D . Angel Massanet.—ft. Ro-
manza do la ópera L l Oiuramento, do 
Mercad ante, por el Sr. Massanet. &. 
Bondó final d é l a ópera Gampanone, por 
la Sra. Alemany.—4V; 2M y Ser. actos do 
la comedia Oros, Gopas, Espadas y Bas-
tos. 
Precios: Gr i l lés de lo r . piso $15-90; 
Idem ídem 3er. piso $10-60; Palcos 1? 
y 2° piso $10 60; Palcos de Ser. piso con 
entradas $G; Luneta con entrada 
$1-50; Entrada general f 1: Asiento do 
tertulia con entrada 40 cts.; Entrada á 
tertulia 20 cts.; Cazuela con asiento 30 
cts.; Entrada á cazuela 15 cts.—Empe-
za rá á las 8.—Abía: —La parto do de-
clamación será desempeñada por los 
señores que formáii la antigua sección 
de las extinguidas sociedades "Centro 
Ca t a l án" y "Colla de San Mus." 
Ecos.—Nuestro amigo el cirujano 
dentista Dr . J o s é Truj i l lo y Urias ha 
trasladado su Gabinete Dental de T i r -
tudes 71 á Galiano 36, habiendo intro-
ducido en el mismo notables mejoras. 
Aviso á los clientes de eso dentista ctuo 
hace las extracciones y construye pie-
zas á precios módicos. 
—Otra t ras lación. E l reputado fa-
cultativo D r . D . Guillermo Dolz, ha 
trasladado su gabinete y domicilio á la 
calle do la Salud número 30. Sépanlo 
sus amigos y clientes. 
B E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S M É -
D I C A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — L a 
Real Academia do Ciencias Médicas , 
F ís icas y Naturales celebra el d ía 11 do 
los corrientes Sesión públ ica ordinaria, 
en su salón alto (Ex-Couvento do San 
Agus t í n ) á la una y media en punto 
con la siguiente 
Orden del L í a . 1? Informe médico 
legal por el Dr . Bonasach. 
2? Inf'ovme sobre el a g u a r r á s y las 
tablas del repertorio del Convenio con 
los Estados Unidos, por el Dr . D . Josó 
Torralbas. 
3o Contr ibución (fl estudio do la 
et iología del paludismo, por el Dr . Co-
ronado. 
4? Contes tac ión á la Moción del D r . 
Dámaso sobre las aguas de Vento, por 
el D r . Santos F e r n á n d e z . 
Vacuna. Se admin i s t r a r á gratis todos 
los sábados , de 12 á 1, en los salones ba-
jos de la Corporación por los Dres. L a 
Guardia y Beato.—Habana junio 8 do 
1893.—El Secretario general, JJr. Lu i s 
Montané. 
" E L E N C A N T O . " — ¡ E s un encanto!— 
Esto decimos cuando una cosa vale mu-
cho. Decir ¡es un oncantol os decirlo to-
do: es no encontrar frases superiores 
para dar á entender lo que sentimos. 
E l encanto en forma de pie breve, 
delicado, j ugue tón , provocador y atre-
vidi l lo , llega al colmo del encantamien-
to: un zapato quo aprisione el pie sin 
oprimirlo, quo le dé holgura sin agran-
dar lovyquo lo haga bonito teniendo 
defectos, es el desiderátum de las muje-
res quo saben calzarse. 
Las mujeres distinguidas cuidan ante 
todo el pie y la cabeza: por eso " E l En-
canto" penetrado de la alta misión, del 
eminentís imo pagel que en la humani-
dad representa el calzado, desdo el áu-
reo zapatito de Xa Genicienta, que ena-
moró al hijo de un rey, hasta la babu-
cha ideal do las hijas do Confucio, que 
constituye la i lusión pasional do los si-
bar í t icos mandarines, ha procurado ele-
var el arto de embellecer los pies á un 
grado que asombrar ía , dándoles celos, 
á las majas y petimetras de la Corte de 
Carlos I V , tan amantes y apasionadas 
por los r iquís imos chapines. 
E n " E l Encanto" hay formas de cal-
zado tan bellas, y pieles tan suaves, y 
rasos tan buenos quo las confecciones 
rosultau admirables: hay umisprincesas 
y unos zapatitos Eula l ia que dejan en-
cantadas á las señoras como por arte de 
encantamiento. 
L a inteligencia humana j a m á s alcan-
zó, ni á presumir, quo del acto material 
y grosero do cubrir los pies, pudiese re-
su í ta r un arte liberal que por su belle-
za va aprox imándose cada d ía á las ar-
tos nobles: pero "ElEncanto"so ha pro-
•puesto ennoblecer el arte de la zapate-
ría y l legará á conseguirlo con el tesón 
y la voluntad que le sobran. 
En el patio do la casa donde " E l En-
canto" exhibe sus preciosidades (San 
Bafael esquina á Galiano) hay un gru-
po de al t ís imas y cimbreadoras palmo-
ras, tan bellas, tan seductoras, tan de-
liciosas quo sólo por ver esto alarde 
que la t ierra exuberante ha hecho con 
la más hermosa de sus plantas, pueden 
las señoras de imaginación poética y los 
hombros de mente soñadora visitar el 
patio de la pelotería encantadora que 
se llama " E l Encanto." 
C A N G R E J O S S A L V A D O R E S . — E l pica 
ronazo gacetillero de nuestro aprecia-
ble colega E l Gomercio de Sagua, ha 
escrito el siguiente romance naturalista: 
Estamos de enhorabuena 
¡albricias, lector, albricias! 
¿Qué importa que es té la carne 
á veinte centavos libra? 
Miente quien diga que hay gente 
que ayunando pasa el día, 
quo estamos en bancarrota, 
que Sagua es t á pobrecita, 
que no hay agua en la tinaja 
n i candela en la cocina. 
Y a hay cangrejos, ya hay cangrejos 
con quo llenar la barriga. 
Prueba al canto: tras el puente 
hay una inmensa manigua 
donde entro zarzas y b r e ñ a s 
y pintadas liorecillas 
vivo la grey cangrejera, 
cangrejil ó cunfjrrjista. 
Mé ta se usted en el monte 
llevando un saco de pita, 
aprisione usted cangrejos, 
salcóchelos con harina, 
y ya tiene usted el rancho 
para toda la familia. 
Y a lo ve usted: al quo afirmo 
que en Sagua estamos en ruinas, 
dígalo usted quo lo han dicho 
que digo yo que es mentira: 
que hay cangrejos á millares 
de Macún en la manigua, 
y mientras cangrejos haya 
ío del hambre es u n a / ¿ / / a . 
Ya. usted sabe que en Macún , 
llevando un saco do pita, 
vuelve us t é á casa trayendo 
el rancho do la familia. 
A MATANZAS.—Recordamos al pú-
blico quo mañana , domingo, á las 8 de 
la misma, sale de Regla j a r a 4?cha ciu-
dad un tren excursionista que regresa-
r á el mismo d ía á las 6 de la tarde. E l 
pasaje de ida y vuelta es: en 1* $2.50, 
en L,,, $2 y en 3a $1.50. T a m b i é n so ven-
den boletines sencillos. 
U N N U E V O COLEO-A.—Con el t í tu lo 
íie Fray Mar t in comenzará en breve á 
publicarse en esta ciudad un semanario 
satír ico, dirigido por el joven abogado 
D . Alfredo Miguel A g ü a y o . E l nuevo 
colega tiene un numeroso cuerpo de re 
dacción que prometo hacer reír hasta 
los muertos, y se vende rá al ínfimo 
precio de 3 centavos cada número. De-
seamos larga vida y prosperidad á Fray 
Mar t ín . 
H I S T Ó R I C O . — L a primera vez que 
Oorbiero ent ró á despachar en el gabi-
nete de Luis X V I I I , lo hizo con tanta 
franqueza que empezó por colocar so-
bre la mesa del Rey los anteojos, el pa-
ñuelo, la caja de rapó y la cartera. 
E l Roy, picado, lo dijo: 
— M . Corbiere, ¿habéis venido á de-
socupar aqu í los bolsillos? 
Corbiere respondió, recogiendo los 
objetos: 
—Perdone V . M . ; so conoce que otros 
vienen aqu í á l lenárselos. 
B I E N P U E D E D E C I R S E — q u o los acti-
vos é inteligentes corresponsales de 
LOS E S T A D O S - U N I D O S so han ex-
cedido en el surtido de telas para ve-
rano quo á esa afortunada casa han 
remitido; pues en variedad, gusto y no-
vedad supera, según los inteligentes, á 
cuanto se ha recibido en esta capit al. 
A s i , no es de e x t r a ñ a r ol buen cré-
dito que en gusto retinado y modicidad 
gozan todos los ar t ículos do esa favo-
recida casa» 
L a seguridad de bacer nn beneficio 
al público y especialmente á las señoras 
nos mueven recomendemos con elicá-
ela visiten esos grandes "almacenos" 
que esp lénd idamente surtidos, tienen 
por norma en sus transacciones la mo-
ralidad, honradez y legalidad. 
LOS E S T A D O S - U N I D O S , como to: 
do el mundo sabe, es tán situados exi 
San Bafael y Galiano. B 1-10 
Cuando la tisis ha llegado A su último 
grado, sólo es posible procurar al paciento 
un alivio que dulcifique sus males; pero, no 
es posible comprender hoy dia que caigan 
los enfermos del pecho en tan completa con-
sunción, cuándo pueden ser curados radi-
calmente con el J A K A B E DE HIPOEOSEITO 
D E CAii de Grimault y C quo acaba con la 
ios hace desaparecer los sudores n o c t u r n o s , 
y con un uso continuado el tiempo necesa-
rio, devuelve á los enfermos la salud y las 
carnea Como se comprende fácilmente, los 
IL ipnfos f i to s son inmejorables para la cura-
ción de los catarros crónicos, las toses re-
beldes, las afecciones pulmonares, etc. 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RELACIÓN de las cautidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casp, 




Los Srmos. Infante» D!.1 Eulalia de Borbón 
y D . Antonio de Orlcans 500-.. 
E l Sr. Dr . D . Antonio G. de Mendoza 7-50 
Un sefior que oculta su nombre, para la 
fábrica del departamento de obreros.. 200-. . 
Srta. Calvo, para idem Idem 5-30 
Suma $ 712-80 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Regional de esta pro-
vincia, remitió una gallina y dos palomas, que fue-
ron encontradas en la vía pública por la policía. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
mayo, en cuyo mes ha ejercido la dlpütactón bl 









Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Criaimeras y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas do la Caridad 















CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 10 D E J U N I O . 
E l Circular está en Nuestra Señora del Monac-
m t e . 
Santa Margarita, reina de Escocia, y Santos Cría-
pulo y Eestituto. 
Santa Margarita, verdadero modelo de una princesa 
cristiana, fuen íe ta de Edmundo I I , rey de Inglate-
rra. Nació al mundo con las más bellas disposiciones 
para la vir tud. Destinada por la divina providencia, 
para verdadero modelo de una señora cristiana, la 
previno el Señor desde la cuna con la» más dulces 
bendiciones. 
Apenas so dejó ver en la corto de Inglaterra, cuan-
do fueron la admiración de todcs su raro mónlo y su 
eminente santidad, no hablándose de otra cosa que 
de las grandes prendas y extraordiuam virtud de la 
princesa Margarita. Vióla Malcolmo I I I , rey do Es-
cocia, y prendado de ella la pidió por esposa. Rindió-
se á la voluntad de sus parientes; pero el resplandor 
do la corona no alteró su devoción, ni el trono sirvió 
más que para quo au virtud brillase desdo más alto. 
Debilitadas sua fuerzas con la aplioación al trabajo 
y con el rigor de las penitencias, rindióse á la cpma; 
mas no por eso fueron menos activos su amor de Dios, 
su celo y su caridad con los pobres. Murió Margarita 
con la muerte do los Santos el día 10 de junio de 1093. 
F I E S T A S K I , D 0 3 I I N G O . 
Miass Solemne».—En la Catedral la rio Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria .—Día 10.—Corresponde visitar p 
Nuestra Señora de Loroto en la Satita Iglesia Cate-
dral. 
DE B I E N D O C E L E B R A R S E L A S O L E M N E fiesta que anualmente se consagra al Glorioso 
San Antonio do Padua en la Iglesia do San Francis-
co de Paula eu esta ciudad el día 13 de junio á las 8 
de la mañana en la cual predicará el Reverendo Pa-
dre Royo de la Compañía de Je sús ; se suplica la a-
sistenciá á <odos los fieles y devotos del Santo.—El 
Capellán y la Camarera. 6792 3-9 
Real y Muy Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Saeramanto erigida en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
—Secre tar ía .—Junta General extraordinaria. 
E l día 11 del corriente á la una de la tarde y bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Marqués de Gaviria, 
on representación del Excmo. Sr. Gobeanador Gene-
ral, Vice Real Patrono, celebrará junta generrl ex-
traordinaria esta Corporación en ei salón de sesiones 
de la misma situado erl el patio de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Güadnlitpe, con objeto de proce-
der el nombramiento (le Tesorero, ciiyo cargo so en-
cuentra vacante, y los demás que pudieran resultar 
por renuncia de los Sres. electos y tratar además do 
otros asuntos concernientes á la Archicofradía. 
Lo que so avisa par ?sto medio á los señores cofra-
des rogAúdoles su as'isterioiá. j 
- Habana, junio 8 de 1893.—El Secretario, Nazario 
Moutiel y García. 6S09 3-9 
Parroquia del Monserrale. 
Por estar el Jubileo Circular esta semana en esta 
iglesia; se traslada la fiesta del S. C. do Jesús hasta 
el domingo 18, que tendrá lugar la solemne liesta, 
con sermón por el Pbro. D . Estoban Calouge.—La 
Camarera, M . S. 6812 4-9 
Iglesia de Belén. 
E l domingo 11 celebra el Real Colegio de Belón la 
fiesta de fin do curso, en.acoión de gracias por todos 
los heneficios recibidos del Señor en este año escolar. 
Expuesto S. D . M . se cantará á las ocho de la ma-
ñana, á orquesta, la misa del Maestro Prado, predi-
cará el R. P. Royo de la Compañía de J e sús y al fi-
nal de la misa se cantará un gDicmne Te Deum. 
6762 A . M . D . G. 4-8 
PA R R O Q U I A . D E MONSERRATE.—Comim ' ia la novena de San Antonio:de Paduá ; el .lunes 12, 
comunión á las 7; el dia 13 es la fiesta con sermón 
por el Sr. Pbro. Muntadas. La'Sra. Camarera y el 
Mayordomo de los cultor suplican la asistencia.— 
Isabel Fonet, viuda de Cátala .—Julio Saball. 
6G99 4-7 
P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o C o r p u s 
C h x i s t i e n e l M o n a s t e r i o de S a n -
t a C l a r a . 
El domingo próximo, día 11 dol corriente, á las 
ocho y media de la mañana, se celebrará en está igle-
sia la solemnidad del Santísimo Sacramento, con misa 
á toda orquesta y sermón, á cargo do un R. P. Fran-
ciscano. Y quedando es puesto el Divinísimo basta 
las cinco de la tarde, á esta hora se verificará la pro-
cesión, como en «ños anteriores, recorriendo las calles 
do Cuba hasta Aconta, de Acosta hasta San Ignacio, 
de dsta hasta Sol y de ósta últ ima hasta el templo. 
6701 5-7 
610 
Habana, 31 de mayo de 1893. 
C. Copiñngcf. 
- E l Director, C. 
Se va mañana. 
Cuando las sombras invadan el vacio, ya 
no iluminará eu la necho do algunas fanta-
sías un esplendoroso lucero. 
Cual oleajo matizado por arreboles do 
aurora que embellece los espacios quo sur-
ca, así ha pasado Cora entre nosotros des-
lumbrante en eu hermosura. 
Hay impresiones, cuyo recuerdo queda 
inestinguible en la memoria; el suyo será 
uno de esos; pues al tratarla seduce con sus 
gracias, y se hace querer por lo simpática y 
sensible; porquo lo es tanto, que de su alma 
brota ospotaneo el sentimiento como de 
las flores el perfume. 
Tanto á ella como á su simptltica her-
mana y amable María, les deseamos que 
durante la iravoeía no agite encrespadas 
sus olas el mar. 
Pero que no olvide en eus meditaciones 
que aquí hay siempre quien la quiera y que 
si vuelve aplaudirtl con verdadero júbilo 
ese día. 
Yo envuelto on el sentimiento que su par-
tida me produce, lo envío entrisiocido mi 
despedida Adiós Cora.—F. V. 
6810, p 1-10 
Que la Archicofradía de la Guardia de Honor y el 
Apostolado de la Oración dedican al Sagrado Cora-
zón de Jesús en la Iglesia de Sdn Fe'ipe Ner i loa 
días 9, 10 y 11 de e'ste mes. 
Fiemes, d í a del S. Corazón de J e s ú s , á las 8, hv-
brá Misa Sulerane con exposición: por la noche se 
expondrá S. D . M . , h a b r á Rosario, ejercicios pro-
pios do! Triduo, cánticos, Ssrmón, Reserva y Bon-
dioión. 
jSaftaíio, los mismos'jercicics y á l a misma hora 
quo el dia anterior, terminando eu este día con la 
S .Ive solemne. 
Domingo, á las 7. Misa de Comunión General con 
cánticos v á h s 81, U Sole-r.ns con orquesta, la cual 
e jecútala la excelente Misa del maest o Pujadas: 
liabrá Sermón. Por la noche ae hará la Procesión 
so'emne del Saulíi-imo. 
Ha? concedida Indulgencia Plcnaria. 
6610 6-6 
LA ANTIGUA AMERICA 
Almacén de Joyería y Mueblería 
(Antes casa do Prestamos) Neptuno 39 y 41. 
Dedicándose esta casa al ramo de joyería y mue-
blería en general se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñadas en esta casa se sirvan recogerlas 
á sus respectivos vencimientos ó de lo contrario se-
rán rematadas en pública subasta con arreglo A la 
ley. Se compran alhajas, muebles, pianos, oro y pla-
ta vieja.—Habana, junio 4 de 1893. 
A N D R E S B A R A L L O B R E y C O M P A Ñ I A 
(S. en C.) 
Telefono 1152. 6631 alt 8-6 
S A I M T E T D O F A 
Anualidades, lienta de 3 por 100, B i -
lletes l í ipotecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
8^ M E R C A D E R E S 8^ 
Salmonte y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
El próximo lunes 12, á las ocho y media de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de San Feli-
pe de Nery, por el eterno descanso del alma de mi esposa 
DOM M R i i i m i M mmmi Y ESTÁLELU. 
Suplico á los parientes y amigos se sirvan asistir á 
dicho acto y encomendar su alma á Dios; favor que agra-
deceré. 
Habana, 8 de Junio de 1893. 
JOSÉ JUSTO MANZANILLA. 
C 996 3d-9 
E l sábado 10 del corriente, y desde las cinco á las mieve de la 
mañana, todas las misas que se celebren en la iglesia de Belén, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma (ícl 
E X C M O . E I L i T M O . 
S r . D . I g n a c i o G ó m e z L o ñ o , 
Contra-almirante de la Armada, Comandante General que fué de 
este Apostadero, 
QUE FALLECIO EL 10 DE MAYO ULTIMO. 
Los Sres. Sacerdotes que con la expresada 
intenc ión apliquen en dicha iglesia el Santo 
Sacrificio C 
de un escu 
Habana, junio 8 de 1S93. 
M.MM. Í, \J ±IL VA V/ U U ' 4 | ^ « « VAX « U. V» 1̂ V i k * l M.f^M.\jyjM.%M/ V m. K^MfU VVF 
de la Misa, rec ib irán la limosna 
do en oro. 
SECCION DE RECilEO Y ADORNO. -
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar el tradicional Baile de las Flores, éste 
t endrá lugar eu la noche del domingo 11 del corriente. 
Para tener acceso al local, se requiere el recibo del 
mes de la fecba, pudiendo los señores asociados, que 
por ¡a lgún motivo no bubieseu satisfecho la cuota, 
proveersol dol recibo hasta las cuatro de la tarde 
del referido día 11, en la Secretaría general; trans-
currida dicha hora, no se dará documento alguno que 
sirva para la entrada. 
Será rechazada toda persona que se presente con 
recibo que no le pertenezca. 
Artículo 13 del Beglamento de esta Sección. 
"Las noches de función, esta Sección podrá recha-
zar 6 expubar del local, la persona ó personas que 
estimare conveniente, sin explicaciones de ninguna 
el se." 
La entrada será por la puerta de Obispo, y la salida 
por la de Zulueta. i 
Las puertas so abrirán á las ocho, y el baile dará 
principio á las nueve. 
Habana, Junio 6 de 1893.—El Secretario interino, 
Angel A r i a s . C 968 3a-5 4d-6 
s i s a s 
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M U N C I O S . 
Loción ÁDlílieriiétíGa Sel Dr. Mes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
iniier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
sino quo no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su herme-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, qtie pof stjs propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, Par í s , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
6649 alt 1 2 - é j n 
DE 
E M 0 6 L 0 B I N 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L D E L A S A N G R E . 
Sangi c normal. Sangre en lah«,ncimat. 
C U R A C I O N R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A A N E M I A . 
Indispensable en la conTaleccncla de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoídeai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J e h u s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 95l 1-Jn 
F H O F E i S I O I S r K S 
D r . G-u i l l e rmo D o l z 
MUDICO-CIRUJANO. 
Salud n. 30.—Consultas de 11 á 2. 
C 991 4-10 
Dr. Roberto Chomat. 
M EDICO- CIRUJANO. 
Especialidad en el tratamieulo dé l a sífilis, á lceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de once á tres. 
Luz 10. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
DU. N U N E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados gtátis . Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jn 
R A F A E L CÍI A G U A C E D A Y N A V A H R O . 
DOCTOK hN C R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero 79 A . 6635 22-GJti 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María a. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 7S7. 
C 956 1-Jn 
J08E TBÜJILLO Y HAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8u gabinete en Galiano 36, fíente á labot icaLa Fe 
con todos loa adelantos profesionales y con los precios 
«guicntes: 
Por una extracción $ 1 - . . 
concocaiua.. ,, 1-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
eiupastadura . 
orificación 





8 . . ,, 12i 
14 . . „ 15-. . 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive los de flesla, do 8 á 5 do la tarde. 
6221 alt H-28 
DR. MOSTTES, 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y uililíti-
eaa. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A , altos. 
6650 26-6 Jn 
D E 
A . A L V A R E S Y C O M P . 
M U R A L L A 4 0 . — H A B A N A . 
Amincios de todos tamaños para estalole-
cimientos. 
Lazos para coronas. Papeletas de entierro, á todas horas; 
precios módicos. 
Tarjetas de dar días, en cajas de á cien/a 50 cts. 
Cuentas, á $2 50 centavos el millar. 
Tarjetas delantizo, surtido general y formas caprichosas. 
Recibos de alquileres de casas, á 20 centavos el cuaderno. 
B C ^ ^ T o d a c í a s © de t r aba jos , á precios m u y 
A c a d e m i a M e r c a n t i l , 
do F . do Herrera, perito mercantil, profesor de te-" 
nedurfll de Ubról y arltmdtica morcantil del "Contra 
<lc Dojicndiciilrs" v del " ( VMIro Aiduriano," profosop 
de liiglós, Nueva dol Cristo n . 4. 
6603 lñ-6.Tn 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A SE O F R E C E a l público para dar clases á domloilío do pr imera 
ensufianza, siendo muy módicos sus prooiod, sabe t o -
da clase do labores: Informarán Tejadillo 23. 
0543 15-4 
OS ÉIPBESOS. 
•lados. 6576 alt 4-6 
P i n o s 
HOTEL "SAN CARLOS." 
H . Q A R M E l E m i A , P r o p i e t a r i o . 
Olra iiQlca en si clase para aprenJer 
inglés sin mncslro. 
El Mólodo moderno para aprender ingles delicado^ 
á los hispano-aiiioric.anos por ol autor 
Sydonham P, O. Moiirlqnea, 
Ex-profcsor (titulado) do las Escuelas Munioipalctf 
do Santiago de Cuba. 
Uu tomo de 150 páginas, precio $1 plata. 
Depósito y venta por mayor, con descuento, Obl í - ' 
po 135, librería " L a Poes ía ," de J o s ó Merino. 
C 980 g-0 
) 
Detalles é informes en casa do los señores Juan Palacios y Comp., Mer 
aderes 33. Habana. 6133 alt 15-37My 
Esto grabado representa una n i ñ a pidiendo las 
PILDORAS TÓNÍGAS de HIERRO Y COCA, 
t c o c A - i R O N J d e A H I L E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cú ra l a Deb i l idad N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la S m o o t e n c i a . 
A 9a WSujer cura todas las formas do N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Módicos y se venden on todas las-Boticas 
en pomos de co pi ldoras» T o m a d l a a y os convoncereia. 
Dr. A L L E N , 3 2 9 Second AYenue, ta York, ü . S. A. 
N u e v a r e m e s a d e c a m a s 
de hierro y de bronce. 
EEAIKACION DE ÜN SALDO—MODELOS VARIADOS. 
•AIL. A L C A U C E D E T O D O S . . 
Para una persona . . . . . . . . . . $ 12.00 oro. 
Medio cameras $ 12.50 „ 
Camerás $ 13.00 „ 
C-ni sns bastidores metál icos de buena clase, en la casa importadora do 
ferretería 
Historia JVaturíil 
do Cnbn porF . l'ooy, 2 tomón lámlnai $5; .1. Onnd— 
laoli, MamiferoH y aves dn Cuba 1 lomo; M . Duvnlr 
Le Danvinismo 1 lomo; Darwiu, L'e.xprcssiou de» 
cmoüona olio/, l'iiommo el ios animau\ 1 lomo; Son-
borau y Regnauld Farmacia 2 lomos; Fresoniuu, 
((Hiimu a cmilitiiliva; idem Cuantitativa: Noptnuo 124 
lii)reriii. CJKO -t-i) 
íll 
nueva guía (afio do 18í)3) teórica y práctloa para olí 
Comercio y Hacendados on la Isla do Cuba; cíílculos 
y operaciones explicadas y concluidas con rapidez do 
uso frecuento su esta plaza, idem do pesas, medidas, 
monedas, colección de modelos explicativos do cuen-
tas corrientes con intorós, facturas, cartas comcreia-
les, muestrarios ealigráticos, disposiciones legales v i -
gentes relativas al comercio, etc. La obra consta do 
8 partos todas por solo $1 plata. De ventu Neptuno 
n. 124 librería. 6788 4-9 
Federico Ordás Avecilla. 
LOS CHINOS FÜEBA DE CHINA 
Y EL ANTAGONISMOIDE RAZAS 
Este folleto, donde so trata una cuestión impor-
tante do gran actualidad, se baila do venta, al precio 
•le cincuenta centavos en plata el ejemplar, en la» 
siguientes Ubrerfas; Galería Literaria, Obispo TS, 
casa del Sr. Kicoy, Obisno 86, La Poesía, Obispo 101 
y L a Bnololopediai ü - l i e i l l y 1)6. 
6685 6-7 
. y s o n o I>K LOS E S T A U O H . U N I D O M . 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
DIS 
lAl^ACÍAHUITA 
GALIANO 117. ESQUINA A BARCELONA. 
Especialidad 6ü neveras, gnarda-comidas, baterías de cocina y herrajes 
f ranceses y americanos páríí carruajes. (JSGi alt 8d-4 Sa-S 
BSB 
JARABE DEPURATIVO DEL DR. J. GARDANO-
Aprobado y recomendado por notabilidades módicas en el tratumiento de las enformodadeg quo reco-
nocen por causa alteración ó impurezas de la sangre, sífi l is on todas sus manifestaciones; ehanerot, •úlceras 
envejecidas 6 pútridas, escrófulas, infartos, manchas, reumatismo crónico, tumores, herpes, caspa, 
l iña, sarpullido. Su cualidad eminentemente asimilable permite neutralizar ol virus infeccioso y expulsar 
del organismo toda causa motora do enfermedad, restableciendo el v igory lozanía al enformo quo ve recu-
perar su salud en breve tjempo. So vendo en las buenas boticas y droguerías. Depósito general: Industria 36. 
CAPSULAS GENUINASDEL DR. J. GARDANO. 
La forma más cómoda, eficaz y segura que se conoce para curar en breves dias las GONORREAS, 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E Ü C O R R l i l C O S y CATARROS D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias al cstómaeo, ni producir írf/íoo», crupios ni rfiarrea»,'la curación es más rópida si se usa al mismo 
tiempo la I N V E C C I O N G E N U I N A del mismo autor. So venden en todas las boticas y droguerías. Depósi -
to general; Industria 36. 
TINTURA I N D I A M D E L DR. J. GARDANO. 
Para lefiir ins taníaneamtnte la R A R l í A, B I G O T E S y CEJAS de un bermoso color negro perma-
nento sin degenerar en rojo. Indispensable íí los barberos, peluqueros y personas que deseen tefiirso en diez 
minutos. Eftucbe quo dura sel» mesés $1.25 en Industria 36. 5925 alt 4-10 
Tlie irrlees Watson & Yariaii Coipny, L M í á 
G L A S O T O W . 
CON8TKUCT011ES D E A P A R A T O S Y M A Q U í N A I t l A TAIÍA I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Tnipiclios, Defecadoras Triples y Cuádrup le s efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centr í fugas , 
Patente de Westou, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, FredcHc I I . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos do todos 
los molinos y máqu inas de su construcción existentes en la Isla, l 'ara pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres, Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Companía en Glasgow. 
C 248 alt 26-8U 
T R A T A M I E N T O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R E L J A R A B E 
DE BSOMÜEO DE ESTEONCIO FURO 
D E L . 
p i R . I M I . c r o i - i i s r s o i T -
| D E V E E T T - A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Ob i spo 
n ú m , 5 3 . - - H a b a n a . C 953 H N 
EL ORAN DESCUBRIMIENTO, 
a r o M A S C A I T A S . 
A C E I T E D E B A R R I N A T . 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello rano BU color natural con 
el bril lo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos n i los 
vestidos n i contiene ninguna sustancia quo perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguer ías , quinca l le r ías y barber ías . 
Dirección del autor, Neptuno 123.-Correos: apartado 019, Habana. 
C 896 26-23My 
rRErAHAijo POR 
L A N M A N Y K E M P i 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUFIA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PnOPUCIDO CUMAS AUMIRADLCS EN CASOG | 
DE T18I8 PULMONAR INCIPIENTE. 
INFALIBLE 
A N A O E T O 
K N F O U M A DE 
Son perfeetninento InofoiisIvaB J* 
fücnipm cücacoH. Man do lO.OOOmn-' 
w jeivs las iimvn ro(?iilarniouto. Nunoi» 
dmandopi 'opnrt iUii iurui i p r o n t o y HUffnru 
a l i v i o . Oam&UMMlM nupcr lor A t o a n » 
las o t r a s ó do lo contrurio so dovolverA ol 
dinero. 81 su boticario no tienola "Mezc la 
de B u d p r M de Tanucoto do W i U c o x no 
acepto Ud. ninguna modlclna secreta sin mé-
rito, que aBegu ron s e r i j í u i i l m c n l o í m e n » " 
pero. mandoUd. Asu aconto (víasenimio) por 
oxplicaoloiu-s scllmlas y r ec ibaUi l . e l dn í co ro 
mndlo ahs<pliil;iiiii-iileM<iK"r<),l'nlirkNido po í 
AVIT.ÜOX SI 'KCl FIO CO.- " ' U u d « l ü » í » ^ 
K . u, do A.—Du venta por 
D e v e n t a p o r L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S ! 
Curarlas no eignifica en esto 
caso det enerlas tomporalinente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio do la < ' 
F . p i l c p s l u , C o n T U l N l o n o s 6 
€?.cí;i C o r a í , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos mus severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón, 
para rehusar curarse ahora. So eii-
viará g r á t í s á quien la pida t m a * 
botella do mi Remedio In fa l ih l e y 
uu tratado sobro Epilepsia. Nadir, 
cuesta probar y la curac ión es se-
, gura. 
• Dr. H. G. R00T, 183 PearlSt, Nueva Vorft 
Dirigirso expresando ln dirección: 
exacta, por una botella griítis il 
L06E Y TORRALBAS. Habana. 
O b r a p i a 3 3 . 
I E F I C A C I A ! ¡ S E G U R I D A D ! 
f ^ i . S Á Í > S O A L © SraaOY, muy póptllaf entré lot 
ü el cojiáíba, la cubeba y las inyeccionea. Cura los flujos i 
l s jóvenes, suprime 
; en 48 horas, i 
M uy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros 1 os uri nca 
l m<is turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombre 
PARIS , 8, r u é Viv ienne y en las principales Farmacias. 
D E . Q U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
toaos los días, da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]oa jueves, de 11 á, 1, en la 
Redacción de L a A beja Médica, San Nicolás n . 38. 
C 957 1 Jn 
Dr. Josó María de Jaureguízar . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
' Juraolónradical del hidrocele por an procedimiento 
ióncillo sin extracción del l íquido.—Especial idad en 
iUbrea o»l<ídioa8. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 594 1-Jn 
T A 6 0 A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la apl icación de anestés icos , 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con nn 
distingnido médico-c irujano de la fa-
cnltad de P a r í s y de notoria reputa-
ción en esta cindad. 
Los precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la s i tuación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de S de la m a ñ a n a 
á 4 de la tarde. 
P A R A . E Z . F A T r U E L O 
Per fumis t a s de l a s Cortes de E s p a ñ a , Grecia y H o l a n d a 
ESENCIA : X A i c r e o i a -
— L i l a s d e l E P e r s i a . 
EXTRACTO: G - r a o i o s a , . 
— UPoa/u. d . ' E s i J a g ' n . e . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ Á LOS MISMOS OLORES 
EXTRACTO: B o u c m e t I t o y a l . 
— I M u g - u - o t d e s B o i s . 
J P J L F i I S , 8 , F t u e V i v i e n n e , S , J P J I F i I S 
( J C m $ £ J O A L A S W f t A P R E & , 
El JARABÉCALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debo usarse siempre para l a d e n t i c i ó n wa 
k*, niflou, Ablai idali iH ondas, a l ivia loa doler' 
iw , « a l m a al nifío, c u r a o l «¡Cilioo vectoeo y #»"> 
«i r/wdo-' r e i u í n l í O K K » te-1 dlauri-aAO. « 
TIVO» PEPSINA 
BiiioioSA p r e p a r a c i ó n q u e s u p l e en el hombre la falta de jugo 
g á s t r i c o , e l e m e n t o i u d i s p e u s a b l e de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca. Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos, E v f rmedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y t o i i i í i c a á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, ruó Viv ienne y en las pr inc ipa l e s Farmacias. 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimient«s y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
Rali ano 134, altos, esquina á Dragonea 
Enpeclalicta en en íemedade í vuníreo-eifllítioaa y 
«fecolones de la piel. 
Consultas 2 á 4. 
TB&SFP^O lí, 1.5:*. 
M i 
E S T R E L L A 3 4 . 
Una señora con título de maestra, desea algunas 
niñas para enseñarlas, y so hace cargo do toda clase 
de bordados; también desea una niña o señorita hué r -
fana de madre, para pupila: precios módicos. 
6745 4-8 
C O L E G I O L A C A R I D A D 
Composlelamimero 151 —Se admiten niñas i l pupi-
lo dándo 'e uu M m » » !u kaí i j . A PfflfltM mórliofti;, 
66g,1 " '. • , ' 1 " ' 4-1) ' 
TONICO^REMEDIO 
H A C E l O O C T A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceito do Eoca"(uttft 
medicina compncBta por ol Oreador 
en las entrañas do la tierra) fuó reco-
nocido como un remoclio cicatrizanto 
maravilloso. 
Este lia permanecido para la Oion« 
cia moderna en la 
E m u l s i ó n 
d e P e t r ó l e o 
HIP0F0SFIT0S. d e A n g i e r 
para hacer qno este aceite sea tomo-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da eu su cura. 
E s superior d todas las emulsiones 
de aceite de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para; 
Tos C r ó n i c a . 
Tisis ó c o n s u n c i ó n . 
Bronqal t lSa 
lOscrófuia». 
JLa Or ippo y sus efflcí oi». 
Knl laquocin i ien to y Anómfi t . 
Deb i l i dad grcneral y Kxtnnuaclon, ' 
Knfermedados eu los IntoNtinos cu los 
n i ñ o s , y todas las onfermodades do de-
b i l i d a d general. 
Es especialmente eficaz en connuncion, 
bronquitis y enlenuedades de flaqueza on los 
niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
Baaorea nocturnos y decaimiento, aumenta 
ol apetito, da carnes y restablece las fuerzaa 
y la salud como ninguna otra medicina. 
SÍ su droguista no la tiene do venta, 
ia obtenga. 
Circulares do instrucciones, grát is en ¡as 
j boticas. 
Anclcr Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
i n y o c c a o n . 
G r g r a n d e . 
Cura (13 1 íl*r> dins la 
„ m c n o r r a R i a , Í J u n o r r e a , 
f E N p e r m a t o r r e a , Sjcueorvfa 
frt Blancos y toda clase da 
(lulos, por antiguo:, que se?.n. 
i O aran tizado no causar Estrecheces. 
U n especifico p a m tou. i e n í e r m e -
dfld mucosa. L ib ro de^roneno. 
De venta en todas las DOtíCRfl 
Propar-do ú n i c a m e n t e por 
„ The Evans Chemical Co.,1 
C1NCINNATI, O. 
E . U 
Libros nyevos para premios. 
Se han recibido en la l ibrer ía L A E N C I C L O P E -
D I A , G'Keil ly u ú m e r o 96, de lo más selecto y de ú l -
tima novedad en cromos y encuade rnac ión de hijo 
con tapas doradas, así como de cticjitaa morales, l ec -
turas inát ract ivas , recreaciones cieutí í icas, viajes a l -
rededoi- del mundo, nuevas fábulas , Ga l e r í a D r a m á -
tica Infan t i l , A l b u m de Histor ia K a t u r a l , Geogra-
fía Pintoresca y abecedarios ilnftradus, etc., etc. 
También se 'bau recibido infinidad de cuadernos 
propios para señor i tas , para bordrsr de lo más nuevo, 
en letras, flores, ramos, adornos de todas clases, pa i -
sajes, marinas, guirnaldas, etn., etc.: al mismo se 
suscribe á la "Gui rna lda l í o r d a d o r a " y al "Bordado 
E c o n ó m i c o . " per iódicos los m á s completos quo oxis-
teu en el bordado de todas clases: aulen 18 veces'al 
año . O 978 8-8 
ESPAÑOLES E IKSÜRRECTOS. 
Recuerdos de la guerra Je Cuba, por el Coronel 
rct iraoo D . Francisco de Camps y F e l i ú . Relaoión 
verí-H<,a, completa, ho.iru la é imparcial de todo lo 
acontecido desde ei grito i}a Yara nastai la conclus ión 
de la giierrr. (nno no fu*5- en H Z a n i ó r ) 
U n tomo givtnde do 424 pag. U N PESO P L A T A 
Lib re r í a 6 impronta do M Ricoy, Obispo feG, l i a 
b a ñ a . .0579 . 10-6 
I f i l l i i 
"ft * " O D I S T A . — D R A G O N E S N U M . 40, B A J O S 
I V i e n t r e Aguila y Galiano. So luicen trajes de sed 
á $3. de olán ú $2, se corta y entalla á 40 centavos, s 
adornan somb TOS á 50 cts. bo venden moldes 
solicitan costureras «jue te queden eu la casa: so com 
p/an maa iqn í s y se pican vuelos. 
6727 4-8 
E E C Ü S A D O S - I N O D O E O S . 
L O S M E J O R E S V M A S B A R A T O S . 
4=9, A G R I A S 4 9 
C 9 ñ 8 1-Jn 
3 2 S O L I O I T A 
uh criado para asistir á un enfermo. Reina 78. 
6771 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora non b r e ñ a s referencias: tiene 
quien responda por ella, es peninsular, recien llega-
da: impondrán J e s ú s Peregrino n. 35. 
6770 4-9 • 
S E S O L I C I T A 
una br.ena criada cío mano, blanea ó de color. Santa 
Ciara 19: aitoa, entre Inquisidor y Oficios. 
6677 4-7 
P A L O M A S C A S E R A S 
, Se compran todo el año, con alas enteras, en gran-
des y pequeñas partidas, á 40 centavos plata el par. 
O'fieiHy 13, bajos. 6668 4-7 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 10 años para el servicio de un este-
bleí-imiento, que tengarejerencias. Neptuno esquina 
á Campanario, sastrería, informarán. 6698 4-7 
B O R D A D O S . 
Se hacen primorosos y de todas clases: callo trece, 
•entre doce y catorce, n . 101, Vedado. 
6606 4-6 
AG y Mara l la se sirven cantinas á djniu ' i lo á $ 8-50 
oro. abundante y bien condimentada; también admito 
abonív.loQ á mesa redonda á $ 12 con café, pau y v 
no; conque á probar, que el t i mpo es diüero. 
6644 4-0 
A las fe í ioras y soiioritas. 
D o ñ a Alejandrina Mateo se ofrece ádomici l io para 
peinar y teñi r el cabella: precios módico:'. Obrapía 
68, altos. 6521 13 4 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corto, tienu su academia y 
t a l l . r de costura, Galiuno 124, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 6322 Í0-30 
u 
Gran y nuevo surtido en coronas, 
cruces y d e m á s objetos, acabado do re-
cibir . Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo do 
La Eslroiia de la ^oda, 





Ü I S M L E T F J M 
Gran tren de leirinas 
Se reciben órdenes Galir.r.o y Virtudes, ferretería 
Los Leones; combrereria La Barata, Salud n á m e r o 
1; Teniente-Rey y Cuba, bodega y en su casa Pasco 
Ue Tacón esquina á Infanta. Telefono 1212. 
6634 alt 13-6 
cu ü l i ü B l . 
UN C O C I N E R O . D E S P U E S D E ÍTABER G O -ciuado veinte años entre vapores y buques cata-
lanes, sólo desea encontrar una tener ía ó una fábrica, 
un almacén ó un establecimiento, y prefiere ganar 
mucho menos y no tener que tratar con señoras: t io -
DO nuif-u responda por éi. Calle de Perseverancia 
'n . 13, á todas horas, carbonería, 6833 4-10 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V E N , ir.s-talador, que sepa trabajar, y eu la misma se vende 
uu hermoso reloj regulador, ¡i propósito pava una 
casa particular 6 de comercio. Informarán Teniciite 
Rey n. 60, de 4 á 5 de la íarde, 6854 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea buena y tenga re-
fereneias y haya manejado otras veces. Neptuno 
n. 116. 6857 4-10 
Se solicita con poco capital para 
uwa industria modeniia y lucratiTa. 
E s c r i b i r : Calafell, apartado Correo 
n i í m . 183. 0829 é - 1 0 
ÜN A C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C O -locnrse > n casa particular ó establecimiento. I n -
quisidar n ú m e r o 3, altos do la barbería , informarán. 
6 8 » 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, hija del país, que sea in 
tolijrentá en coatura á nano y máquina; es para una 
muy cor'T fainili.t Manrique número 117, 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven de doce á catoroe años, blanca ó de color: 
Reina n. 42. E u la misma so venden dos máquinas 
de coser. 6856 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una sefiota peninsular de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y adundante: tiene 
quien responda por ella. In formarán Villegas, entro 
Obispo y O'Reilly, en la barbería , á todas horas, 
68-28 8-30 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada de mano. Dragones número 72 
6«3S 4-10 
SE SOL que sea ICTTA U N B U E N C R I A D O D E M A N O ágil # entendido en eu oficio, y una criada 
de mano para eliíqjeo de unas habitaciones y acompa-
ñar a una señora. Paga puntual. In formarán en San 
José n, 56, ó en el Vedado calle 5? n. 27. 
6836 • . n o 
A COLOCARSE.—CON R E F E R E N C I A S JS'E-cesitamrfs 5«7ocincras, 6 criadas;. A .manejadoras, 
¿ c r i a d o s , 3 c o c i n j e ^ , ^ trabajadores de-ca inpoyS 
muchachos. L e í scTibres dueños que neeésitca sir-
vientes pueden pedirlos á Aguate n, 54, casa de A l v a -
rez y Rodríguez, 083 4 4-10 • 
B u e n s u e l d o 
Criado de mano se solicita con buenas referencias 
en Manrique frente al n, 48, entre Concordia y V i r -
tudes, de 6 á 8 de la tarde, 6844 4-10 | 
N A PROFESORA D E I N S T R U C C I O N P R I -
mana elemental y superior práct ica en su come-
tido, desea encontrar una familia decente para edu-
car unas niñas ó bien dar clases á particulares ó en 
colegios. Informarán Teniente-Rey 15, 
6863 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano la que sa-
be coser á mano y á máquina en casa particular, V a 
cuantas referencias se le esijan, San Lázaro 269, á 
todas horas. 6S67 4-i0 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U É reu-
KJna las siguientes condiciones, que sea persona de 
edad, sin familia,-de conocimientos generales, nue 
tenga muy buena letra y por último que traiga bue-
nas referencias; es para el trabajo de carpeta, corres-
pondencia v diligencias, etc. De 10 de la mañana 
á emeo do la tarde. Se lo dará de sueldo de dos á 
tres onzas: informarán en Aguiar número 116, 
6866 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para acompañar á una 
e«uora en Jesús del Monte, calle de Luz n. 20 donde 
informarán. 6868 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
Pe,nÍn3ularrc.cicnneKa'la' con buena y a-
bundantc leche para criar á lecho entera, de iuuv 
poco tiempo do parida y muy cariñosa con los niños: 
?„T80íf!taiq,í01fil-rauticei1 8U conducta: impon-drán cahnda do la Reina número 57 
, 6860 4-10 
CR I A N D E R A . 1 
gada de la Península , 
. í ,DESEA A C O M O D A R S E A 
/leche entera do «hw mases de parida, recien Uo-
la i-cnínaiila. és sana y robusta y tiene quien 
i l ^ t f i t 7 ]TT* iez - 1>laza del ?0lVorin número ¿H, altos a todas horas. ura
6846 4-10 
ESEA C O L O C A R Í K M A T R I M O N T o l í i l 
musalar ritt WJoí, do criados de mano en casa de 
uoa buena lamilla: saben cumplir con su obligación y 
tiene per^uop que respondan de su conducta. Ber 
ns^a 5(> ouormaran. 6g,i5 4-10 DUSUA C O L O C A R S E ÜJN B U E N C O C I N E R O y repostero oeniníular n n r i nná1«iitk<l. „i„»„ . i . 
comportamiento. Dan 
el cantinero. 6850 
Et«hinnf ? T PeiJln£ular P " a cualquiera clase de 
cstablccmiento ó casa particular por grande que sea-
sabe bien su obligación y tiene quíen repomla por sú 
buen n  ~,?6a O'Reilly 30 café 
4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada nara lo^i quehaceres de una casa do corta 
familia en á a n Lázaro núraoro 92. 
683? 4-10 
S E S O L I C I T A 
n^bren!l C O 0 ! c f r a ^ q u e t r a i « a roíercncias. Sueldo 
q ^ ^ o 0 ' pla,u- Teniente-Rey 14, altos. 
4-10 
6 T r a b a j a d o r e s de C a m p o . 
Para un potrero cerca de la Hsbana, se les da co-
mida y $14 plata. Necesitamos 2 jardineros con bue-
nos sueldos. Aguacate 54, Alvatez y Rodr íguez , 
6822 4-9 
AC H I C A G O . - U N A SSÑOBA I N G L E S A , pro fesora do idioma», desea i r c o r a n a f c m ü i a d c 
buena r o n d ó n , como intérpre te ; pudiendo dar como 
• p v E S E A U N A S E Ñ O R A D E M Í Z D I A N A E D A D 
J_/co,.ocar80 para lavar y planchar á una corta fa-
r de esta 
4-9 
referencias, las de las familias de más vale 
capital. Trocadoro 83, altos, 0781 
" s O M B R E I l E I i A S T F L O I I T S T Á S T 
Que sean maestras en el oficio, so necesitan, cU 
1-9 
milia ó para maneje 
número 149, 
T \ E S E A C O L O C A R S M Ü N A J O V J S » vtum. 
ttLiie, para onar á leche e.itcra-t 
respondan por olla; calle Baluarte 
6813 6 dan razón, 4-9 
C O O H E K O D E C O L O l l 
.bcneecsita uno. pero quo tcny.a quien abone su 
honradez: es par,. SOIOIKI hestia Ncptuoo 2 A —lía 
6786 4 - 9 ' de doi mir en el acomodo. 
S E S O L I C I T A 
un machacho blanco ó de color para el servicio de 
de trñ 'n - f - vi ,,U0 6epa ^ f 0 ,IC C"^nray cuide 
S E S O L I C I T A 
xr.a criada de mediana ednd para el servicio dn nr.. 
& f S k l ^ T ' f r ^ ' - c i I n S t r i a V e e " qui..a a J^ernal, los bajos, 6793 4- ¡) 
A L M I D O K A D O R 
Se solicita uno para un pequeño tren de lavado 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
6795 m 
un niño: calzada de la Reina 
6791 4-9 
T N T E R E S A N T E . ¿ N E C E S I T A Vr. U N C R I A -
i d o D . Fravcisco'í S ' . seño'-; pues pídaselo V , á M a -
nuel Val iña, que se lo manda cu seguida, honrado y 
listo, dtsde h:-t.e seis años las principales familias la 
encargan todos los f-irvientes y dependientes que ne-
cesitan y los quo deseen colocarse venid á su casa, 
T t uicntc-Rcy J00, esquina á Zulucta, 
6826 4^9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, peninsular ó isleña, en P e ñ a - P o -
bre n, 23, bajos. 6776 4-9 
23ARA T R A T A R D E SEIS A D O C E Y POR la 
IT tardo en Merced 59 para un matrimonio sin niños, 
de avanzada eda(l4 na desea una cocinera que duerma 
eu el acomodo, pretiriendo sea sola, 
6798 4-9 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A conducta desea colocarse para criada do mano, 
para una corta familia: las personas interosadas que 
quieran informarse, p.isarán por Suároz 79, á todas 
Loras del día. 0785 4 -9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad p .ra acompañar á una 
•eñora ó señoril as y llevar niños al cologio: tiene 
buenas rofor.jicias: impondrán Villegas 93, altos do 
la Sociedad Dulzuras do Euterpe. 
6777 4 -9 
U n a b i i e n a l a v a n d e r a 
que sea de color y tenga buenas referencias; se soli 
.•ita en /»gu ia r 106, botica; informes de 8 á 10 de la 
.uañana. 6780 4-9 
V^ven activo é inteligente, desea ocupar dicha plaza 
bien .-ca para la c e t a ó de h-avesía en una, linea do 
vapores, teniendo personas del comercio que rospon-
lan por su conducta. Para informes dirigu-so á N e p -
tuno 89, sombrerería . 6779 4-9 
I N D I V I D U O D E 50 A Ñ O S D E E D A D 
y de moralidad desea colocarse en el campo para 
enseñar á los niños do una ó más femilias, las primo' 
ras nociones. Obispo número 46, librería, 
6774 4-9 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A O U E los idiomas francés, español é ingles dos F O S E E e ea colo-
irse con una señora ó familia decente para acom-
pañar la á viajar, no so marca. Puede dar buenas re -
comendaciones. Dirigirse á Amistad 90, a lmacén de 
(nanos de T. J . Cur t ís . 6819 4-9 
S E S O L I C I T A ' 
un joven de 14 á 18 sfios para trabajos ligeros: ha de 
dormir en la colocación y presentar informes de su 
conducta. Amargura 74, altoo, de 8 á 4. 
6883 4-7 
^ E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . C O M P O S -
Vv'tela 109.—Necesito una camarera, criadas y cria-
dos de todas clases. Pidan Vds, criados á e e t a njen-
i'.ia de Ar tu ro Alvarez, que serán servidos con pron-
ti tud. Compostela 109, esquina á Mural la . 
6818 4 -9 
C o r r a l i l l o . — H a c i e n d a M o t e n b o . 
A los heredaros de la hacienda San Miguel do M o -
t«mbo, so les solicita en la calzada do la Infanta n. 
114, entre Neptuno y Concordia, de 11 á 2,—Santa 
Eulalia. 6736 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U lar de criado de mano para una corta familia i 
para t s co de uu escritorio: está práct ico en su s o m -
cio. In formarán Blanco n ú m e r o 34. 
6710 4-8 
B A R B E R O S . 
Se solicita un opeiaiio para sábados y domingos. 
Agnilá' . lTl. (i767_ 4-8 
UN D E P E N D I E N T E - Q U E ~ E S T Ü V O ~ D I E Z años colocado en los huios del Pasaje, solicita 
colocación, bien «ea de dependiente ó porierp. I m -
pondrán plazoleta ee San Juan de Dios, bajos de la 
Diputación Provincial, barbería , 
6738 4-P 
Camisería de Los P r í n c i p e s . 
Pe solicitan costureras de camisas finas, O'Reil ly 
número 30. 6757 4-8 
r i l E L E F O N O 590.—Se desea co'.ccar un general 
JL cocinero, peninsular, que roune buenas condicio-
nes y no tiene inconvenieute en i r al campo. T a m -
bién tenemos camareros de hotel, criada de mano, 
cocheros, excelentes cocineros, porteroa y criande-
ras. Aguacate 58, J . Mart ínez . Telefono 590. 
6759 4-8 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E D I S P O S I -ción y buen trato para el servicio de manos de po-
cos inquilinos y ayudar á la dueña en el manejo de la 
casa: también uu muchaeho peninsular de 14 á 18 
años para la calle, baldeo y demás que se ofrezca. 
Consulado 122. 6754 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -uo, peniuaular, ó bien para manejadora do niños, 
con los que os cariñosa: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. I m p o n d r á n 
Prado esquina á Cárcel , en la vidriera, 
6711 4-8 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A C R I A D A D E mano una señoia sea blanca ó de color, prefirién-
dola de algun» edad, se le paga su sueldo po'r semana 
ó á la conclusión del raes, para un matrimenio sin 
hijos, J e s ú s del Monte 368, frente á la iglesia infor-
marán . 6749 4-8 
D E S B A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, formal y aseado, bien 
sea en establecimiento ó casa particular: ticuo quien 
respanda por él, Virtudes 46, informarán, 
6740 4-8 
UN A C O R T A F A M I L I A D E S E A C O L O C A R una buena criada para el servicio á la mano, 
dándole buen sueldo, buen trato y ropa limpia; pero 
hade saber un obligación y tener precisamente per-
sona de respeto que responda de su buena conducta, 
A costa 44, entro Habana y Compostelo. 
6728 4-8 
S E S O L I C I T A 
dna criada de mano que tenga buenos informes y que 
sepa coser. Amargura número 49. 
6746 4 -8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E G U -lar edad desea colocarse para la cocina ó criada 
de mano ó ayudar á coser con un matrimonio solo ó 
casa de poca familia ó acompañar á una señora. Ca-
lle de Blanco número 1 darán razón, 
6722 4_8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de coser á la má-
quina. Luz 43, 6756 4-8 
Criado de mano 
Se desea uno de buenos autecedentes, aseado y 
trabajador para Maricnao: informan Teniei,te-Rey 
número 4, 0724 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de mediana edad para U cocina do un 
matrimonio solo y demás quehaceres de la casa: no 
duerme en la colocación, tione personas que la ga-
ranticen, Suárez 17 impondrán . 6716 4-8 
• J N P E N I N S U L A R D E 27 A Ñ O S D i ? E D A D 
¿) derea colocarse de criado de mano, aunque no 
tiene mucha práct ica , es obedienio ó inteligente ó de 
Sortero, sabe contabilidad y pueden confiarle valores e cualquier clase para conducirlos á cualquier pun-
to, dando las mejores garant ías de su honradez, So-
ledad número 2, bodega darán razón, 
6714 4 . 8 
A Q U I E S T A E L P A I S , F A C I L I T A C O N bue-
X X n o s informes en las casas que han servido; cr ia-
dos, porteros, camareros y cocineros blancos y de co-
lor; necesito una ama de llaves, 2 cocineros, 3 cria-
das, 2 manejadoras, un muchacho; compro y vendo 
casas y establecimientos; so da dinero en hipoteca en 
ganga; se vende un cafó v billar. Obispo 30, 
6719 " 4_8 
UN A SEiN ORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do cocinera en una casa que sea buena, 
cocina á la española y á la criolla, persona sola y 
muy tranquila, se prefiere dormir en la colocación: 
informarán Compostela 27, tiene quien responda por 
su conducta, 6692 4-7 
I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R 
Jpara el Vedado, calle 9 número 87, esquina á 4, 
que tenga buegas referencias y entienda bien el ofi-
cio, sueldo quince pesos plata y los viajes; pues ha de 
comprar en la plaza. 6673 4-7 
OBISPO 67, I N T E R I O R . T E N G O C O O I N E -roa de primera y cocineras, crirdos y criadas, ca-
mareros, porteros, lavunderas, ayudantes do cocina, 
crianderas, todos con referencias, nidan, 
6667 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un peninsular, edad 22 años: calle 
de Santa Clara número 23. 6707 4-7 
VE D A D O . Se desea tomar en alquiler una casa cu la Linea, cnllo 9 ? ó sus inmediaciones, que 
contenga todas las comodidades para una cort.i fami-
lia sin niños. Los avisos se j a s n i á n calle de San I g -
nacio número 54, altos, 6658 8-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D É mornlidadpara los quehaceres do una casa do cor-
ta familia en que no haya niños: tiene personas que 
respondan de su buena conducta y sube coser á mano 
y á máquina. Callejón de Espada número 14, entre 
Chacón y Cuarteles. 66o4 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E k Ó -ralidad j i a r a servir á la mano á una señora sola 
ó á un matrimonio sin niños y tiene por recomenda-
ción la familia á quien ha servido un gran número do 
años y gana de sueldo $15 oro y ropa limpia y darán 
razón peletería E l Paraíso, Galiano y Neptuno. 
6659 4.-7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial jovencito y de pocas preten 
sienes, para el campo: informarán barbería de Jaime, 
Dragones, 6676 6-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas quo le reco-
mienden. Concordia 44, esquina ' " 
6660 
1a á Manrique, 
4-7 
Q E S O L I C I T A U N PROFESOR D E F E l S E 
>Oriis letras y una aeúora do mediana edad par^. traer 
y llevar á unas niñas al colegio, Luz u. 68, Cohgio 
el N nevo San Fernando, informarán á todas horas. 
6669 4-7 
Se desean .inponer en hipoteca de fincas urbanas, 
Aguí ¿r 49, Lampare r í a . 
6680 4_7 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E reúne las condiciones necesarias para dicho obje-
to, bien sea en casa particular ó establecimiento. I n -
formarán Relascoaín y Estrella, bod»(ra. 
6674 4-7 
$ 4 , 0 0 0 á $ 9 , 0 0 0 . 
Sin iutervención do corredor se imponen sobro fin-
ÜS urbanas. Damas n, 11, de 7 á 12 do la mañana , 
6389 4 -7 
fi T N I N D I V I D U O A S T U R I A N O C O N M U -
\ J vhoa años de prác t ica en siembras de tabaco y 
caña y cria de ganado vacuno, desea colocación con 
fan.ilia ó sin ella en una finca de campo, trabaja do 
arpintero, hace casas de madera redonda ó labrada, 
DaeSa toros cerreros. Dan razón Corrales n. 81, 
6661 4 - 7 
E N H A B A N A 5 5 , 
se solicita una buena criada, dándosele buen sueldo, 
6708 4 - 7 
•^E C O L O C A U N B U E N C O C I N E R O Y A SEA 
(Sen a lmacén, casa de comercio, fábrica de la clase 
que fuese ó quinta de salud, fonda, también para el 
campo, es práct ico en compras; informes si se piden 
Aguacate esquina á Sol, casa do D . Bernardo, t rén 
de labado, de 8 á 10 y de 2 á 4; duerme en el acomo-
do. 6693 4-7 
UN G E N E R A L Y E X C E L E N T E C O C I N E R O asiático, desea hallar colocación, teniendo quien 
responda por su buen eompórtamiento: impondrán 
Corrales n. 70, esquina á Aguila, 
6594 4-6 
S E S O L I C I T A 
na muchacbita de doco á trece años, dándole sueldo, 
Neptuno esquina á San Nicolás, altos de la tienda de 
ropa L a Retór ica . 6592 4^6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una,joven de 10 años de criada de mano; tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta: impondrán 
Empedrado 70, 6614 4-6 
S E S O L I C I T A 
úna buena criada de mano, de color. Teniente-Rey 
n. 69, altos, 6595 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas recomenda-
ciones: informarán calle de los Oficios n . 1. 
6007 4-6 
UN A S E Ñ O R A J O V E N , nolic . R E C I E N P A R I D A , l li ita colocarse do ciiandera á leche entera, la 
que t i tne buena y abundante, de un mes do parida y 
con buenas referencias: en la calle de la Cárcel n ú -
mero 19, á todas horas, 6593 4-6 
DESEA si C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O _ n hijos, ella de crisda y manejadora y él de 
portero ó criado do manos, saben leer y escribir; y 
una criada <\* manes: informarán sobir de la Cárcel 
núm. 19, á toda horas, 6637 4-6 
AT E N C I O N Q U E H A B L A M A N U E L V A L I ña. Desean colocarfe costuveras, unas de llave i , 
crianderas, criada'', manejadoras, cocineras, lavau-
d.-ra», cocineres de primera, criados, porteros, co-
cheros, camareros, trabajadores de toda clase, t t 
Los Sres, dueños pidan y serán servidos al momento; 
facilito colocaciones á todos los que se p'cscntcn; 
con referencias Teniente Rey 100, esquina á Z u 
lueta. 6645 4-6 
DOS C R I A N D E R A S G A L L E G A S A C A B A das de llegar en el vapor francés, desean coló 
caree á lecho entera, la que tienen buena y abun 
dante. Son robustas y tienen quien garantice n 
conducta: t i ; neii de tres á cuatro meries de paridas; 
impondrán San Pedro 6, fonda, f ente á 'a Machina. 
6588 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, t intorer ía , un muchacho penins'u'nr 
como de 15 •.ñoj, pero que tenga qubrn le re iomien-
d>i. Sueldo, ademát; de e;.señarle el oficio ocho pesos 
plata. 6586 4-6 
EN S A N M I C U E L 64, SE S O L I C I T A Ü N A criada para limpiar tres cuartos y cuidar una niña 
de 10 meses. Se le da 10 $ y r o p i limpia, prefirién 
dola que sea peninsular y de mediana edad, 
6585 4-6 
P E N I N S U L A R A L E -
che entera y un peninsular de mediana edad de-
tea colocarse de portero, carretonero ó criado di 
maro: tienen quien rcs í 'onda por ellos. Corrales 73, 
alto, núm. 12. 6642 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse de «r iada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina; desea buen í ra to y buen sueldo. Da-
rán razón calle de Colón nrtmero 1, 
6583 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -vandera y planchadora en casa do familia, bien 
sea en la Habana. Vedado ó Marianao: sabe cumplir 
con su oldigación y tiene quien responda por ella. 
Habana 169, entre Paula y Merced, impondrán, 
6575 4-6 
AT E N C I O N , — E N C U B A N Ú M E R O 76, A L -tos, se solicita una buena costurera de modista, 
Si no sabe su obligación, que no se presente, 
6571 4-6 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, piefiriéndola blanca y 
que traiga referencias. Reina 72, entre Lealtad 
Campanorio. 6651 4-6 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E M A no recién llegada de la Peidnsula que sabe su obli 
gación. Baratil lo número 8, altos 
6574 4^6 
Q E D E S E A U N J O V E N COMO D E 15 A 16 años 
JOque entienda del mino de zapater ía ó quiera a-
prendor: informarán Compostela 119, 
6572 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega joven, sana y robusta con buena y abun 
dantc leche para criar á leche entera y otra gallega 
joven para manejadora de niños ó criada de mano: 
tiene quien las garantice, Villegas 48 esquina á Obis-
6653 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera recien parida á media leche 
ó leche entera: tiene quien responda por ella: infor 
po, marán Acosta 111, 6600 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A P A R D A P A R A criada de mano en una casa de bastante morali-
ilad; 
seis 
en la misma hay una joven que desea coser d 
eis, Laguna/27, "6577 4 6 
P R O F E S O R 
Se solicita uno práct ico en la enseñanza para cía 
sos y guardias. Dragones número 106, 
6GÍ7 4-6 
Se alquila un fresco y hermoso cuarto bajo á seffliP1 ras respetables que n^ tengan nifloo y. dén buenos 
informes: no hay otros inquilinos en la cásá. , planeo 
número 32. 6751 4-8 
SÉ D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor una casa cuyo valor no exceda de 
$5,000 y que esté situada de Amistad á Escobar y do 
Concordia á Estrella. E n O'Reil ly 59 pueden dar ra -
zón. 6743 4-8 
PMDA 
U U Í I s eñora gallega 
dc:ea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da poi- ella. Corrales numero 113, 
6580 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sepa su 
obligación y traiga referencias. Aguacate 36, 
6317 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse en una casa particular para acompa-
ñar á una señora ó manejar un niño, siendo muy ca-
riñosa y muy formal: tiene quien garantice su buena 
conducta. San Láza ro número 271. 
6-15 4-6 
29, O'Reilly, 29 
Se solicita una cocinera y una lavandera 
6632 4-6 
E s o 
L A C A L L E D E A G O S T A N U M E R O 79 SE 
solicilan repartidores de cantinas. 
6587 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada para atender á los quehaceres de la ca-
sa calle 2 esquina á 11 Vedado 6629 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con prác t ica en el camercio y en la banca, se ofrece 
para llevar la contabilidad de cutlquier estableci-
miento mercantil , industrial ó agrícola. Pueden dar 
buenas referencias en Oficios número 13. 
6599 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera gallega de dos meses de parida á 
leche entera la que tiene buena y abundante ta-ubién 
desea colocarse una manejadora ó criada de mano sa-
be su obligación tienen quien las informes calle de los 
Oficios n ú m . 15 darán razón á todas horas 6630 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa algo de costura: Cu-
ba 28 6625 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E Í T I N S U L A E 
Desea colocarse de cocinera para casa particular 
6 establecimiento tiene quien responda por su con-
ducta: calzada de San Lázaro número 531. 
0624 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Que sabe coser en máquina y á mauo desea colo-
oarse en una casa de familia docente para el servicio 
de mano y coser ó para camarera de hotel tiene: las 
mejores referencias que puedaü exigirse: informarán 
Oficios 15 E l Porvenir 6622 4-6 
A M A D E L E C H E 
Se desea colocar una parida de seis meses, leche 
Ime-a y reconocida por los médicos; ofrécese t am-
" ién un muchacho do 15 años, ya para criado ó de-
pendiente. Informarán Villegas 22 de 11 de la mafia-
a á 4 de la tarde 8621 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n buen criado de mano que haya servido en casa 
particular y presonte informes Prado 5 informarán 
6620 4-6 
SE N E C E S I T A N C O C I N E R A S D E C O L O R Y peninsulares, criadas y manejadoras blancas y de 
color y 4 muchachos para criaditos de mano. A g u á -
cete 54. Alvarez y Rodríguez. 
6580 4-6 
¡ C R I A D O S , C R I A D O S ! 
Con recomendaciones, tenemo? excelentes cocine-
ros, criados de mano, cocineras, porteros, jardineros, 
cocheros, criadas, costureras, crianderas y muchachos 
para criaditos, los que necesiten pidan en Aguacate 54 
Alvarey y Rodrigaez. 6581 ¿ 0 
U&T z A i r a 1 A 36 
Se solicita una criada francesa. 
6648 4-6 
SE N E C E S I T A 
una eríada penindular que sepa de cocina, para fami 
lia corta Animas número 5: 
0639 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A de color con buena y abundante leche para criar 
á ieche entera; Cerrada del Paseo n. 14 entre Salud y 
Zanja informarán. 0641 4-6 • 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. Cuna número 7. 
6515 6-3 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de prés tamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. E l dueño del 
depósito de tabacos del café do Tacón infomarán, 
6449 15-2 
Q E S O L I C I T A N P A R A CASA D E C O R T A F A -
^Jmi l ia con el mejor trato, dos criadas blancas ó de 
color, de mediana edad, que duerman en la casa, suel-
do $!5 y ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
6290 10-30 
D , F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z , 
empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
inte iés , aunque est i es la segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración. 
6034 15-25 M v 
F e r r o c a r r i l P o r t á t i l . 
Se compra sobre milla y media de ferrocarril, con 
sus chachos y curvas. Estanillo, tal 'er de madorao, 
¡Monte 363, 6799 2a-9 2a-9 
S E S O L I C I T A 
una casa para comprarla de 2000 á 2500 pesos de va-
lor, San Láza ro 18, de 7 á 9 y de 4 á 6; en la misma 
se yendo un faetón y UÜ caballo en buen estado. 
6885 m 
PE R D I D A , — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O varios recibos do contribuciones atrasadas paga-
das por D i Justa Rivero por una estancia de Arroyo 
Apolo, se suplica á la persona que los haya encon-
trado Jos devuelva á la tienda L a Colmena, J e sús del 
Monte, donde será gratificado, 6703 4-7 
A V I S O . 
Se ha extraviado una perrita pequeña que entien-
de por el nnmbre de Car ina , se gratificará con dos 
centenes ó más si se exije, á la persona que la pre-
sente ó dé razón donde se halla. Dirigirse á Muralla 
núm, 9. 6655 4-7 
S E C R A T I P I C A R A 
Una perra Pog que cotiipronde por "Congo", con 
una costillita saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la mañana del domingo, de la callo de 
Amistad 30, donde se gratificará generosamente sin 
averiguación alguna. • 6657 8-6 
A V I S O . D E L A C A L L E D E L P R A D O E S -quina á Teniente-Rey, bodega La Plata, se ha 
extraviado una perra perdiguera, blanca, con man-
chas amarillas: í e gratificará á la persona que se la 
haya encontrado y la devuelva á dicha casa, do lo 
contrario se castigará por la ley al que la detenga 
porque es muy conocida en todas partes tanto en el 
campo como en la Habana. 6646 4-6 
EN L A C A L L E D E O M O A N . 39 SE 11A A P A -reeido una muía, la que se halla recogida en dicho 
punto: la persona que se crea con derecho á ella pue-
de ocurrir, que dando las señss y pagando los costos 
que originó se le entregará á su dueño, 
6613 4-6 
s É M e M e s F f o a i s . 
C A S A B E F A M I L I A 
Teni6nte-Ke5r n i ím. 15. 
Antigua y reputaba casa reuniendo el confortable 
de hotel y la tranquilidad de casa privada; precios 
módicos para amigos qú>; ocúpeh el mismo cuarto 
Comidas sin horas fijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8-1 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y callé 42 Á. 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de p r ih ie ró rden , para ifamiliaR, en lapar te 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la C r t n d 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba 
Eos y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & C o . , Propietarios. 
Cable: BRISXOLIA, NKW-YORK. 
HOTEL EARLINGTON. 
E l más henuaso de los do 
Richí le ld Springs, New-York, 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P ídanse pormennres >• 
H o t e l B r i s t o l , CTew-lTork 
52-11A 
M f l L E M 
Se arrienda un potrero, terreno superior par» toda clase de cultivo, con aguadas inagotables, pues á 
las numerosas cañadas que tiene la finca, la atravie-
san tres río»; grandes pálmales para crianza de cochi-
nos, con cuartones para separar ganado. Tiene una 
lujosa casa de vivienda, fábricas anexas, corrabs c*:r 
cades de piedra, chiqueros cubierto»; ademí s y p r i n -
cip.il hay como 14 caballerías que producen de renta 
más do 5>1,800. y si se presenta buen ufrendaUrio con 
fador principal pagador, pued; hacerse el arrenda-
raieuto desde 1? de Agosto. Informan Carks H I nú 
mero 4. 0848 4-10 
P R A D O 1 1 5 . 
Se cede una hermosa habitación amueblada, con 
servicio del enalto, á hombre formal. Tiene agua 
corriente, gas y luz eléctrica. 
6852 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación propia pava una señora sola ó un ca-
ballero. Merced número 22. 
6827 4-10 
Se alquila la casa de 2 ventanas á la calle, Angeles n. 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua: la llave en la 
casa del frente n. 18: informarán Obispo 111, esquina 
á Villegas, altos, 6813 4-10 . 
S a n N i c o l á s n . 9 1 . 
Se alquil» un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es cus 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6842 4-10 
S E A L Q X 7 I L A K 7 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con servicio ó 
sin él. San Ignacio número 
G817 4-10 
B E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, casi esquina á Neptuno á dos 
cuadras de parques y teatros, con agua; su precio 55 
pesos 25 cts. oro. la llave en la peletería y su dueño 
Salud 26. 6839 4-10 
r.-ira temporada 
Se a lqu í la la hermo.'ja casa calzada del Luyano nú-
mero l ü t . situada en lo m i s alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Obrapía 27, 
6863 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 24, con asía, cuatro cuartos, cocina y 
lavadero de planta baja y sala con balcón corrido y 
un salón altos. Salud 30 impondrán . 
G 990 4--!0 
Se alquila una habitación alta, es fresca, tiene dos ventanas que la dan mucha claridad, el punto es el 
mejor de la Habana por pasarle todos los carritos en 
frente y las guaguas á la esquina; también hay uno 
chica para hombre solo en un doblón oro. Empedra-
do 42. 6861 4-10 
En tres onzas cada una se alquilan la casa Rosa número 3 A , Tul ipán, en el Cerro, de alto y bajo, 
construcción á la araericans; y los altos Concordia 
número ¿"9: la llave de la primera en el número 11 de 
dicha callo y la llave de la otra en la bodega eequina 
á Lealtad. E l lueño O'Reilly 75. 
6851 4-10 
Se alquila muy barato si dan buen fiador ó 3 mese en fondo, la hermosa casa Puerta Cerrada númer< 
5, entre Fac to r í a y Suárez: con 2 ventanas, sala, co 
medor, cuatro cuartos, gran patio, agua, etc. L a lla-
ve está en la bodega esquina á Suárez y el dueño en 
Cuba 143. 6737 4-10 
En el Vedado se alouila ó se vende la casa calle 5? número 65, entre las calles A y B , punto céntrico 
es de construcción moderna, reúne todas las comodi-
dades y es capaz para una muy regular familia: al 
lado de la misma impondrán , 
6831 8-10 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta y otra baj 3, con muebles y asis-
tencia si la desean: se da llavín. precios módicos: en 
a misma se solicita una Uvandeaa. Sol 73. 
6712 4-8 
Paula míraero 79 
So alquilan cuatro habitaciones enlosadas de m á r -
mol, dos eu el qntrestlelo y dos eh el principal, con 
agua en ambos pisos y sumidero, 
6726 4-8 
1 3 , O ' R E I L L T , 1 3 
Se alquilan habitociones altas, espaciosas y muy 
frescas, propias para bufetes, escritorios ó matr imo-
nio sin niños, 3737 4-8 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A^ de la casa Galiano 33, ent¡ a Virtudes y Animas, propia 
para sombrerer ía , peletería , cufó, zapatería é cu 1-
qnicra clase de establecimiento, la llave en el 33: i n -
forman Sol 94. 6733 4-8 
Se alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuar-
tos dé mosáico, sala y comedor de mármol , cocina á 
la francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave en el 15, informataü Sol 04. 
6732 4-8 
• \ T E D A ^ Í S , ; O.—SE V E N D E N V A R I A S CASAS 
V demodomacona t ruuv :^ í ^ ^ ^ t i v r d o t s 
clase de comodidades. Por nota aenv.-, 
mismas y demás informes, dirijñrse á Inquisidor u*. 
mero 25, esquina á Luz. 628^ 16d-30 15a-30 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vendo un magnífico café-cant ina situado en 
uno de los puntos más cént r icos de ebta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
P ^ r ^ p i á s informes, dirigirse á D . Evaristo Várela , 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprende café, 
billar v kioslf o v nue se vende en buenas condiciones. 
J 6671 '<a-í; 4d-7 
Por no poder atenderlo sü dueño se vende muy 
barata una venta ambulante compuesta de un carro 
J» /Miitr ' ruedas, caballo y arreos, bien surtido y con 
S e n a m a f e b a n t ^ . In fo rmarán Egido n 17 ee 9 i 
¿ í l de la m a ñ a n a y de 4 4 7 ,le la tardo' E n la mla-
má se Vétiié ún faetón casi nuéVo, Pn S"uga 
6786 _ 4-9 
E V E N D E U N C A F E , POR Sü D U E Ñ O É O 
á 8 do la noche. 6775 4-9 
C O N P O C O C A P I T A L 
Para uno que quiera establecerse; se traspasa un 
local de 5 puertas, con armatoste, vidrieras y enseres 
de una pequeña tabaquer ía do menudeo, con casi 
ningún fasto, y de porvonir. In formarán en la misma 
San Nicolás esquina á Maloja n'.' 69. 6311 4-9 
A seú Ifcn eu 17 pesos oro los bajos de Manrique n ú m e -
ro 149, con agua de Vento. 
6717 4-8 
S E A L Q U I L A 
ea la hermosa cava Amargura 51, un departamento 
muy fresco, con balcón á Lamparilla, compuesto 
de 2 h -bitaciones grandes y una pequeña. 
6758 4-8 
Se alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de ki calle ele Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terraza, suelos de mosaico y mármol , inodoro y 
agua en toda 1» casa: informarán Mercaderes 2, bu -
fete del Ldo, Montero. 6761 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Reina 133, dos cuartos bajos á señoras solas ó ma-
trimonios sin hijos. 6636 4-8 
Calle de San Miguel número 181 se alquilan los a l -tos conilTiiestos de tres cuartos, gran sala, cocina, 
excusado, cuarto de baño, azotea, independiente, dos 
llaves de agua, propia para tren de lavado, escogida 
de tabaco ó para casa particular con fiador: informan 
en la bodega, (5665 4-7 
So alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de .*(!, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
tradü á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
Icón á la calle. 6663 4-7 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas Jas buenas comodidades para una 
familia de gusta. 6652 4-7 
Dos hermosos cuartos, piso de mármol, á la brisa, completamcpte independientes, para bufete, es-
critorio ú hombre solo, en el piso princip<(! de Obispo 
número 56. 6705 5-7 
Se alquila una casa-qulu t i en el Carmelo, con to -das comoaidades, patios, j a rd ín , galiinvro. f á l t a -
les paridos y plátanos, frente la linea d t l Urbano, y 
toda bajo coreas buenas Darán ruzón, San Igua- io 
núm, 78, altos, esquina á Muralla. 6704 4-7 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila por años la casa núm. 127, en la calzada: 
puede verse en la mañana y de 11 á 3. Informarán 
en San José n, 55. -6696 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Maloja n. l , un local propio para cualquier esta-
blecimiento ó depósito de cualquiera cofa: también 
se alquila un cuarto alto para caballero solo. En lu 
misma impondrán, 6688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l to s , c a l l e do R i e l a 
n . 1 1 7 ; e n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
6687 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa CoiiMilado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cttartos, baño y j a rd ín : la 
llave en el n. 41, é informan Sun Nicolás núntero 15. 
6091 15-7 
S E V E N D E 
una vidriera situada en la calle de Amistad esquina á 
la calzada de la Reina, por tener que marcharse al 
campo su duefio. ^801- , *r£¿ 
V I R T U D E S 2 . 
Inmediato al Parque Central se alquilan babitacio-
nes á personas de orden. So facilitan servicios de 
criado y luz. E l portero informará. En la niisraa casa 
quedará en breve disponible un piso alto, por cuatro 
v media onzas meu»uales. 0670 8-7 
Ij^n la calle de Inquisidor número 14, ^ alqáila Ljuna í>¡.la con dos habitaciones y corredor á la ca-
lle. Bu & propósito para v iv iendi y escritorio En la 
portería informarán, 6'!66 4-7 
S E A L Q U I L A N . 
tres cuartos corridos, juntos ó sept-.rados, con suelo» 
de mosáico, propios para matrimonios, con muebles ó 
sin ellos. Prado?.?. 6690 4-7 
C o n s u l a c l o 6 9 . 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, casa 
recomendable, conocida dos años en Prado n. 78, 
6686 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altes de 11 peleter ía ' ¿ l Paseo'', Obispo esquil a 
á Agnif.r, salón corrido por ambas calles, entrada in 
de pendiente, propio para corta familia. 
658 1 4-6 
11̂ n casa de familia decente FP, alquilan dos cómoda» ^habitaciones con vista á la cnlie á señoras solas ó 
inatrimonio sin niños, Galiano 121 altos. 
6598 0-6 
O J O . 
Chacón n. 1 se alquila uu piso con cuatro habita-
ciones buenas, cocina agua y llavín: informarán en 
los bajos, 0612 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa J e sús Peregrino n. 11, con sala, saleta y cinco 
cuartos, pintados y aseados, y agua; en cinco cente-
ríes, esn garant ía: informes I lavo 38. 
6610 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. S4, de dos ventanas, za-
guán, 6 cuurtos bajos y 5 altóse informarán Reina 74, 
a todaii horas. 6615 4-6 
L E A L T A D 7 7 . 
En casa respetable se alquila un hermoso salón al-
to, independiente, y una habitación baja en propor-
ción, á señoras, matrimonio sin hijos ó cabolleros so-
los. 6604 4-6 
E n R i e l a 6 4 
se alpuila un local propio para una pequeña indus-
tria como imprenta, encuademac ión , etc. 
6H19 4-6 
Y E D A D O . 
Se alquila, bien por año ó temporada, la fresca y 
cómoda casa situaila en la calle F . esquina á 5? n ú -
mero 10 con grandes habitaciones, cuarto de baño y 
jardín, A l lado está la llave. De su precio y con -
diciones informarán en Amargura 76 y en la misma 
se alquilan los bajos para escritorio ó matrimonio. 
6578 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los grande frescos y hermoso» alfós de la casa 
Oficios número 7 y Cuba número 28 propios para bu-
fetes, escritorios de empresas etc. en las mismas in-
formarán 6626 4-6 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar, de alto con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol , gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
Candelaria 58, la llave en la bodega de la esquina é 
informarán San Rafael 15—Habana. C8C6 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n, 72, bastante capaz, compuesta 
de zaguán, sala, 4 cuartos y un hemo^o palio en el 
ínfimo precio de diez centenes. Vive su duefia A r a m -
buru 13, donde t ra ta rán . 0817 4 -9 
N E P T U N O 178 
Acabada de pintar, so alquila esta bonita ca-
sa de alto y bajo, que tiene zaguán, 3 cuartos y 
cocina abajo y sala, comedor y 4 cuartos arriba. Eu 
Acosta 41 está la llave é impondrán . Mientras salga 
el anuncio la casa no está alquilada. 6814 6-9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compueetos de dos salas, propias para ca-
balleros solos ó para bufete, por estar situados frente 
á l a Audiencia: Cárcel n, 17 imormarán , 
6790 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas, á dos cuadras de los tea-
tros y parqu.-s Teniente Rey 94, 6800 3-9 
Se arrienda una finca propia para el cultivo de caña llamada "San Roque,'' t é rmino de Alquízar , j u -
risdicción de San Antonio de los Baños 
Reina n, 78. 6772 
Informarán 
4-9 
E n el Yedado 
Se alquila la casa calle 9* número 76, frente á la 
sociedad en donde está la llave: informarán San I g -
nacio 78, depósito de tabacos. 
6825 4 9 
Casa en familia. Prado número 89, espléndidas ha-bitaciones lujosamente amuebladas con vista á la 
calle; precios módicos y asistsneia esmerada: se cam-
bian referencias. 6802 4-9 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todas á la calle y á la brisa. E s t á n á dos 
cuadras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina 
á Blanco. 6783 4-9 
E N E L C A R M E L O 
se alquila ó se vende barata una gran casa con 4 ha-
bitaciones, portal, pozo de excelente agua, portal á 
la calle y en el patio. E n la calle 13, n . 99, entre 12 
y ^ i m p o n d r á n , 6781 la -8 3d-9 
En 30 pesos oro so alquilan los altos de la casa calle 8 número 17, Carmelo, con sala, dos cuartos, co-
cina, llave de agua, j a rd ín y gran corral, á dos pasos 
de la l ínea y con entrada independiente: en la misma 
se alquila un cuarto en tres pesos. Para su ajuste1] 
Industria n, 132, Mientras salga este anuncio esprue-
ba de que no está alquilada, 6762 4-8 
S a n I g n a c i o S O . 
Se alquila la hermosa esquina con pisos de mármol 
propia para escritorios de comercio. 6769 4-8 
la hermosa y aseada casa Consulado núm. 122, 
lise alquila una habi tación baja, seguida de la sala, 
sola ó con luz y asistencia, á personas decentes sin 
niños. Hay baño y sala de recibo. También un za-
guán para guardar un coche, 6755 4r-8 
B A Ñ O S D E M A R 
E L P l l O G B S S O D E L Y E D A D O . 
En el cuerpo alto de dicho establecimiento se a l -
quilan casitas amuebladas y propias para una familia 
á precios equitativos. 
De más está recomendar la excelencia de estos 
baños, por ser ya demasiado conocidos, ssí como el 
gran baño "Saratoga" sin igual en todo el mundo, 
6794 8-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en la espaciosa y confortable casa 
San Ignacio 78, esquina a Mural la , con ó sin mue-
bles, baño , gas y agua abundante, de 8 á 15 pesos 
cada mes. 6763 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la espaciosa casa Obispo núm. 102, com-
puestos de sala, tres cuartos, agua de Vento, cocina 
é inodoro. 6761 " 4-8 
V E D A D O número 74, frente á la Sociedad hay to-davía dos magníficos cuartos para matrimonio 
por meses de hospedaje para alquiler. 
6760 4-8 
Se alquila la casa Espada número 33, entre San M i -guel y Neptuno, sala, saleta, pisos de mármol , 4 
ci1 artos bajos, salón alto, nueva construcción, de a-
zotee, muy fresca, grandes comodidades higiónicas• 
Xaiabiéa se alquila A u p l e s 39, 6720 " 4-8 
E S T R E L L A 77 
Se alquilan tres habitaciones altas muy frescas á 
una cuadra de Reina, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños, se dan y toman r-.'fcrcncias, en la misma se 
alquila el zaguán. 6638 4-6 
En el Cerro .—Tulipán n. 18, f íente al parque de su nombre, so alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. I m p o n d r á el guarda-paseo 
do dicho parque. 6524 10-4 
V E D A D O 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
temporada: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina á 11 á todas 
horas, 6517 8-4 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm, 3, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magníficos pisos acabados de construir, cada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento é inodoro. Además tiene gratis el servicio 
de criados. E l precio de cada un piso es el de una 
onza en oro. E n la misma darán más pormenores. 
6526 8-4 
Se alquila la fresca y pintoresca casa de nueva 
construcción, calle 10, núm. 1, esquina á 5?: en la 
misma informarán, 6529 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altoj de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informarán, 6543 15-4 
S E A L Q U I L A 
completamente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 126 (Puontes Grandes), En la misma de diez á 
cuatro, t r a t a r án de su ajuste. 6477 8-3 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Para tratar del precio y 
condiciones de alquiler d i r í janse á Cuba n . 1. 
C 935 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, caballeriza y cochera en 
Virtudes número 6, próximo al Prado y Parque. 
6484 8-3 
V E D A D O 
Se alquila una casa para corta familia, calle 13 n ú -
mero 87: pormenores O'Reil ly 30, camisería, 
0486 6-3 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin hijos á personas decentes tres her-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 166 
inmediato á Reina. 6411 8-2 
C O L O N N . 365 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol , 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios m ó -
dicos. E n la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6121 10-1 
Ssaullafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 en Jocú j del M o n -
te y en la ca'le det Tul ipán número 34 en el barrio 
del Cerro. En la calle de Nép tonu dúmero 45 infor-
marán v t ra ta rán de su ajuste d todas horas. 
6410 8-1 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de. la Ltnea, 
entre Baños y F . : impondrán Amargura 15, 
6401 10-1 
Il la Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y Jhormosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
" V i l l a Marianita." 6016 Í5 -2 fmy 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua F i g u -
ras 19, 5964 15-24 mv 
T e i t s i M i i y s s í i i i i e i i l o i 
EN OBISPO N U M E R O 15 F , F R E N T E A 1.08 portales de Palacio; se vende el depósito de ta-
bacos " E l Io de Mayo'" y en el mismo t r a t a r án á to -
das horas. 6753 4-8 
Como corredor exclusivo tengo la orden para ven-
der una casa en la calle de Aguacate entre Muralla y 
Sol, con zaguán y tres ventanas, suelos de mármol y 
mosáico, nueve cuartos de un lado y otro, con bás tan-
le frente y fondo, y en peifecto estado; sin interven-
ción de ninguna otra persona que el que suscribe. 
Wenceslao Villaescusa, 
Mercaderes n. 0, de dos á cuatro. 
6742 . 4-8 
/ ^ A F E C A N T I N A . SE V E N D E ESTE B I E N 
V^situado y de pocos gastos, propio para un pr inc i -
piante, se da barato porque su dueño uo puede aten-
derlo: informarán San Lázaro 302. 
6744 6-8 
GR A N N15GOCIO, POR T E N E R SU D U E Ñ O que ausentai-fiií para la Península se vende un 
tren de Invado antiguo y con 17 tareas de ropa; i n -
formarán Nepi uno 2'5, café. 6741 4-8 
SK V E N D E N DOS P L A N O S D E L A S haciendas . _ Santa Cruz de los Pinos y Matatoros. con el re-
partimiento practicado por eí agrimensor Gallegos en 
1835: calle de la Princesa 27, J e sús del Monte. 
6739 4-8 
S E V E N D E 
uua barber ía , Compostela núm. 49i informarán, 
6715 ^_ 4-8 
F" A R M A C I A Y R E G E N C I A B I E N S J T Ü ' A D A , bien surtida, l ibre eu absoluto de deudas, con 
buen diario, buena protección y barata, se vende é 
informará en Manrioue 170: también se solicita un 
regente, 67lS 4-8 
N T ü í í V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-
dos caajs de mamposter ía y azotea, libres de 
gravamen erizada de Belascoain: darán razón calle 
del Obispo 125. 6678 4- 7 
SI N 11 don  
SK V lía. situada á 5 ki lómetros de la Habana por carre-
tera, con una magnífica casa de mampostería; se da 
por lo que vale ^ l o la casa. Informarán en el taller 
de maderas de Planiol, Fe rnández y Comp,, Príncipe 
Alfonso n, 361, E n el mismo pnnto se vende un t i íbu-
rí americano nuevo y muy barato. 
6664 g-7 
A T E N C I O a f . 
Se vende una fonda, Suárez y Puerta Cerrada, es 
el gran puuto: su dueño la vende por encontrarse 
falto de salud y tiene que retirarse al campo, 
6679 4-7 
S E V E N D E 
un t i lbur i ameiicano con sus ruedas francesas,- en 
buen estado, con su caballo y arreos y ademas u n í 
buena chiva criandera con dos chivitos, calle de la 
Rosan. 14, C « r o , 670') 4-7 
I I 
S E Y E N D E 
i ln car re tán con muelles y carroza, que fué hecho 
p'árá feívició de panader ía , propio para lo mismo, 
ventas ámbulnntf3 efe. Pued^ YGVSI y tratar eu Be r -
na núm, 46, establo E l Cántabró' . , . 
6616 ^O-6 
— N F A E T O N D E C U A T R O ASTKNTOS SE 
vende, ñor tenerse que ausentar su dueílo. En la 
calzada de J e s ú s del Monte, número 240, puede ver-
se é todas horas. 6555 
S E V E N D E ' 
muy barato un coche do dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos per8ou33• San Ignacio 37. 
6523 15-4 
i O B B f f i 
S E V E N D E 2 J 
unos muebles casi nnevos, de familia particular que 
úmero 0, 
4-10 
va á España , Carlos I I I n r  , 
6819 
VE N D É l i í O S J U p G O S D E S A L A , D E G O M E -dor y de cuarto de fodss clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogul, de caoba y de 
palisandro, camas do lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanca. 
Compostela 46, 6824 15-0 
ANTIGUA MUEBLERIA GAYON 
B E F . QUINTANA. 
G A L I A N O IfftjMEEO 7G. 
Espléndido y variado surtido de muebles, íanttf del 
pais como del extranjero, juegos completos de cuarto 
bambú y otras clases de úl t ima novedad: así como de 
comedor, burós, bufetes, columnas, l ámparas de cris-
tal nuevos modelos, objetos de fantasía y todo lo ne-
cesario para amueblar cualquier casa: importación 
directa y precios sumatfícntf! bftratos, 
0S05 4-9 L 
Liquidamos varios lotes de mueMes 
Compostela 57, pueden verse á todas horas. 
¿778 4-9 
AEAtAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
C 959 1 
J n 
M A T E R I A L E S U S A D O S . 
Se venden dos arquitraves de madera, una columna 
de hierro, un tanque y varios m&deros, puertas y re -
jas, 119. Obispo, " L a Fashionablo," 
0808 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico piano de med;a uso, en Real núm, 40, 
Guanabacoa, 6S01 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel de cola y do medio uso, en 
20 silbas oro. Informarán de 7 á 9 do la noche, en 
Neptuno 188, 6729 4-8 
E n M a r i a n a o . 
Se vende en módico precio, la casa Santo Tomás 
núm, 1. Informes en Carvajal 27, Quemados, ó en 
Neptuno 61, 6702 4-7 
GANGAS,—SE V E N D E U N A CASA P R O X I - , raa á Salud, con sala, saleta, 6 cuartos, zaguán , ' 
dos ventanas, libre de gravamen, en $8,500: otra en.; 
Florida, en $1,500: otra en Maloja en $2,000 libres dol 
pravámanes . Acudan los señores compradores st 
Aguacate número 54, AIyarez j Rodríguez. 
9835 fyiO 
r., S E V E N D E , 
En el barrio de Marro próximo á la plaza del V a -
por una preciosa casa coii sala, comedor y cuatro 
ciiMtoa, a> abada do construir á t o i o costo y con lo-
dos los a lr l„ toa del día, precio $ 5 500. de'todo i n -
formará'; Malcja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7, 
f69 l 4-7 
V E N T A D E U N G R A N P O T R E R O . 
Es tá situado á 12 leguas de la Habana y un ki lóme-
metro d i un paradero, grandes fábricas nuevas, férti-
Ic.-aguadns, todo cercado, palmares y frutules, de 5 a 
6 eabaUeríiis de caña plantada, soca y rcsoci: , plan-
tíos de viandas, más de 20,000 docenas de un piñal, 
ferá primer corte ct-to año; aperos, pasto, guinea, pa-
ral, y natural, no reconoce gravámenes $28,000,17000 
couíado el resto á plazos', Aguncato 54 Alvarez v Re-
di í.^uez; 6582 4-6" 
Q E"TR A S PA S A_POR AÜSTTÑ'PAFSITSU D ü f f -
tOna una c.-.s*. de huéspedes muy acreditada, á una 
cuadra del Parque Central, con muebles ó siu ellos 
todas las baHUaciones están alquiladas y de un modo 
estable: inforaiará D . Vicente Toyo, l l á b a n a Í0 , 
carpintci ía . 6570 4-0 
Y E D A D O 
En el m«jor punto de este poblado se venden libres 
de censo dos solares cercados con j a rd ín y árboles 
frutales: informarán calle 2 esquina á 11 6628 S-6 
E D E N N E G - O C I O . 
Se venden seis bodegas i i i buenos puntos, una co-
mo para principiante También tongo casas de t o -
dos orecios: informarán de la venta calle de la Reina 
núm. 2, café. 6601 4-6 
BU E N N E G O C I O . — E N C O N D I C I O N E S I N iinjoriibles, un buen punto y cu módico precio 
?e vende un estaldecimiento compuesto de café, fon-
da, posada y billar, ver para juzgar y fie convencerán 
le quo es buen negocio. Pormenores Belascoain 27 y 
Espada 6, San Lázaro . aViS 4-6 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA C A L L E de Vhvs número 92, compuesta do sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, maderas de cedro y ácana , 
agu t abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila número 375. 
6516 8-3 
BUENOS NEGOCIOS. POR T E N E R Q U E au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpinter ía á tasación, tres ca^a» nuevas que pro 
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res-
pectivamente, las fincas libres nara el vendedor I n -
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
E n Picota n ú m . 66 
se venden unos muebles á propósito para perconas 
que tengan que contraer matrimonio, 
•utes ya-
Losdcsgfiumlofí, así eomo los c o u ^ f e r í * ^erbas-
quellos que enllaQV.ecen, se e m p e S a n j ^ t f » . pero 
tante á fin do r e c u p e r é as ^ ^ A ^ J ^ ^ L T 
& menudo lo que se consigue es í ^ ' f " 
sin resultado satisfactorio. De ^^av ' " ^ ^ V 
d i o si no se digiere y atraviesa el vroiento el rao» 
digestivo para escaparse por el recto 
limentos O Í la carne, ? la Pep-
íKor-
Mcnlo' 
E l primero de los — 
t o n i e s la carne misma dipenday acapara ser 
bída tan pronto llega al estómago. E i niíyor v( 
para su a ' lniinistrncióu es el vino de Má.r.ga, de ciase 
^ I W é s o r P a g é s . d e l a Universidad de Dnblia ' 
fué premiado po?1n Ác.-demia de Londres por haber 
presentado unPVINO D E P E P T O N A que condene 
^ medicamento en estado d« P ^ e ^ y de una fuerza 
mayor que los demás preparados extraiueroa quo 
hasta entonces so conocían. *>.„>:„.,„-nn-
E l V I N O D E P E P T O N A del D r . Pagés se con-
s e j a perfectamente en todos los ^ ' n ^ . ? ^ ^ 
l 0 ^ ^ S E p S q S d o P a g é s cora d f e 
cuentes en la mujer ue ios " " V ^ t M B u s t r u a l 
menorrea, quo es la supresión ^ ^ ¿ ^ X l vét--
E l V I N O D E P E P T O N A de Pages cura a s ^ 
didas seminales. Ja impotencia P«r ^ ieC3 a ^ m , 
miento producido por largab f.nf^^^es'h¡ftutl-
diarreas, operaciojje» quirúrgicas , afe 
CaEl V I N O D E R E P T O L A de P a g é s ^ " êa:i1ii11»erna: 
to du ahorro muy conveniente á las señor*. i etc 
zadas; á las crianderas, á los uiñoa raquítico». • , en 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés sa ve ^ 
la « O T I C A de S A N JOSE, callo de ¿e™la'-wl 
en la droguer ía L A R E U N I O N y en L A CL , j 
blecimientos acreditados, 
N O T A . 
No se confunda el V I N O D E PEPTONA da 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos 
C 924 a l í 13-31M/ 
O t t o 3D 
Maquinaria para ingenios, can 





MOTORES A GAS Y B O M B A S DOMES ' f l -cas á gas, so venden de clase superior, Teuicnte-Roy 4 y 21 y se dan referencias en la l l á b a n a ¿onae 
funcionan & la ifcayor satisfacción. 
5510 26-14My 
Molinos de Tiento. 
Son los motores más baratos para extraer el agn« 
de ios pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de io-
do, clase do maquinaria y efectos para ^ a£rlc"V.ura' 
Teniet te Rey número 21. Apartado'346, Teléfono Rey i 
245, Habana, 
ir 
c m aK - l . ln 
I).* 
6723 4-8 
POR R E T I R A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un modesto ajuar de la caeÜa Prado número 108; 
ee pueden ver de 2 á 4. 6731 é-8 , 
SE R E A L I Z A N 
en la í-alle de la Salud y Maurlqiie, las exia-
tencias do la tienda do ropas L a Primavera. 
G"Ü1 aífc 8d-30 4a-30 
Realizamos todos uor lo que ofrezcan: juegos Luis 
X I V á 119, Luis X V , Viena y Reina Ana á como 
quieran, escaparates á 10, 20, 30, pí!*midorcs, lava-
bos, carpetai, escritorios, sillas, menas, cariaftt'Ueros 
y t ú d i clase de mi:cbles, á precios nunca vistos. L o 
que se desea es vender, sin reparar en precios. 
L A P E R L A , Cóinpostola oO. 
C 974 4-7 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTA Í> 90, ESQUINA Á 8 A H JOSÉ 
En este acreditado ontablcrimiento se hau recibido' 
del últ imo vapor grandes remesas do los famosos pía- ' 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, ( í t e , que 
se venden tumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas 1H;I fortunas. Se compran, 
c»mbian, alquilan v componen de todas clases. Tele-
fono 1457, 65&6 26-6Jn 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 
Se venden los mtíebles de la casa Paula 22 
0627 . . . 4-6 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia se venden mtnbles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; un 
coarto completo de roble; uu comedor estilo H e n r i 
I I , construidos todos en Paris; uu csjjejo luna bisan-
té marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres luces cristal Baccara; una vi t r ina y una 
mesa palosanto con incrustaciones de bronce; un 
magnífico piano Pleyel y otros varios muebles y ob-
jetos de arte. Animas 81. 6513 8-3 
S E V E N D E N 
matas de café grandes, mazorcas de cacao id . , plá-
tanos, hijos de plá tanos , jokuso de Jamaica, COCM 
para sombrar do Baracoa: calle do Inquisidor n, 2b', 
6815 ^ 
P a c a s p a j a p a r a c a m a s 
y envasar á $2 una. Pacas yerba fina y suave para 
camas, envasar y rellenar á $ 1 paca, infanta 113, en-
tre Nepluni» y Concordia,—Santi» Eulalia-. 
6735 t-* .. 
Se acaba de recibir un buen surtido de escopetas 
de pistón, vizcainaa legí t imas, de todas clases, las 
que se vandou por docenas ó bien sueltas. H.ty to-
bién un surtido general de armas nacionales y cxt.'iui-
jeras, de todos los sistemao y caliores, para caza,t 
para t i ro al bl inco. Revólvors de todos los sistemas 
conocidos, y tod;> género de avíos de caza. 
Surtido general do efectos de confitería; Idem de 
rape de Audreen Delpi t , de New-Orleans. 
Botas para vino, c . bida desde nao á seis litros 
Todo á precios módicos. 
Mura l la y SoL 674 
San Iguacio 81. cutrí 
4-8 
i l E N O — P A C A S — H E N O , 
í c r b a paral, pasto labrado, grama y pata gallina, i 
so la liaca, infanta U Í , entre Neptuno y Caucor-pés 
d ía .—Santa Eulalia: 67;3á 4-8 
C o b r e v i e j o . 
Se vende una partida de cobro viejo de 200 á M 
quintales, envasado y Irsto para embarque, propio 
para mandar á la Pen ínsu la . Mercaderes n. 2. Heury 
B . Hamel y O 6652 M ^ 
AMISTAD ÍKT 
esquina á San J o s é , se venden baratas un porción 
de cajas vacías que fueron de pianos, y también ho-
ialatas út i les para techos y hojalateros, 
J 6597 4-6 • I 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito J o s é Caliizo, 
Almacén de Loza, San Ignacio n ú m e r o 37, 
6109 26-1 Jn 
G A N G A . 
Por no necesitarla su dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos. Habana u . 198 infor-
marán . 6858 8-10 
G A N G A , 
2 parejas de canarios en sus criaderas á 1 centén, 
6 pieholtés.de este alio á $2, se venden tan baratos 
por i o poderlo atender su dueüo, Virtudes 16, carn i -
cería, 6820 4-9 
O J O . 
Muebles barntísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fó. E n la 
muebler ía del "Cristo", Villegas 89, Teléfono 714, 
6334 15-31My • 
M Broiitíii F Perttflna. 
S E V E N D E N 
18 yeguas, de las cuales 7 están paridas y once car-
gadas Je burro. Un burro de seis cuartas de alzada, 
hechor y de 5 años de edad. Las yeguas á $22 oro 
cada una, y el burro en seis onzas en oro. Dirigirse 
por el ramal de B a t a b a n ó al paradero de Quintana á 
los Srcs, D , Kamón Díaz y Hermano, 
6821 4-9 
SE V E N D E N _ uno canelo color DOS P E U R U S R A T O N E R O S , ntero y el otro negro, ambos 
ingleses, finos, chicos y sin dcf íc los ; tres parejas ca-
narios largos, uua con tres pichones y algunos ben-
gaUi.ri, América del Sur, San Nicolás 118, de 0 á 12 y 
después de las 3. 6713 4-8 
S E V E N D E N 
uua pareja de cabal os criollos y un caballo de silla, 
L'nea 52, Vedado. 6697 4-7 
A" V I S O ^ S E V E N D E N ' T R E O r ü R R O S ~ S E -inentalcs, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces', maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de ¡legar do la P e n í n -
sula: nuedeu verse y tratar de su ajuste en Concor-
d a 182. 6329 15-31 mv 
OS GAi lAJES. 
E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O D E F A E -
O t é u , caballo y arreos en el mejor estado todo; 
siendo el caballo alazán cabos blancos de gran alza-
da y el faetón de cuatro ruedas, construcción ameri-
cana: informarán Aguiar número 114, 
6865 la-10 3d-10 
S E V E N D E 
un milord francés en buen estado y dos caballos cr io-
llos con sus correspondientes arreos y una caja de 
pienso: en Aguila 119 puede verso y tratar de su a-
juste, 6853 4-10 
SE uua dquesa de la fábrica de Courtillier, cou sus 
guarniciones completas, todo con muy poco uso, un 
caballo americano, ropa de cochero .y paje y todos 
los enseres pertenecientes al tren; se da t'>do en m ó -
dico, precio; se puede ver á todas horas en Amargura 
número 5 ¡ : informará Amargura 21, el cochero, 
6830 4-10 
Q E V E N D E N : U N A H E R M O S A D U Q U E S A 
• o m u y cómoda con un magnífico caballo, junto o se-
parado: (>e puode ver en Saa Rafael 137, 
6768 5-9 
S E V E N D E N 
Una eleginte dupuesa casi nueva. 
Un faetón francás forrado de nuevoi 
U u dog-cart francés en buen uso; 
Uu faetón Principe Alberto, en buen estado; 
Una guagua propia para la temporada; 
Un faetón de medio uso, y 
Varios coupés, uno de ellos en magnífico estado: 
todo se vende barato ó se cambia por otros carruajes: 
Salud n. 17, 6787 5-9 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelle de patente) con su 
caballo y arreos. Calzada del Monte 3l7. 
6782 10-9 
S E V E N D E 
un carruaje duquesa con tres caballos. Pueden verse 
de 6 á 7 de la m a ñ a n a y de 8 á 4 de la tarde. Morro 
número 5, informará J o s é Monato. 
6672 4-7 
DEL DE. HAY. 
L a popularidad que tan justamente ha alcanzado 
la maravillosa pomada que sin dolor estirpa los C A -
L L O S , OJOS D E G A L L O , berrugas y carnosida-
des de los piés, no conoce r iva l . 
Miles de testimonios puede presentar esta casa de 
su eficacia. Es preciso usarla para convencerse de ta l 
prodigio. 
De venta en las boticas y pe le ter ías ,—Depósi to ge-
neral Farmacia L a Reina, Reina n, 13, frente a la 
plaza .del Vapor, 6720 4-8 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante a n t i - s i f i l í t i c o de X i z . 
Cura toda clase de llagas y ú lceras , por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tina, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta on todas las boticas y droguería». Depós i to gene-
ral eu la botica hispano-americana del Ldo, Ensebio 
Velasco c Iñ iguez , Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña A cada bote. 
6546 26-4 
v a r a 
N o mas 
F U E G O 
C A I D A 
J r 
de P E L O 
L a c u r a te hace á la mano en S minutoi, 
sin dolor y s in cortar ni afeitar el pilo 
F a m i a G E N E A U , S7o, Calle ZlUmú. PARIS 
Suave delicada, encanta pot su duli 
No emplead mas que la do ATUINSOH, 
original y úaica esencia verdadsra. 
ATKINSON'S 
OPOPANAX I HELICTROPi 
W00D VI0LET ! TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores & 
los demás, por su fuerza y BU aroma 
natural 
Se hallan en todas partes. 
J . &. r . ATmsrsoxT, 
24 , Oíd B o n d Street, Lcadres 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótula luí y un&nUo PSL-.do y la marc» 
a " Rosa blanca" le labnca, un 
con la dincefon comoleU 
cosa T O J & U M O JDOMJLJS de M I E M M O y Q U I N I N A 
Bate Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, es do una eficacia cierta en la 
CLOnÓSIS, FLORES ElAKCAS, SDPRZSlCK;IlESeHDESESde l i MEH3TR5ACI03, ENt'ERftf EDADES del PECIIO, GASTA AIWA ] 
DOLORES áí ESTÓMAGO, RAQOfíISMO. ESCBÓFCIAS, FIEBRES SIMPLES í IKIERKITEHTES. EHFERUSDABES lEBVlObAS ( 
Es el único remedio que oonvlcno y se debo emplear con exclution de cualquiera otra nutuncia. 
V é a s e e l J F o l l v t o Q u e a c o m p a ñ a ú c a d a V r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. V I M A R D & P E T I T , 4, callo del Parc-Royal. 
Ea 1« HABANA : JTOSIÉJ S A R R A ; - X a O B í l J adCfe 
E R A L 
F e r r u g i n o s a 
L a mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
p r o c e d e n t e s d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R S ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
E N T O D A S l _ A 3 F A R M A C I A S 
J 
A S A D 
H A L L A rODAS CONFIANZA 
H a sido experimentado c o n el m a y o r é x i t o en siete grandes l iospitalcs de P a r i s , contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por s u compo-
s i c i ó n , part ic ipa d é l a s propiedades del A g u a de V i c h y , siendo m u c h o m á s t ó n i c o . A s i es q u e posee u u a eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO . Como todo el m u n d o sabe, del a l q u i t r á n m e d i c i n a l es de donde se sacan los 
principios a n t i s é p t i c o s m á s ef icaces; por esta r a z ó n durante los calores del verano y en tiempo de e p i d ó m i a el A l q u i t r á n 
G u y o t e s u n a bebida p r e s e r v a t i v a é h i g i é n i c a que refresca y purifica l a sangre . U n frasco puede serv ir para preparar doce 
litros de a g u a de a l q u i t r á n . U n a c u c h a r a d a de las de c a f é basta para cada vaso de a g u a . — L a s personas que no pueden 
beber m u c h o ó que v i a j a n , r eemplazan f á c i l m e n t e e l a g u a de a l q u i t r á n tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatameiite 
antes de c a d a comida. L a t o s m a s tenaz se c a l m a en pocos dias. L a s C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que ol A l q u i t r á n 
G u y o t , puro , en eblado s ó l i d o . C a d a frasco contiene 60 c á p s u l a s b l a n c a s ; sobre cada c á p s u l a v á impreso el nombre G u y o t . 
« E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i l o e s p e r o , u n l v e r s a l m e n t e a d o p t a d a , » — Profesor BAZ1S, MéJico del Hospital S, luis, tu ruis. 
Rechácese/Oomo falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t (Licor ó Cápsulas) que no lleve ¡as señas : 19, rué Jacob, Paris 
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